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Z celého srdce bych chtěl poděkovat několika lidem, bez nichž by tato práce nikdy 
nevznikla.  
Zaprvé, chebským patriotům doktoru Romanu Zaoralovi, který mi kdysi ukázal 
úžasnost svobodného říšského města Chebu, a Františku Kubů, který se v knižní podobě 
uvolil být mým neselhávajícím kompasem na prvních krocích dlouhé pouti do přístavu 
jménem dějiny.  
Zadruhé, profesoru Jaroslavu Čechurovi, který nyní přijal dozor nad mou bludnou 
cestou po neprozkoumaných oceánech historie, neváhal mne ujistit, že „hospodářské dějiny 
nejsou mrtvé“, měl podnětné postřehy a hojně mne zásoboval zajímavou literaturou pro práci 
i k relaxaci. Také se sluší vzpomenout nemalé pomoci Heriberta Sturma, posledního velkého 
chebského archiváře, který nastoupil místo druhého lodivoda po panu Kubů.  
A nikoli nakonec tímto děkuji lidem ze Státního okresního archivu Plzeň, pobočka 























Město Cheb, ležící na křížovatce starých obchodních cest, získalo přízní českých králů 
a římskýchz císařů řadu privilegií podporujících obchodní aktivity. Šestnácté století navíc 
obchodu v regionu přálo: bylo nalezeno vydatné ložisko stříbra v Jáchymově a několik 
nových nalezišť cínu. Prosperující důlní oblasti zajišťovaly prosperitu blízkému i 
vzdálenějšímu okolí, a na hlavní přístupové cestě ze západní Evropy ležel Cheb.  
Předpokládaná prosperita obchodu se měla zákonitě odrazit na posperitě obyvatel 
města i města jako celku. Práce se snaží rozborem městských knih příjmů (Umgeldbücher) 
zjistit, které položky souvisely s obchodem a jejich zastoupení na příjmech města.  
 
Klí čová slova: Cheb, obchod, ungelt, clo, váha, víno, medovina, pivo  
 
Abstract  
City of Cheb, lying on crossroad of old trade roads, gains by favor of czcech kings and 
roman emperors many privileges supports trade activity. Sixteenth century was period of trade 
prosperity ofthis region: silver was discovered in Joachimsthal and some new deposits of tin. 
Prosperous mining areas are source of prosperity even for nerar and farther neighbourhoods, 
and on main route from western Europe lies Cheb.  
Assumed prosperity of trade shoud make impact on prsperity of city inhabitants,  
even city as a whole. Goal of this work is to analyze city income books (Umgeldbücher) and 
qualify and quantify income from trade and proportion of this income in whole city income.  
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I. Úvod  
I.1. Vymezení cíl ů práce, formulace otázek  
Město Cheb se nachází nejenom na hranicích Čech, ale i na okraji zájmu historiků. A 
to přesto, že jeho podobu ve středověku a raném novověku určoval složitý politickohistorický 
vývoj, ojedinělé právní postavení a příhodná pozice vzhledem k okolním zemím a 
hospodářským střediskům.  
Většina zájmu se soustřeďuje na středověk, v raném novověku na otázky politické 
(Valdštejn) či kulturněhistorické (umění, architektura, drobné práce zaměřené na různá 
specifická témata) a opomíjí se oblast sociální a hospodářská. Má práce se proto pokusí tento 
nedostatek zájmu částečně napravit sledováním některých aspektů městského hospodářství ve 
spojení s dálkovým obchodem.  
1. Jaký podíl na příjmech města tvořily příjmy z dálkového obchodu?  
2. Jak se v průběhu času obchod vyvíjel? Jak reagoval na vnější události? Shoduje se jeho 
vývoj s obrazem, který lze vytvořit na základě diplomatických a narativních pramenů?  
3. Lze potvrdit úbytek odbytu medoviny a následné výraznější snížení příjmů města, jak to 
naznačuje František Kubů1? 
4. Jak se měnilo zastoupení jednotlivých druhů vína, rýnského (alsaského), italského, 
franského a litoměřického? Objevují se zde i jiné druhy?  
5. Dovážely se z ciziny destiláty a pivo? Pokud ano, jaké druhy a odkud?  
6. Věnovaly se některé rodiny dovozu vína, případně piva, systematičtěji respektive ve větším 
množství? Existovaly rodiny specializované na výrobu medoviny? Lze jejich členy nalézt 
v městské vládě?  
 
I.2. Hodnocení literatury a pramen ů  
Základním problémem při pokusu získat podrobnější informace o chebském obchodu 
je skutečnost, že díky množstvím privilegií pro české země příslušné fondy městských 
archivů, pokud jsou zachované, chebské obchodníky nezachycují. Výjimkou je pražská 
aglomerace, kde dle privilegií mají být považováni za „domácí“ – a tedy platí, stejně jako 
                                                
1 Kubů, František: Chebský městský stát. Počátky a vrcholné období do počátku 16. století. České Budějovice, s. 
138.  
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Pražané v příslušném městě a Norimberčané2, poloviční clo. Naneštěstí z pražských celních 
knih je zachovaná jediná, pro rok 1596-15973.   
 Jiným zdrojem jsou městské knihy, protože dle obvyklé praxe4 se do nich vkládaly 
všemožné smlouvy a další obchodní písemnosti. Důvodem byla vyšší vymahatelnost závazků 
v případě, že jedna ze stran svou část nedodržela. Vzhledem k míře půjček a dluhů se jedná o 
dobrý zdroj, i když ne vždy dovoluje zachytit kvantitativní stránku. Jiným zdrojem je aktový 
materiál městské rady, protože se v něm nalézají dopisy ať městské rady nebo partnerských 
měst, týkající se dluhů, neplněných závazků či trestných činů týkajících se obchodníků. 
Poslední skupinu mohou zachycovat i soudní knihy. Nápomocny mohou být i inventáře 
pořizované kvůli dědickému řízení (či uspokojení věřitelů), respektive kupecké knihy5 
příslušného kupce.  
Třetí skupinou zdrojů jsou písemnosti spojené se zřizováním a vedením celnic, protože 
jak bylo ukázáno, Chebští považovali královské clo za hrubé porušení svých práv a smrtelné 
ohrožení vlastního hospodářství. Kromě stížností a suplik pochopitelně celnice obcházeli 
respektive upravovali vydané celní lístky (vpisováním neprocleného zboží ho „legalizovali“), 
a vůbec využívali všechny prostředky, jak se tomuto zlu vyhnout, takže stížnosti celníků a 
celních komisařů české komoře mohou vnést světlo nejenom do praxe obchodu na Chebsku, 
ale přinést i kvalitativní údaje o jeho obsahu a rozsahu.  
A jak je na tom chebský městský archiv6? Primárním zdrojem informací jsou kartony 
Zollwesen (týkající se problémů s královským clem), Export-import, Egerer Kaufleut 
auswärts a korespondence městské rady s partnery v Čechách i zahraničí, umožňující 
nahlédnout i do obchodu s Norimberkem a Řeznem, který byl jinak osvobozený od cel a 
poplatků. Obchodu se severními oblastmi (Lipsko, Naumburk) se týká karton Geleigenbriefe, 
některé informace mohou poskytnout i kartony týkající se cechů. Informace o některých 
obchodních aktivitách se ovšem také nacházejí v knihách příjmů (Einnahmbücher).  
Literatura k chebskému hospodářství skoro neexistuje. Základním dílem, dotýkajícím 
se mimo jiné hospodářské sféry, je Eger. Geschichte eine Reichsstadt. od Heriberta Sturma, 
které shrnuje dříve otištěné dílčí práce na toto téma. Z novějších prací je zcela unikátní článek 
o chebském celnictví a obchodu v 16. a 17. století d Jaroslava Fialy.  
                                                
2 Janáček, Josef: Dějiny obchodu v předbělohorské Praze, Praha 1955, s. 213.  
3 Archiv hl.m. Prahy, rkp. 2054 (Registra Adama Pichlera z Ryzenska).  
4 Janáček, s. 279-280.  
5 Jáchym Prunar pro roky 1585-1586 vedl dvě pomocné kupecké knihy; Janáček, s. 275. Archiv hl. města Prahy, 
rkp. 1173, fol. 81´-82. K možnostem využití kupeckýh knih Šimeček, Zdeněk: Obchod Českých Budějovic 
s Rakousy v letech 1560-1572, Český časopis historický 91, 1993, č. 1, s.18-36.  
6 K pramenům z archivu pro období 1500-1620 blíže viz. Příloha 1. 
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I.3 Cheb a Chebsko do roku 1500 
Chebské hradiště vzniklo nejpozději na konci 9. století a k roku 1000 již šlo o 
významné sídliště a jeden z opěrných bodů Jindřicha Hezila z rodu Babenberků, spojence 
polského krále Boleslava Chrabrého při sporu s císařem Ottou III. První písemná zmínka o 
Chebu pochází z roku 1061, kdy věrný císařský služebník Otnant dostal při cestě vedoucí do 
Chebu pozemky. Okolo roku 1100 se zdejšími vládci stali Vohburgové, vládci Nordgau, 
Severní marky, kteří na hradišti vybudovali kamenný hrad. Dědictvím přešlo roku 1146 
Chebsko společně se sousedícím Norimberskem, Plíseňskem a Vogtlandem do držení Štaufů, 
jmenovitě Fridricha II., otce Fridricha Barbarossy. Za jeho vlády byl vohburský hrad 
přestavěn na císařskou falc, jejímž pozůstatkem je mimo jiné unikátní dvoupatrová románská 
kaple, uměleckým a řemeslným zpracováním hodná císaře. Roku 1147 se v listině zmiňuje 
chebské sídliště jako oppidum. Ve falci roku 1187 zemřel pražský biskup a český kníže 
Jindřich Břetislav. Za římského krále Filipa Švábského byla Chebu udělena městská práva 
(roku 1203 je poprvé označen jako civitas). Tehdy šlo o vzkvétající sídliště, středisko správy 
Chebska, nadané prokazatelně (zmíněn mincmistr) od roku 1235 právem ražby mincí. 
Městská pečeť je doložena roku 1242. Hospodářská pozice Chebu v regionu byla 
nezpochybnitelná, a po smrti Konráda IV. roku 1254 se město stalo i politickým hegemonem, 
kdy jako jediná síla byla schopná zajistit fungování císařské správy. Jeho protivníky byli jen 
ministeriálové z rozpadající se manské správy a řada feudálů ze sousedních území (vyjma 
Čech), kteří postupně omezovali rozsah území politicky a správně kontrolovaného z Chebu7.  
Po vymření Štaufů roku 1266 se Chebska zmocnil Přemysl Otakar II. jakožto říšský 
vikář Richarda z Cornwallu, jednoho ze vzdorocísařů. Ten vydal dne 4.5. 12668 listinu, kterou 
Chebské mimo jiné osvobodil na veškerém svém území od cel a ungeltů. Chebsko se vrátilo 
pod císařskou správu roku 1275, a k Čechám bylo znovu přivtěleno mezi lety 1291 – 1305 
jakožto věno Guty Habsburské, manželky Václava II. Poté znovu přešlo pod císařskou správu, 
až bylo roku 1322 Ludvíkem Bavorem předáno jako zástava Janu Lucemburskému za jeho 
pomoc při porážce habsburských pretendentů a císařský trůn (s vyplacením se nepočítalo).  
K roku 1300 také lze provést náhled do hospodářské a obchodní orientace Chebu. Od 
starších dob Cheb pojila úzká pouta s nedalekým Norimberkem. Během hospodářského 
vzestupu po roce 1270 (nebo 1280, v závislosti na datování celního řádu z Kouby) došlo 
                                                
7 K územnímu vývoji blíže Kubů, s. 33-48.  
8 Čelakovský, Jaromír (ed.): Codex iuris municipalis (CIM) II, Praha 1895, č. 17, s. 51. 
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někdy okolo roku 1300 k dohodám mezi norimberskou a chebskou městskou radou ohledně 
osvobození kupců od cel a poplatků. Někdy mezi lety 1300 a 1305 ovšem došlo ke sporům, 
které řešila jednak nová dohoda a jednak listina římského krále Albrechta Habsburského ze 
dne 7. března 13059, která potvrzovala vzájemné osvobození. Později, ne 16. dubna 130610, 
římský král vysadil výroční trh na čtrnáctý den po letnicích. Chebem v té době procházel i 
vývoz cínu, vedoucí přes Kolín nad Rýnem do Brug, údolí Meusy a dalších center 
kovovýroby. Důkazem je Ludvíkem Bavorem udělené oprávnění ze dne 18. března 131811, že 
Chebští smějí přetavovat a kolkovat (označovat svou značkou) městem procházející cín.  
Po připojení k Českému království význam říšského města Chebu vzrostl. Vzhledem 
ke svým vazbám na Říši se stal důležitým nástrojem zahraniční politiky českých králů (ale 
proběhl zde jen jediný říšský sněm – roku 1389, urovnávající spory mezi říšskými městy a 
říšskými knížaty). Tomu odpovídala i hospodářská podpora, kdy Chebští byli osvobozeni od 
cel a platů na území Říše12 a byla jim zaručena ochrana ve věcech soudních13. Současně bylo 
nařízeno, že Chebští mají být považováni v českých městech za „domácí“ a naopak, že s 
kupci z českých měst má být ve městě zacházeno stejně jako s místními14. Když proto došlo 
ke sporu s radou Starého města pražského o rozsah privilegií, zasáhl15 rázně markrabí Karel 
ve prospěch Chebu16. Spor se poněkud vlekl, ale nakonec chebští skutečně získali na 
pražském trhu postavení obdobné kupcům z Norimberku, Řezna a Kolína nad Rýnem17. To se 
ukázalo jako zvlášť důležité v následující době, kdy se změnilo chápání pojmu „domácí“ z 
„český“ na „staroměstský“. Současně vzrostl i význam Chebu pro Říši, protože čeští králové 
byli důležitými mocenskými hráči a Kutná Hora se stala jediným významnějším zdrojem 
                                                
9 CIM II. č. 77, s. 142, další písemnosti uvádí Gradl, Heinrich: Monumetna Egrana, Eger 1886, č. 547, s. 102.. 
10 CIM II. č. 81, s. 146.  
11 CIM II, č. 118, s. 196. 
12 CIM II., č. 155, s. 266 a CIM II., č. 225, s. 390. 
13 CIM II. č. 628, s. 804 a CIMII. Č. 870 s. 1172.  
14 CIM II, č. 123, s. 200, CIM II č.226, s. 352; speciálně pro Moravu CIM II., č. 239, s. 368.  
15 Zikmund Wintr to komentuje v Dějepisu města Prahy, díl 1, na straně 331 takto: „Když však roku 1333 
přísežní Staroměstští v obnoveném ohlášení privilegia králeVácslava dle celého jeho zně í učinili výslovnou 
zmínku také o měšťanech Chebských, jakožto cizozemcích, bylo jim po některém čase od kralevice Karla, 
tehdáž vladaře namístě krále Jana, přikázáno, aby Chebským v obchodech jejich nepřekáželi, poněvadž tito měli 
starší privilegium od krále Otakara II. na svobodný obchod v celých Čechách.“ 
16 CIM II., č. 245, s. 374. Regest praví: „Markrabí Karel, rovnaje spory mezi obcemi Většího města Pražského a 
města Chebu, potvrzuje měšťanům tohoto města privilegia jim císaři Římskými a králi Českými udělená, 
jmenovitě výsadu, že mohou měšťané neb kupci Chebští bez placení cla s kupectvím zbožím do Prahy a všech 
jiných měst království českého a zemí, otci jeho králi Janu poddaných, svobodně jezditi. Statuta neb uložení 
obce Pražské na odpor tomu jsoucí nemají na Chebské měšťany se vztahovati, a jestliže by Pražané či ili jim 
v užívání této výsady překážky, mají měšťané Chebští plnou moc je a jich věci po všem království českém 
stavovati.“ 
17 Blíže Graus, František: Obchod se suknem ve 14.a na počátku 15. století, Praha 1950, s. 40-42 (Řezno), 24-29 
(Kolín nad Rýnem) a 35 (Norimberk).  
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stříbra v Evropě. Cheb se proto stal „městem na půli cesty“ a uznávaným říšským specialistou 
na „českou otázku“.  
K roku 1400 bylo chebské hospodářství orientované převážně na Franky, Bavorsko a 
Porýní. Zásobovalo potravinami Horní Falc sloužící jako surovinová základna pro 
norimberskou kovovýrobu, Norimberk s Řeznem sloužily jako exkluzivní obchodní partneři 
(pražským faktorem řezenských Runtingerů byl dlouhou dobu Zikmund Huler, do 
Norimberku z Chebu plynuly nemalé platy – mezi příjemce patřila i řada členů rodu 
Stromerů) a zdroje mincí (mincovna sice byla po zrušení za reformy roku 1300 Karlem IV. 
obnovena roku 1349, ale většina drobné mince pocházela z mincoven v Norimberku, Řezna a 
Amberku) a Cheb snad byl hlavní vstupní branou do zemí Koruny české pro kolínské kupce. 
Rozsah kontaktů se Saskem a dalšími severními oblastmi je nejasný, stejně tak participace 
chebských kupců na zásobování sídlišť v Poohří, v Krušnohoří, Slavkovském lese a v oblasti 
mezi Chebskem a Plzeňskem. Chebští kupci byli pravidelnými hosty na trzích ve Frankfurtu 
nad Mohanem18 (poprvé zde doloženi roku 1339) a v Praze, kde se i usazovali (kromě již 
zmíněného Zikmunda Hulera třeba ještě Fricek Neugrunger). Obchodovali ale i jinde po 
Čechách a Moravě, jak to dokládají dluhy českobudějovických a brněnských měšťanů. Pro 
Uhry, kde město získalo cenná privilegia od Ludvíka Velikého, kntakty doloženy nejsou, ale 
chebští kupci zřejmě zajížděli do Vestfálska.  
Husitské války se města nedotkly přímo (ojediněle se objevivší menší houfy byly 
poráženy, velké „spanilé jízdě“ roku 1430 se vyplatilo 1700 rýnskými zlatými19) ani nepřímo, 
protože hospodářství nebylo orientováno na Čechy. Cheb z nich spíše vytěžil posílením 
politického vlivu – stabilizátor oblasti, pevná hráz proti kacířům, „neutrální“ půda pro 
politická jednání. Přesměrováním části severojižního obchodu a porušováním hospodářské 
blokády zejména norimberskými kupci dokonce vydělal (bezpečnější místo pro obchody než 
Plzeň – prodej vína, látek, koření a dalšího nedostatkového spotřebního zboží západočeským 
katolíkům i husitům), takže byl schopný sloužit jako shromaždiště pro armády účastnící se 
druhé až čtvrté křížové výpravy a vynaložit na válku 98 950 rýnských zlatých20. Problémy 
znamenal až nedostatek kvalitní stříbrné mince (šinderlinkové období) ve čtyřicátých a 
                                                
18 Poprvé doloženi 1340; před nimi zde byli Pražané či třeba kupci z Curychu, až po nich se objevují kupci 
z Brna, Kutné Hory, Vídně, Řezna nebo Pasova; Rothmann, Michael: Die Frankfurter Messen im Mittelalter. 
Stuttgart 1998, s. 164-165.  
19 Castelin, Karel: Chebské mincovnictví v době grošové (1305-1520), in: Numismatický sborník 13, 958, s. 91. 
20 Kubů, s. 70, poznámka 56. 
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padesátých letech 15. století. Za své aktivity byl odměněn potvrzením dřívějších privilegií 
(jmenovitě osvobození od poplatků v Říši, Čechách a Uhrách21).  
V poválečném období se město těšilo podpoře od Jiřího z Poděbrad (proběhla zde 
královská dvojsvatba) a po ukončení problémů s mincí, rekonstrukci českého hospodářství a 
rozmachu horní činnosti v Sasku se obnovila i chebská prosperita, takže po zničujícím požáru 












                                                




Převzato z Schreiner, Lorenz: Heimatkreis Eger. Amberg 1992 
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II. Cheb v dlouhém šestnáctém století  
II.1 Cheb v první polovin ě století  
K roku 1500 se jednalo o bohaté a vzkvétající město. Jeho jádro se rozkládalo na 30 
hektarech22 a v areálu sevřeném hradbami se nacházelo 442 domů23, valnou většinou 
vystavěných – nebo alespoň moderně obnovených – po zničujícím požáru roku 1472. Hradby 
samy byly dvojité, místy trojité. Rozsah předměstí znám není. Výstavnosti a přetrvávajícího 
bohatství města si povšiml roku 1542 i Kašpar Bruschius ve svém „Popisu smrčin“24. 
Fungovaly tu čtyři kláštery (klarisek, minoritů, komendy německých rytířů a křížovníků 
s červenou hvězdou) a 4 kostely a kaple, zajišťujících relativně slušné zastoupení nevýrobních 
vrstev. Klarisky udržovaly těsné kontakty se sestrami v Norimberku25, křížovníci naopak byli 
řádem specificky českým, nadto i stále se mohoucím chlubit obstojným hmotným zajištěním 
(majetky na Loketsku a na Moravě) a fungováním (na Chebsku a Loketsku zajišťovali správu 
řady farností)26. Církevní instituce rovněž vlastnily či měly v průběhu století v pronájmu tři 
z osmi nebo devíti hospodářských dvorů v okolí města27. Fungovalo zde také 5 špitálů a 
starobinců28. Nacházela se zde i nevelká židovská komunita.  
Téhož roku platilo lozunku 1231 plátců, tj. po přepočtu29 zhruba 6700 obyvatel. O 
podrobnostech zdaně í nic známo není, ale pravděpodobně se udržovala starší tradice30 
přísežného se přiznávání k veškerému majetku nemovitému i movitému.  
Ve městě fungovalo 60 cechů31, z nichž nejpočetnějšími byli soukeníci, kožešníci a 
kupci a v druhém sledu šenkýři, ševci, krejčí a řezníci32. Z nich kožešníci udržovali 
                                                
22 Odhad na základě mapy stabilního katastru z roku 1841 otištěné v Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku. Díl 2: H - Kole, s. 374. 
23 Kuča, tamtéž, s. 371. Údaj je sice uveden pro rok 1542, ale dosti pravděpodobně ho lze vztáhnout i do 
předchozí doby.  
24 Kubů, s. 135-136.  
25 Výsledkem bylo například provedení reformy upadajícího řádového života v Chebu nebo získání rukopisůz 
norimberského kláštera po jeho zániku roku 1525; Bok, Václav: K německým rukopisům a starým tiskům 
knihovny chebských premonstrátů, Sborník chebského muzea 2000, s. 38-43.  
26 Hledíková, Zdeňka: Farnosti na Chebsku počátkem 16. století. (Na okraj řezenského vizitačního protokolu 
z roku 1508), Minulostí západočeského kraje 26, 1990, s. 275-282.  
27 Beran, Petr: O hospodářských dvorech u města Chebu, Sborník chebského muzea 2000, s. 44-66.  
28 Při kostele Nanebevzetí P. Marie, sv. Jošta, sv. Anny, sv. Kříže a při křižovnické komendě u sv. Bartolomějě; 
Šamánková, s. 99.  
29 Použit koeficient 5,41. Nejedná se o jediný používaný koeficient, ale operují s ním Karl Siegl a František 
Kubů. 
30 Mendl, Bedřich: Sociální zápasy a krise ve městech čtrnáctého věku, Praha 1926, s. 254. Přinejmenším u části 
českým měst fungovala silná setrvačnost až dlouhodobá petrifikace středověkého stavu; tak České Budejovice 
zakonzervovaly hodnoty odhadu majetků pro výběr lozunky z konce 14. století a používaly je k výběru nejméně 
do roku 1596; Čechura, Jaroslav: České zeměv letech 1526-1583. První Habsburkové na českém trůně I., Praha 
2008, s. 239. 
31 Macek, Josef: Jagellonský věk v českých zemích: 1471-1526. Díl 1-2. Praha 2001, s. 85. 
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profesionální kontakty s Prahou (roku 1541 psali novoměstští kožešníci chebské městské 
radě, aby buď donutila měšťana Kulhánka přivést zpět zběhlého tovaryše, za kterého ručil, 
nebo zaplatit pokutu)33; těsné vztahy s Norimberkem měli puškaři (během sledovaného 
období jich ve městě působilo 16, ale regionální proslulost si teprve začali získávat)34, kteří se 
přinejmenším zpočátku chodili do dlouhodobě významného centra zpracování kovů a zbrojí 
výroby vyučit. Totéž možná platí i o cínařích, fungujících nejpozději od 14. století, ale teprve 
nyní začínajících pracovat na budoucí proslulosti. Fungovala zde slévárna cínu a nejspíše i 
hamr.35 Poněkud zvláštní postavení patří příslušníkům chebských stavebních cechů; přestože 
se ve městě po roce 1500 nijak intenzivně nestavělo, sloužilo za vzor moderních stavebních 
trendů (například pro Plzeň36) a zdejší stavitelé realizovali stavby i v německy mluvících 
oblastech západních a severozápadních Čech. Jistou proslulost ale mělo i chebské vápno37 - a 
překvapivě i zde vyráběné svaté obrázky38. I přes početnost a jistě rovněž bohatství soukeníků 
jsou zmínky o chebském sukně řídké39. Lepší to je s klobouky40, jiným tradičním vývozním 
artiklem.  
 Přestože město leželo na významné dopravní tepně a křižovatce, bylo spíše městem 
tranzitním, kdy tudy projížděli formani hlavně mezi Falcí, Vogtlandem, Řeznem, Lipskem, 
Saskem, ba i z Durynska41. Jednoznačně o charakteru vypovídá rozbor nově přijatých 
měšťanů mezi lety 1442-149042, kdy ze 104 nově přijatých pouhých 13 přišlo ze vzdálenosti 
větší než 50 kilometrů, a z měst pocházelo jen 37 nových měšťanů43. Neméně výmluvný je 
fakt, že se nedochovalo – či spíše nebylo uděleno44 – privilegium potvrzující konání druhého 
                                                                                                                                              
32 Kubů, s. 138. Macek udává pro rok 1487 lehce jiný výčet: místo kožešníků uvádí jircháře, místo šenkýřů 
pivovarníky a kupce upřesňuje na kramáře; Macek, s. 89.  
33 Winter, Zikmund: Český průmysl a obchod v XVI. věku, Praha 1913, s. 326.  
34 K chebským puškařům blíže Kubů, F. a Toušl, J.: Chebští puškaři 1-2, in: Střelecká revue 13,1982, č. 10, s. 
14-15 a č. 11, s. 14-15.  
35 Doložen před rokem 1365. Nepředpokládám, že by později bez náhrady zanikl. Dějepis hmotné kultury I/2, s. 
780.  
36 Roku 1538 sem byl vyslán „na zkušenou“ stavitel; Fiala, Jaroslav: Chebský obchod a celnictví v 16. a 17. 
století, MZK 32, 1997, s. 70.  
37 Tamtéž, s. 73.  
38 Výroba po přijetí reformace jistě upadla, ale později se paradoxně stala jedním z nejvýnosnějších řemesel; dle 
tereziánského katastru k zde v polovině 18. století pracovalo 61 malířů a jejich vývozem se zabývalo (nebo 
alespoň tak byli v tabulkách uvedení) 12 obchodníků; Míka, Alois: Řemesla a obchod v českých městech ve 
světle tereziánského katastru, Pražský sborník historický 11, Praha 1978, s. 113.  
39 Macek, s. 90 bez udání zdroje. 
40 Tamtéž.  
41 Fiala, s. 97.  
42 Sturm, Heribert: Die Egerer Ungeltbücher als bevölkerungsgeschichtliche Quelle, Zeitschrift für 
sudetendeutsche Geschichte 2, 1938, s. 189-200.  
43 K přistěhovalectví jako indikátoru prosperity města blíže Janáček, Josef: Dějiny obchodu v předbělohorské 
Praze, Praha 1955, s. 334-335.  
44 Neuvádí ho Jaromír Čelakovský v Codex iuris municipalis, pro venkovská královská města dovedené až do 
roku 1526; na druhou stranu o něm mluví Siegl, Karl: Egerer Jahrsmarkten in alter Zeit, s. 7, Sturm, Eger. 
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jarmarku (který se jistě konal); třetí jarmark udělil až roku 1692 císař Leopold.45 Na druhou 
stranu chebský měrný systém se používal i za hranicemi Chebska, jak o tom vypovídá zpráva 
zaslaná roku 1516 radou města Adorfu kurfiřtovi („nochdeme wir an der grenicz gelegen, so 
helt sich hy dy maß und eimer nach der stadt Eger“)46. A rovněž ve Vogtlandu hluboko do 16. 
století během jarmarků v Chebu – a pak ještě v Hofu – hejtman z Voigtsbergu s deseti či 
čtrnácti muži hlídkoval na cestě spojující Adorf s tržním městem47. Tedy město bylo 
spádovým tržištěm pro rozsáhlejší oblast než jen Chebsko.  
Rozhodně to platí pro přilehlou oblast Čech, ohraničenou Slavkovským lesem, 
Krušnými horami a Českým lesem (Loketsko). Nacházela se zde města Loket (zdejší huť 
zpracovávající cínovec na kov je jistě starší než z roku 148948), Horní Slavkov, Kynšperk, 
Falknov (dnes Sokolov), Ostrov (řada z nich se řídila chebskou variantou městského práva) a 
řada hornických osad, jak podél Ohře (cínové krupky se původně rýžovaly až skoro u Chebu) 
a jejích přítoků (Krásno) tak i v Krušných horách (Pernink, Nejdek, Přebuz, Jelení (dnes Nové 
Hamry), Kraslice, Měděnec) a Slavkovském lese (Kynžvart, Prameny, Čistá, Chodová Planá). 
Z Chebu se sem dovážely nejenom kovové výrobky, látky a další dovozové zboží, ale také – 
či snad především – potraviny, možná včetně soli a solených ryb. Zřejmě pro zdejší obyvatele 
bylo mnohem jednodušší se obracet se žádostmi o pomoc na chebskou radu než na města 
v českém vnitrozemí49. A ještě se zde uplatňovaly výrobky městských „méně exportních“ 
řemesel jako třeba hrnčířství (roku 1591 si u rady stěžovali hrnčíři, že jim ve Falknově 
domácí brání prodávat50). Chebští odsud získávali hlavně cín, ale i železo, měď, surové kůže a 
další suroviny nezbytné pro chod chebských řemesel51. Kromě toho Loket proslul kvalitním 
pivem52,  pocházelo odsud nemálo nově přijatých měšťanů, mířila sem sňatková politika, 
zdejší cechy byly zvány na větší nákupní akce surovin, a zdejší vrchnosti (nejenom loketští a 
jáchymovští Šlikové) udržovaly s městskou radou a obyvateli programově srdečné vztahy, 
počínaje pozvánkami na slavnosti a konče výpůjčkami mistra popravčího či žádostmi o 
poskytnutí zaopatření „potřebným“ služebníkům v městských špitálech.  
                                                                                                                                              
Geschichte einer Reichsstadt, Augsburk, 1951, s. 242, Kubů, s. 138 a Fiala, s. 55. Měl ho udělit císař Zikmund, 
ale všude se objevuje bez časového údaje – na rozíl od trhu prvního a třetího (Siegl: „Za císaře Zikmunda (1410-
1437) obdržel Cheb druhý a za císaře Leopolda I. (1658-1705), roku 1692, ještě třetí jarmark“). 
45 Sturm, tamtéž;  
46 Tamtéž, s. 250.  
47 Tamtéž; výslovně mluví o roku 1460, ale s poznámkou, že zvyklost lze doložit prameny i hluboko do 
následujícího století.  
48 Majer, Jiří: Těžba cínu ve Slavkovském lese, Praha 1970, s. 9.  
49 Například Horní Slavkov žádal o zásobování potravinami v letech 1529, 1535, 1538 a 1571; Fiala, s. 72.  
50 Tamtéž, s. 55.  
51 Tamtéž, s. 72.  
52 Macek, s. 96. Prokazatelně se dováželo už před polovinou 15. století; Sturm, Heribert: Egereg Umgeldbücher, 
s. 192. K problematice dovozů cizího piva blíže viz. Příloha 6.  
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Hojné byly samozřejmě kontakty i s městy dále ve vnitrozemí. Zde prim hrála Praha, 
centrální české tržiště. Chebští zde měli být dle starých privilegií postaveni na roveň 
staroměstským měšťanům, ale není mi známo, jak to bylo ve skutečnosti53. Z vlastních 
výrobků se dovážely kožešinové výrobky a zpracované kůže, jinak zejména kovové výrobky a 
zboží západoevropské, středomořské či orientální provenience. Naopak šlo zboží přivážené 
z Uher, Polska, vedlejších zemí Koruny české i vzdálenějších míst Čech, počínaje surovinami 
přes látky a konče možná potravinami. Co do důležitosti následovala Plzeň, ležící na 
Norimberské respektive Řezenské stezce spojující Prahu s jižním a středním Německem. 
Kromě pozice důležité křižovatky a tranzitního města Plzeňští podnikali ve velkém54 
v obchodu s uherským a polským skotem, který částečně nakupovali přímo v Uhrách55. 
Rovněž Chebští se účastnili obchodu se skotem a je vysoce pravděpo obné, že ve spolupráci 
s kupci z Plzně. Kromě toho se odsud dováželo pivo (!) a vzhledem ke stř diskové funkci 
vyššího řádu i obilí a další nezbytné zemědělské produkty. Úzká spolupráce obou měst 
ostatně byla dlouhodobou záležitostí, snad už s kořeny v dobách před vznikem právního 
města v Plzni. O kontaktech s Litoměřicemi důkazy nejsou, ale v Žatci, ležícím na cestě 
vedoucí do Prahy, byli chebští obchodníci pravidelnými hosty. Kromě chmelu (ale ještě 
dlouho nebylo Žatecko nejenom jedinou, ale dokonce ani privilegovanou produkční oblastí) je 
doložen i nákup sladů (další komodity, kterou byly české země proslulé), koní, prasat a 
veverčích koží (popeličiny). Stejně tak se chmel kupoval v Rakovníku, ležícím na jedné 
z vedlejších stezek vedoucích do Prahy; nákup sladů zde doložen není, ale zcela jistě e odsud 
dováželo proslulé pivo56. Blíže na stejné stezce ležely Žlutice. I zde byly kontakty 
dlouhodobého charakteru57 a dosahovaly mimořádné intenzity: jen mezi lety 1460-1500 zde 
byla zmínka o celkem 117 řemeslnících, ať dlužnících nebo věřitelích58. Z nákupů je doložen 
slad a dobytek, možná se odsud dovážely i suroviny pro řemeslnou výrobu (kůže, vlna); 
potraviny, vzhledem k blízkosti horních oblastí na opačné straně Českého lesa, nejspíše ne. 
Kromě obvyklých protihodnot (kovové zboží, šmejd, kožedělné výrobky, orientální, 
                                                
53 Stejné postavení měli mít Norimberští. Podrobnosti k nim uvádí Janáček: Dějiny obchodu v předbělohorské 
Praze, s. 212-215. O Chebských zde žádné podobné zmí ky nejsou. Venkovská královská města, či dokonce 
města poddanská, prozatím komplexněji v tomto ohledu zpracována nejsou.  
54 „Stáda, která hromadně přeháněli přes hranice, nebyla nijak malá, pohybovala se kolem půl tisíce“; Dějiny 
Plzně 1, Plzeň 1965, s. 120.  
55 Tamtéž, s. 118.  
56 Klepl, Jan: Královská města česká počátkem 18. století. Reformy hospodářské a správní. Český časopis 
historický 38, č. 2, s. 279, a odkazy na další literaturu.   
57 Kromě geografické polohy město a panství vlastnil na konci husitských válek Jakoubek z Vřesovic, významný 
husitský vojevůdce patřící k umírněné straně, důležitý protagonista neúspěchu Prokopa Velikého před Plzní roku 
1433 a jeden z rozhodujících politiků a vojevůdců ve službách Albrechta Rakouského, Ladislava Pohrobka a 
Jiříka z Poděbrad.  
58 Fiala, s. 71.  
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západoevropské a středomořské zboží) poukazuje na rozsah kontaktů třeba dovoz nákladu 
herynků roku 1512. O kontaktech Chebu a vedlejších zemí Koruny české zprávy nejsou.  
Stejně integrální částí chebského ekonomického okruhu jako Loketsko byl Vogtland,59 
na sever od Chebska se nacházející území vymezené Krušnými horami a Smrčinami na 
jihovýchodě a jihu, Cvikovem na východě a Jenou na severozápadě, s městy Plavno, 
Olešnice, Adorf a Hof. I zde se uplatňovalo vícero řemesel (výše zmíně á stížnost hrnčířů se 
týkala také Plavna) a přicházeli odsud noví měšťané. O použití chebských měr a vah už řeč 
byla. Kromě toho, že se tudy cestovalo do Lipska a Naumburku, šlo o hlavní zdroj vlny pro 
chebské soukenictví a kloboučnictví. Ještě důležitější byly styky se Saskem, kde na počátku 
16. století nabylo na významu zvlášť výhodně geograficky umístěné60 Lipsko: roku 1507 mu 
císař Maxmilián I. udělil právo nuceného skladu, čímž se stalo významnou překážkou 
volného pohybu zboží mezi Polabím zásobovaným z Hamburku, Lübecku, Krakova a 
Vratislavi a střední Evropou, takže se během prvních dvou dekád město vypracovalo na 
tržiště nadregionálního významu.61 K roku 1500 zde fungovaly tři výroční trhy (čtrnáctidenní 
novoroční a třítýdenní velikonoční a svatomichalský), již před tímto rokem pravidelně 
navštěvované ve velkém chebskými kupci a řemeslníky. Kurfiřtův zájem na chebských 
obchodnících vedl jednak k vydávání ochranných průvodních listů (Gelegenbriefe) a jednak 
k hlídkové službě stovky jezdců s akčním rádiem od Plavna po Bečov a Kynžvart.62 Kupci 
byli povinni platit při zámku Voigtsberg (dnes v Olešnici) clo, takže známe jejich množství – 














1502 ? ? 40 30  1530 11 19 12 11 
1503 37 ? ? ?  1531 14 19 6 13 
1504 ? 38 37 42  1532 5 13 9 6 
1505 48 ? ? ?  1533 17 5 14 13 
1509 ? ? 18 28  1534 3 12 ? ? 
                                                
59 Problémem studia vztahů s německými zeměmi je jednak stále jen částečné zpracování (k roku 2007 stále 
zůstával zcela nedotčený městský archiv v Rothenburgu) a vytěžení už zpracovaných pramenů a jednak jejich 
obtížná dostupnost. K problematice blíže Kubů, s. 158-160. 
60 Kellenbenz, Hermann: Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Band 3. Europäische 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte vom ausgehenden Mittelalter biszurMitte des 17. Jahrhunderts, Klett-Cotta, 
Stuttgart 1986, s. 870.  
61 Janáček, s. 27, a Kellembenz, Herrmann: Deutsche wirtschaftsgeschichte. Band 1. Von den Anfängen bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts, München 1977, s. 264.  
62 Fiala, s. 61.  
63 Převzato z Wildt, Erich: Egerer aus den Messen zu Leipzig und Naumburg in alter Zeit, Unser Egerland 31, 
1927, s. 10; rovněž se nachází v Sturm, Eger, s. 240.   
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1510 25 30 ? 27  1535 ? ? 9 22 
1511 21 38 19 29  1536 19 14 18 11 
1512 26 ? ? ?  1537 17 14 11 7 
1523 ? 23 12 21  1538 13 10 9 11 
1524 22 23 12 21  1539 12 10 8 7 
1525 18 ? 9 17  1540 14 11 ? ? 
1526 12 13 11 16  1543 14 9 18 11 
1527 11 21 9 21  1544 12 15 16 13 
1528 11 21 9 21  1545 17 27 13 14 
1529 19 15 10 13       
Čtvrtý trh patří Naumburku v Durynsku, jednomu z nejvýznamnějších tržišť horního 
Německa64, taktéž dlouhodobě navštěvovaným Chebskými; kontakty s Erfurtem tamtéž, 
jiným významným trhem, doložit nelze. Navíc význam zdejších trhů díky blízkosti Lipska 
silně upadl65. Důležitá byla skutečnost, že v Duryňsku sídlil zemský komtur řádu Německých 
rytířů, který spravoval jako nejvyšší instance chebskou komendu a tím i faru.  
Cheb měl obchodní vazby i na hanzovní Lübeck66 a Hamburk. Lübeck, „hlavní město“ 
Hanzy, byl od poloviny 15. století v úpadku. V první polovině 16. století se ke konkurenci 
Holanďanů a Angličanů a vývojovým trendům v obchodu ještě přidala nešikovná politika 
(purkmistr Jürgen Wullenwerder: nákladné neúspěšné války v Dánsku, s Nizozemím i 
sousedními německými státy, likvidace lübecké flotily)67 a po roce 1535 rozpadající se Hanza 
definitivně ztratila kontrolu nad Baltem. Lübeck sám nakonec po třicetileté válce degradoval 
na „baltský předsunutý přístav“ Hamburku. Hamburk za svůj vzrůst vděčil své pozici na Labi 
(stahoval vnitrozemský export) a na Severním moři, a mnohem progresivnějšímu přístupu 
k proměnám obchodu (usadili se zde jihoněmečtí a nizozemští finančníci a řada obchodníků i 
z Iberského poloostrova či Francie)68. Udržoval nejenom tradiční styky z Nizozemím, 
Skandinávií, Anglií a Francií, ale také s Iberským poloostrovem (včetně zdejšími státy 
kontrolovaných atlantických ostrovů), severní Afrikou, Brazílií a severomořským Ruskem. 
Roku 1603 je doloženo směnárenské právo, roku 1619 zde vznikla první žirobanka v říši69 a 
město si tak potvrdilo pozici jako jeden z dědiců Antverp.  
Jedním z vůbec nejdůležitějších tržišť, kudy procházelo zboží ze západu, jihu i 
východu, byl Frankfurt nad Mohanem. Na západě ho znali jako „geldmesse“, na východě jako 
                                                
64 Kellenbenz, Deutsche wirtschaftsgeschichte, s. 264 
65 Tamtéž.  
66 Fiala, s. 80 
67 Zimák, Alexandr: Hanza. Obrazy z dějin severského námořního obchodu., Praha 2002, s. 208-214.  
68 Tamtéž, s. 227. 
69 Kellenbenz, Handbuch, s. 869. 
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„tuchmesse“ podle hlavního obstarávaného zboží70, ale sloužil i k prodeji kovů a dalšího 
zboží, a jako významný bod úvěrového systému (zde se splácely a obnovovaly)71. V 16. 
století si udržel – na rozdíl od významné dopravní a obchodní křižovatky Kolína nad Rýnem – 
otevřenou politiku vůči cizincům jinověrcům, takže zde posléze sídlila většina 
nejdůležitějších říšských finančních domů a obchodních společností72. Významným tržištěm 
se stal rovněž na Mohanu ležící Würzburg73 a Bamberk, kde začínala splavnost řeky74. 
Chebští jím procházeli na frankfurtské trhy.  
Norimberk lze považovat v mnoha ohledech za „sesterské město“ Chebu a intenzita 
nikoli pouze obchodních či politických kontaktů tomu odpovídala75. Norimberští také byli 
„odedávna“ osvobozeni od veškerých cel (a opačně pro Chebské a Norimberk). Nešlo o příliš 
významný trh, zato jedno z německých finančních center a nadto důležité středisko 
kovovýroby. Cheb odsud pro vlastní potřebu odebíral (franské) víno, knihy a zde vyráběný 
šmejd76 představoval jedno z nejvýnosnějších zboží, se kterým kupci ve středoevropském 
prostoru mohli obchodovat77. Navíc nejspíše nemalé procento drobné mince představovaly 
zdejší ražby. Norimberská hegemonie (alespoň ro české země a jmenovitě Prahu) vydržela 
do 80. let 16. století, kdy ji vystřídal vliv italských (florentských) kupců78. Druhým centrem 
jižního Německa byl Augšpurk, konkurent i spolupracovník Norimberku, důležité středisko 
textilní výroby, finančnictví a sídlo řady obchodních firem (Fuggerové, Welserové).  
Význam Řezna obecně upadl, ale Řezenští byli (za reciprocitu) osvobození od 
poplatků v Chebu a město samo díky pozici na Dunaji tvořil  významnou obchodní 
křižovatku. Kromě toho Cheb spadal pod zdejší diecézi. Důležitější byla spíše menší bavorská 
města.  
Jižní hranici Chebska tvořila Horní Falc (politicky vymezené území na severu 
ohraničené Smrčinami, na východě Českým lesem, na západě nejspíše Švábským Jurou a na 
                                                
70 Spufford, Peter: Power and Profit. The mercjant it medieval Europe, Thames Hudson Inc., USA, 2002, s. 70.  
71 Graus, František: Český obchod se suknem ve 14. a počátkem 15. století, Praha 1950 s. 34. K významu trhů 
pro regionální hospodářskou politiku viz. Majer, Těžba cínu, s. 45, dopis slavkovského desátníka Hanse von 
Globen české komoře.  
72 Kellenbenz, Handdbuch, s. 871.  
73 Kellenbenz, Deutsche wirtschaftsgeschichte, s. 263 
74 Fiala, s. 99.  
75 Jedna z významných obchodních rodin nesla jméno Egererové; Dülmen, Richard van: Bezectní lidé. O katech, 
děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. Praha 2003, s. 70. V chebských 
knihách výdajů byl oddíl vyhrazený platbám (leipdinch) do Norimberku; Nový, s. 71.  
76 Geschmiede; patřily do něj kroužky, přezky, zvonce, moždíře, kotlíky, svícny, ohřívadla, konve, kruhadla, 
váhy, početní groše, trouby, pukly na knihy, lžíce, píšťaly, zbraně a jiné předměty a dle materiálu se mluvilo o 
šmejdu železném či mosazném. Janáček, s. 132. 
77 Zbraně; jinak ale byla většina nejbohatších pražských kupců spíše obchodníky s kramářským zbožím – ovšem 
šmejd byla jedna z podskupin zboží označovaného jako kramářské; Janáček, s. 55 (k obsahu pojmu „kramářské 
zboží“), 56 (šmejd jako kramářské zboží) a 301-329 (nejbohatší pražští kupci).  
78 Tamtéž, s. 86-94.  
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jihu s hranicí probíhající kdesi jižně od Amberku a severně od Řezna, s centry v Amberku, 
Weidě, Sulzbachu), od roku 1487 spojená s Rýnskou Falcí pod společnou vládou. Šlo o 
důležitou horní oblast, zásobující norimberskou kovovýr bu železem79 a dále produkující 
levné sukno. Hlavní město Amberk bylo centrem knihtisku, papírenské výroby a rovněž zde 
fungovala mincovna. Z Chebu se sem kromě potravin, koženého zboží vyvážela ještě (i přes 
zákazy) vlna. Dovoz vedle železa (tyčové, plech) představovalo i sukno.  
Tak vypadala situace na počátku století. V následujících letech došlo k proměnám, tu 
menším, tu zásadním; stará odbytiště byla opouštěna, význam nových narůstal. Do nového 
století vstoupil chebský městský stát bojovně: roku 1503 byli z města opět vypovězeni židé 
(vrátili se až ke konci 17. století)80 a navíc stále narůstaly problémy s čelným představitelem 
místní drobné šlechty, proslulým odbojníkem81 a lapkou82 Jorgem Zedwitzem, takže roku 
1509 chebská městská hotovost oblehla jeho hrad Liebenstein (Libá), který dobyla a vypálila. 
Šlo o poslední akci tohoto typu provedenou městem.  
Jinak chebští měšťané i rada věnovali pozornost vzrůstající horní činnosti ve 
Slavkovském lese i Krušných horách, kde kromě obchodu rovněž investovali do horní 
činnosti; v Horním Slavkově je k roku 1516 zmíněna dědičná (odvodňovací) štola zvaná 
Chebská83. Téhož roku došlo k objevu stříbra na místě budoucího Jáchymova na panství 
bývalých chebských rodáků Šliků a chebští měšťané se díky dobrým vztahům s vrchností od 
počátku účastnili života města i horní činnosti. Proslulosti dosáhl třeba kazatel Johann 
Silvinus Wildenauer – Egranus či skladatel duchovních písní a později profesor hebrejštiny ve 
Wittenbergu a vysoce postavený činitel saské zemské církve Johannes Habermann – 
Avenarius. Vzhledem k následné kolonizační vlně zasáhnuvší především Krušné hory a 
všeobecné horní konjunktuře – zprvu byla nalézána i ložiska stříbrných rud, a vyskytovala se 
zde i ložiska mědi, která se stávala strategickou surovinou – nabylo Loketsko ještě na 
významu jako zdroj bohatství chebských kupců a řemeslníků. Pravda, zdaleka ne veškerá 
produkce procházela Chebem (zejména z oblasti takzvaných „lesních dolů“ v okolí nově 
vzniklých sídlišť Boží Dar a Horní Blatná se kov vyvážel přes hory do Lipska), ale pro 
slavkovský cín se stalo město fakticky monopolním tranzitním střediskem84.  
                                                
79 Z Horní Falce pocházela tře ina z celoněmecké roční produkce 30 000 tun železa; Kellenbenz, Deutsche 
Wirtschaftsgeschichte, s. 249-250. 
80 Tokmáš Pěkný: Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 2001, s. 407-408.  
81 Kubů, s. 129.  
82 Fiala, s. 75.  
83 Majer, Jiří: Těžba cínu ve Slavkovském lese v 16. století, Praha 1970, s. 21. 
84 Tamtéž, s. 36.  
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Roku 1522 došlo k pokusu odtrhnout Chebsko od Koruny české, když je chtěl 
braniborský markrabí Jiří vyplatit ze zástavy. Sám král Vladislav ovšem roku 1507 vážně 
uvažoval o zástavě Chebska některému z říšských knížat85. Větší problémy znamenalo 
propuknutí reformace v sousedním Sasku. Tak roku 1522 přepadli nespokojenci v lázni 
mnichy a polévali je studenou vodou. Roku 1525, asi v důsledku německé selské války, 
propukla delší dobu se hromadící nespokojenost s purkmistry Jiřím Davidem a Ondřejem 
Baierem a došlo k povstání, za které mluvila skupina 80 měšťanů. Neklid se přenesl i na 
venkov, kde se mluvčími rovněž stalo 80 předních mužů, ale obě nebezpečí městská rada 
vyjednáváním a ústupky odvrátila86. Pouze klášter klarisek byl vyrabován skupinou 30 lidí;
šlo asi o akci nezávislou, kdy lidé jen využili příležitosti. O prvním protestantském knězi je 
zmínka teprve k roku 1530, ale třeba v Lokti byl za přispění šlikovské vrchnosti (Šebestián 
Šlik byl přítelem Lutherovým87, Volf Šlik Karlstadovým88 i Lutherovým89, Burián Šlik, 
chebský purkrabí 1529-1534, měl za manželku významnou nonkonformní reformační 
myslitelku Argulu von Stauff90, Kryštof Šlik byl profesorem ve Wittemberku) uveden do 
města reformovaný kazatel už roku 1521, a Norimberk přestoupil k reformaci roku 1525. 
Šlikové ostatně hráli při podpoře reformace v severozápadních Čechách vzhledem k pevným 
vazbám na Sasko zásadní roli.  
Nástup Habsburků znamenal zásadní změnu přístupu panovníka i k otázce Chebu. 
Ferdinand I. sice roku 1528 obratem potvrdil starší p ivilegia – jenže také získal od českého 
sněmu (a možná nejen od něj) povolení zavést pohraniční clo. A do Chebu tak byl dosazen 
královský celník, protože výběr se týkal hranic Koruny české a nikoli Českého království. A 
na nové „královské“ clo se – pochopitelně – nevztahovala stará zemská privilegia. V Chebu, 
pohraničním městě silně závislém na rozvinutém dálkovém obchodu hotovými výrobky i 
surovinami, měly celní poplatky pro obchod i výrobu větší význam než kde jinde. Jedním 
z hlavních předpokladů rozvoje výroby i obchodu proto byla přízeň panovníků, která se 
projevovala na rozdíl od ostatních měst a městeček horního Poohří především podporou 
dálkového obchodu, osvobozováním od cel a mýt a zajišťováním práva svobodného obchodu 
i ve vzdálených zemích91. Král Chebské ujistil, že nové clo nemá být na újmu starým 
                                                
85 Kubů, s. 65.  
86 Šamánková, Eva: Cheb, Praha 1974, s. 92.  
87 Just, Jiří a kol.: Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, Praha 2009, s. 21. Luther mu dedikovl spis 
Contra Henricum regen angliae a dokonce uvažoval, že kdyby v Říši šly věci špatně, ukryje se na jejich 
panstvích 
88 Dedikace spisu Von Althuung der Bilder; tamtéž, s. 19.. 
89 Tamtéž, s. 20, dále i dedikace spisu Brief wider der Sabbater an einen guten Freund. 
90 Tamtéž, s. 20; Stauffové a Šlikové byli spříznění mnohem více manželskými svazky.  
91 Fiala, s. 74.  
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právům… ale odpor města byl zuřivý. Panovaly hlavně obavy z vlivu na tranzit z Falce, 
Míšně a Branibor92. Na česko-chebské hranici se clo platit nemělo jen při dovozu pro vlastní 
potřebu. Kromě korespondence se městská rada bránila i tím, že odmítala zveřejňovat celní 
mandáty, takže jí roku 1528 musela napomenout dokonce česká komora (a zopakovat 
intervenci v letech 1541 a 1548). Clo a přidružené věci jistě byly na pořadu dne i při králově 
návštěvě ve městě roku 1533. Chebští samozřejmě fungovali pro své partnery jako „bílí 
koně“, takže aby se zamezilo celním únikům, bylo na česko-chebské hranici (celnice 
Kynžvart a Falknov) pro jistotu proclíváno všechno. Vliv na obchod se projevil okamžitě: po 
prudkém poklesu počtu návštěvníků zahraničních veletrhů následoval i pokles dlouhodobý, 
protože výše cla byla skutečně likvidační. Tak si roku 1542 koželuzi stěžovali na jeho výši a 
rada jim ho částečně zpětně refundovala. Kožedělná řemesla si stěžovala natolik úspěšně, že 
jim bylo roku 1549 přiznáno osvobození ode všech cel bez ohledu na místo nákupu; ostatní 
řemesla (zdaněn byl například i med nutný k výrobě proslulé medoviny) neuspěla.  
A to přesto, že i přes narůstající podíl luteránů ve městě a stále se stupňujícím 
problémům náboženského života zachovalo město roku 1547 věrnost Habsburkům a dokonce 
se 150 pěšími a 11 jezdci zúčastnili tažení armády proti šmalkaldskému spolku. Tehdy do 
města zavítal nejenom český král (už v Chebu byl roku 1533), ale i jeho bratr, císař. 
Zhroucení nekatolického protihabsburského odboje se Chebu nijak nedotklo.  
Rozvoj města nikterak postižen nebyl, spíše naopak. Roku 1518 byla postavena kaple 
sv. Anny, město čile zvětšovalo svůj pozemkový majetek.  
 
II.2 Cheb v druhé polovin ě století  
Do druhé poloviny století tedy mohlo město hledět s nadějí. Roku 1550 zaplatilo 
městskou daň 1046 plátců, tj. bylo zde cca 5600 obyvatel.  
Zato roku 1551 přitvrdila celní politika, kdy postiženi byli i Norimberští i kožedělná 
řemesla. Roku 1559 byly zpřesněny nejasné pasáže, ale to už se k protestům připojila místní 
šlechta a dokonce i příslušní zemští úředníci. Zisky celnic totiž trvale klesaly, celníci 
odhadovali ztráty na dva až tři isíce zlatých93 a argumentovali výrazným odklonem tranzitu 
na Tirschenreuth, Wunsiedel a Hof. Ve městě rovněž zanikl koňský trh, který se částečně 
decentralizoval a částečně přemístil do Tirschenreuthu. Ferdinand I. důvody stížností uznal a 
obyvatelé Chebska byli roku 1562 od cla osvobozeni. Na druhou stranu pokus o polostátní 
                                                
92 Tamtéž, s. 76.  
93 Fiala, s. 79.  
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monopol na prodej cínu město nikterak nepoškodil, protože jím stále musel procházet veškerý 
„legální“ cín mířící na západ a navíc se do města ve velkém prodával načerno94. Maxmilián 
ovšem – přestože mu Cheb společně s Jáchymovem ručily za půjčky95 – roku 1570 zrušil 
celní výjimku pro šlechtu a roku 1571 i pro měšťany. V letech 1571-1579 přece jen fungoval 
poněkud benevolentnější režim, kdy chápaví celníci zapisovali domácím clo do dlužních 
register; tak víme, že v této době celnicemi projevší domácí „zaplatili“ 914 kop, kdežto 
cizinci jen 614 kop96. Roku 1581 už byla situace natolik katastrofální, že Chebsko získalo 
znovu podporu od zemských úředníků. Tentokrát se tlak minul účinkem a navíc ještě bylo clo 
zvýšeno. Urputná snaha vyhnout se clu – komisař odhadoval roční úniky na 400 tolarů ročně 
– vedla roku 1587 k nařízení, že se má proclívat všechno bez ohledu na místo určení a 
následně se zahušťovala síť celnic. Při jednání s komorou a císařem chtěli Chebští vyměnit 
clo za berně z let 1579-1590 ve výši 13 000 zlatých – bezúspěšně. Ani jednání s císařem roku 
1593 nevedla k cíli (bezcelně jen dovoz z Čech pro vlastní potřebu), a dokonce ani nátlak 
v podobě neúčasti na zemských sněmech, pokud clo nebude zrušeno, neuspěl. A mělo být 
ještě hůř.  
Problémy církevních institucí – kroniky referují dokonce o útěku abatyše klarisek97 – 
šly ruku v ruce s postupem reformace. Do města v letech 1541, 1552 a 1555 zavítal Filip 
Melanchthon, blízký spolupracovník Martina Luthera, okolní oblasti (ve 30. letech Horní 
Falc) a farnosti (roku 1533 Aš) přecházely do rukou luteránů, roku 1560 prodali waldsaští 
cisterciáci ve městě svůj dům (majitelem se nakonec stal falckrabě rýnský Friedrich II. 
Zbožný, praděd Zimního krále, tehdy stále ještě luterán)98, a reformní komunita ve městě 
utěšeně rostla, až se nakonec prosadila i do městské vlády. Zlomem se stala smrt komtura 
německých rytířů Mikuláše Sachse roku 1556, protože komenda následně zůstala kvůli 
vysokému zadlužení roky bez fungující správy (všichn  řádoví kněží schopní církevní správy 
jí opustili). Roku 1561 po řadě stížností přijel do města na vizitaci komisař a po jeho správě 
roku 1564 sám duryňský zemský komtur. Luterán99. S ním dorazili jeho osobní kazatel 
Hieronymus Thilesius, rádce Viléma Saského100, považovaný za chebského apoštola, a na 
počátku listopadu pronesl za nadšení posluchačů první evangelické kázání. Český král ani 
                                                
94 Majer, Těžba, s. 36.  
95 Šamánková, s. 98.  
96 Fiala, s. 80.  
97 Možná dokonce více než jednom; Knetlová, s. 36.  
98 Šamánková, s. 101.  
99 Řád německých rytířů se v Prusku přiklonil k reformaci roku 1525, kdy bylo řádové území sekularizováno a 
z velmistra se stal kníže. Livonská větev zůstala katolická až do roku 1561, kdy Livonsko ztratilo samostatnost a 
obě větve se sloučily; Nicolle, David: Řád německých rytířů 1190-1561, Praha 2009, s. 9.  
100 Šamánková, s. 94.  
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řezenský biskup nemohli efektivně zasáhnout a tak za zprostředkování chebského rodáka 
apelačního rady Michaela Aichlera, došlo na uznání statusu quo, kdy se katolíci a luteráni 
měli o farní kostel dělit. Roku 1566 ovšem byl farní kostel katolíkům zabaven definitivně a 
nic na tom nezměnily intervence biskupa či krále (1572 vzal chebské katolíky a katolické 
instituce pod svou ochranu). Na Chebsku vznikla roku 1567 protestantská zemská církev 
(katolíkům zůstaly jen tři farnosti101) s vlastním superintendantem (prvním byl Johann 
Paceus)102 a její pololetní synody se až do roku 1580 odehrávaly  Chebu103. Navíc se zde od 
roku 1565 po nějakou dobu pohyboval z Saska vyslaný superintendant pro luterské „české“ 
obce104. Luteráni již dříve dostali pod kontrolu chebskou městskou školu, ze které postupně 
vytvořili kvalitní gymnázium105. Proto byl boj proti reformaci svěřen nejsilnější z místních 
institucí – křížovníkům s červenou hvězdou, a Řezno fakticky předalo správu katolíků do 
Prahy. Bratr prvního arcibiskupa obnovené pražské arcidiecéze zde byl v letech 1560-1562 
komturem106 a rovněž další chebští komturové měli významné postavení v řádové i církevní 
hierarchii (od roku 1556 správa katolíků na Loketsku). Roku 1589 zde dokonce pobýval 
velmistr arcibiskup (a opět po defenestraci místodržících) a nejspíš toho roku – možná ale i 
předchozího – se luteránům dokonce podařilo na nějakou dobu ovládnout komendu107. Za 
smířlivostí Habsburků asi stála vedle tlaku letitých spojenců saských luteránských Wettinů i 
skutečnost, že vládci Horní Falci se po roce 1570 stali ndšení kalvíni, rýnská falckrabata 
z rodu Wettinů. Rekatolizace se ovšem příliš nedařila (nepomohly ani intervence při 
příležitosti centralizačních pokusů v letech 1569 a 1572), například minorité museli svůj 
klášter roku 1603 nově osadit mnichy (a klášter byl správně převeden pod Štrasburk)108.  
Spory ohledně víry se dále komplikovaly centralizačním tlakem, tentokrát i ze strany 
české komory. Kvůli tomu Cheb musel už roku 1569 bránit svou nezávislost rozkladem 
starých privilegií109, a spor se vlekl ještě nějakou dobu potom (přinejmenším do roku 1572). 
Součástí bylo nařízení z roku 1570, že Chebsko má platit berni dle ustanovení českého sněmu.  
Ani stále se stupňující paralyzace obchodu nezastavila městem organizovaný stavební 
ruch. Roku 1552 byla vystavěna v rámci zkvalitnění hradebního systému vystavěna nová 
                                                
101 Knetlová, Hana: Chebská komenda křížovníků s červenou hvězdou za komturství Georga Runnera z Cvalšin 
(1609-1632); Sborník muzea karlovarského kraje 2009, s. 41.  
102 Just, s. 11-12.  
103 Tamtéž.  
104 Tamtéž; 1572 si ovšem pražský arcibiskup a křižovnický velmistr Antonín Brus z Mohelnice stěžuje v této 
souvislosti na Heinricha z Bünau.  
105 Tamtéž, s. 105, 106-107. 
106 Knetlová, s. 39.  
107 Tamtéž, s. 36.  
108 Šamánková, s. 95.  
109 Tamtéž, s. 97. 
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zbrojnice a do roku 1555 dostaly hradby nové dělové bašty110, 1567 byla vystavěna u rybníka 
nová rybárna111, 1587 gymnázium získalo novou školní budovu. V blíže neurčené době pak 
byla postavena vlastní výrobna (mlýn) střelného prachu.  
 
III.3 Cheb na po čátku 17. století  
K roku 1600 tak čelil Cheb řadě problémů s nejistou vyhlídkou do budoucna. Lozunku 
toho roku zaplatilo 1193 plátců, tj. zde žilo zhruba 6500 obyvatel. Jiskřič ou naděje do 
budoucna mohl být fakt, že roku 1599 byl odkoupen chebský hrad112 a že téhož roku byla 
zahájena z Prahy i Vídně všemožně komplikovaná jednání s německými rytíři ohledně 
odkupu jejich komendy se všemi k ní náležejícími právy (hlavně právem dosazovat faráře), 
dovedené do úspěšného konce (odprodej za cenu 50 000 zlatých) roku 1608. 
Městu se sice v uplynulém století vyhnuly živelní pohromy a zvětšilo si rozlohu svého 
panství, mohlo poskytnout zázemí vojskům šikujícím se k přesunu na „horkou“ tureckou 
hranici (v letech 1596, 1598 a 1605113), ale současně bylo jeho hospodářství drasticky 
postiženo královskou celní politikou. Vymizeli obchodníci s přímými kontakty na Naumburk 
(po polovině století je doloženo pouhých pět průvodních listů), Lipsko, Frankfurt a Lübeck, 
cla vyhnala z Chebska kupce z Řezna114, městu se začal vyhýbat do té doby hojný tranzit115 a 
Norimberští roku 1593 pohrozili, že kvůli výběru cla zruší osvobození Chebských u nich116. 
Problémem pro městské hospodářství byly také změny stravovacích návyků, a s nimi spojený 
úpadek produkce medoviny117. Význam soukeníků vývojem poklesl118, ale rovněž kožedělná 
řemesla včetně kožešníků omezila svůj akční rádius a například v nedalekém Norimberku 
byla jejich aktivita minimální. Obchodu zůstal otevřen v podstatě jen český prostor, již 
zdaleka ne tak lukrativní jako dříve. Sice skrze město i nadále šel cín (roku 1606 100 centýřů) 
                                                
110 Kubů ale výstavbu datuje mnohem dříve, do čtvrté čtvrtiny 15. století (zbrojnice) respektive do první čtvrtiny 
16. století (bašty); Kubů, s. 380.  
111 Šamánková, s. 97.  
112 Tamtéž, s. 99.  
113 Šamánková, s. 98.  
114 Ke zrušení osvobození od cel a poplatků přistoupilo Řezno pak po roce 1680; Fiala, s. 94. 
115 Tamtéž, s. 99. Dle stížností městské rady v devadesátých letech  17. století projížděly městem pouhý jeden 
dva vozy místo dřívějších 10-15.  
116 Tamtéž, s. 83. Ke zrušení osvobození od cel a poplatků ale Norimberk přikročil teprve před rokem 1667; 
tamtéž, s. 94.   
117 Kubů. s.138.  
118 K vývoji českého soukenictví blíže Janáček, Josef: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 
1961; uvedené údaje lze jistě vztáhnout i na Cheb.  
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a došlo k rozkvětu dolování mědi v Kraslicích119, ale chebská řemesla byla odkázána na zdejší 
zdroje surovin120 – které nemohly konkurovat ani množstvím ani cenou abídce na trzích 
v Lipsku a jinde. Město se sice i nadále bránilo jak mohlo – počet celnic stále nedostačoval, 
celníci byli buď terorizováni nebo šli městu na ruku a celní komisaři byli na spolupráci 
městských úřadů odkázáni – ale tlak byl drtivý. Právě kvůli nespolupráci padl roku 1604 
návrh na zdanění dovozu i z Čech121. K hospodářským problémům se přičítala i snaha popřít 
chebskou autonomii: když se Chebští opět odvolávali na to, že Chebsko k Českému království 
nepatří, a proto nemusí na hranici s Říší platit clo, odmítli to celní komisaři v roce 1603 s tím, 
že jsou osvobozeni od placení cla ze zboží dováženého z Čech právě proto, že jsou jejich 
součástí, a neměli by se proto vzpírat placení pohranič ího cla na říšské hranici122.  
A situace se ani po roce 1600 zlepšit neměla. Tak byl roku 1605 zakázán dovoz cizího 
piva a roku 1608 nařízen nucený odběr domácího piva, vařeného v šesti pivovarech (k roku 
1591 zde fungovaly čtyři sladovny a 50 sladovníků). Roku 1616 získali Chebští poslední 
průvodní listy do Naumburku123. A přestože se válečné operace města fakticky nedotkly, 
průchody vojsk způsobily, že celní komisaři roku 1624 hlásili, že na Chebsku prakticky zanikl 
obchod124.  
Nedařilo se ani po stránce náboženské a politické. Majestát vydaný Rudolfem II. se na 
Chebsko nevztahoval a jednání s císařem o rozšíření jeho působnosti roku 1611 nevedla 
k úspěchu125. Přestože šlo o město protestantské, k povstání českých stavů se připojilo 
váhavě, jen finančně a teprve po aktivitách stavovských komisařů (exceloval Jáchym Ondřej 
Šlik); na druhou stranu císař Matyáš zamýšlel (plány zmařila jeho brzká smrt) právě do Chebu 
svolat schůzku s kurfiřty, na které se měla řešit situace v Čechách126 a z Prahy sem uprchl 
arcibiskup velmistr Lohelius127. Roku 1619 městem projel Fridrich Falcký, pán sousední 
Horní Falce a nyní i král český, a poobědval zde. Po Bílé hoře, protože město se „příliš“ 
rebelie neúčastnilo, získalo záruku přímluv od saského kurfiřta a nebyla zde falcká vojenská 
posádka, nebylo ani vypleně o ani postiženo konfiskacemi.  
                                                
119 V letech 1613-1623 dosáhl nedoplatek na clu astronomické výše 7804 kop grošů míšeňských a uvažovalo se 
dokonce o zákazu vývozu zdejší mědi; Fiala, s. 86.  
120 Roku 1622 zde Chebští nakupovali surové kůže, i když jim při tom šlo o život; Fiala, s. 58. Zřejmě nemohli 
využít trhů ve spojeneckém a přátelském Sasku.  
121 Tamtéž, s. 65 a 85.  
122 Tamtéž, s. 84.  
123 Tamtéž, s. 62.  
124 Tamtéž, s. 92.  
125 Šamánková, s. 104.  
126 Tamtéž.  
127 Knetlová, s. 49.  
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Město sice zchudlo, ale ožebračeno ještě nebylo: došlo k záchranným stavebním 
pracím na hradě a po roce 1610 došlo na modernizaci a posilování opevnění. Ani jednotliví 
měšťané na tom nebyli tak špatně, protože došlo k částečné renesanční přestavbě několika 








































III. Rozbor obchodu  
III.1 Knihy p říjmů  
Knihy městských příjmů byly zřízeny při velké reformě městské správy v letech 1441-
1442. První kniha byla vedena pro rok 1442 a jen zřídka přerušovaná řada – dochovalo se 278 
ročníků – byla dovedena až do roku 1756.  
Jak je bohužel pro Cheb obvyklé128, jde i přes to, že se jedná o jednu ze čtyř 
základních ekonomických knih městského hospodářství, o materiál postrádající nejenom 
edice, ale i skoro jakékoli zpracování. Dotkl se jich Heribert Sturm129, který do jisté míry 
zpracoval první ročník řady (věnoval se primárně skladbě a původu nově přijatých měšťanů) a 
provedl základní rozbor a charakteristiku knih z let 1442-1490. Struktura knih je uvedena 
v Příloze 2. Roku 1442 bylo v knize příjmů zachyceno 1036 kop 18 grošů v tomto rozložení  
Položka Částka %  Položka Částka % 
víno 182 kop 39 gr. 17,8  vodné 3 kopy 0,3 
medovina 33 kop 3,3  šturm 46 gr. 0 
pivo 58 kop 58 gr. 5,7  měšťan 20 kop 40 gr. 1,9 
váha 35 kop 44 gr. 3,5  soud 8 kop 4 gr. 0,8 
masné 
krámy 
21 kop 32 gr. 2  řemeslníci 36 kop 45 gr. 3,6 
mlýny 136 kop 53 gr. 13,2  sladovníci 2 kopy 34 gr. 0,2 
úrok 2 kopy 49 gr. 0,2  lyžné 2 kopy 26 gr. 0,2 
Sklad 
sukna 
53 kop 5 gr. 5,2  sůl 1 kopa 6 gr. 0,1 
nevěstince 1 kopa 38 gr. 0,1  židé 50 kop 59 gr. 4,9 
clo 1 kopa 33 gr. 0,1  různé 381 kop 47 gr. 36,9 
Celkové příjmy města toho roku ukazuje následující tabulka130  
Zdroj Částka % 
kniha příjmů 1036 kop 10 gr. 44,7 
městská daň 862 kop 11 gr. 37,2 
zemská daň 420 kop 29,5 gr. 18,1 
celkový příjem 2318 kop 58,5 gr. 100 
Přímo obchodu se týkají položky víno, medovina, clo a sůl, do jisté míry i váha, pivo a 
sklad sukna, možná i lyžné131, masné krámy a sladovníci. U piva132 a sladu ovšem výroba 
                                                
128 Existují edice jen prvního ročníku knihy městské daně (Losungsbuch; pro rok 1390) a knihy zemské daně 
(Klosteuerbuch, 1396), u knihy výdajů e proveden pouze rozbor vnitř í struktury (R. Nový, s. 71) a vydána 
edice jejích předchůdců, listů připojených ke knihám městské daně, pro roky 1390-1441.  
129 Die Egerer Ungeltbücher als bevölkerungsgeschichtliche Quelle, Zeitschrift für sudetendeutsche Geschichte 
2, 1938, s. 189-200.   
130 Obě tabulky převzaty od tamtéž, s. 193., publikovány rovněž v Sturm, Eger, s. 248.  
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primárně směřovala do města, pak na ovládané území, zbytek geografického Chebska a teprve 
případné „přebytky“ šly i za hranice. Stejně tak maso, vyjma hovězího, pocházelo z větší části 
z Chebska (a platby nemají výpovědní hodnotu ani kvalitativní ani kvantitativní). U 
soukenického skladu je jistá obtíž s tím, co si podním představit, protože nucený sklad, jako 
měla třeba Praha nebo Lipsko, Cheb postrádal, ale sám patřil k významnějším producentům 
levného sukna a správnější překlad by měl znít „soukenický krám“ (Tuchmacher + Laden). 
Rovněž skutečnost, že se platby platily – či alespoň zapisovaly – kvartálně, má – i přes jejich 
velikost – jistou vypovídající hodnotu.  
Nepochybné příjmy z obchodu tedy představují 218 kop 18 grošů (21,3% ze sumy 
v knize příjmů; 9,5% ze všech příjmů města), případné příjmy představují 392 kop 37 grošů 
(35,2% respektive 17%). Zastoupení př jmů z obchodu na celkových příjmech města je tedy 
nezanedbatelné a je zřejmé, že zavedení královského pohraničního cla muselo jen na přímých 
příjmech znamenat skutečnou pohromu.  
Ke zpracování jsem využil ročníky 1500, 1506, 1510, 1511, 1512, 1516, 1519, 1520, 
1521, 1525, 1526, 1529, 1530, 1535, 1540, 1545, 1549, 1550, 1551, 1555, 1559, 1565, 1570, 
1575, 1580, 1585, 1590, 1591, 1595, 1596, 1599, 1600, 1601, 1604, 1606, 1610, 1614 a 1621 
a ke sledování si vybral dovoz vína a cizího piva, výrobu medoviny, výběr cla, výběr poplatků 
z váhy, příjmy ze soukenického skladu a poplatky od koželuhů (viz. Příloha 2). Sůl, jakožto 
položka pro život nezbytná a tedy nepodléhající hospodářsky motivovaným výkyvům, je pro 
dané účely nevhodná.  
 
III.1.1 Víno  
Objem vína se udává ve vědrech, v několika případech také v sudech (vas)133 (několik 
velikostí mezi 86,47 a 864,68 litru), kandelech (1,326 litru) a lahvicích (lagen) (5, 849 litru). 
K chebským měrným jednotkám blíže viz. Příloha 9.  
Nutné je ovšem rozlišit vlastní víno od vína „páleného“ (prannten wein), nejspíše 
destilátů. V pramenech ani literatuře se zmínky o vinopalných kotlích134 neobjevují a „pálené 
                                                                                                                                              
131 Šrotéřský úřad; jeho zaměstnanci manipulovali se sudy piva a vína při ukládání nebo vyzvedávání ze sklepů; 
podrobněji Sander, Paul: Die reichsstädtische Haushaltung Nürnbergs, Leipzig 1902, s. 241. 
132 Zvláště v 16. století se ovšem pivo stalo významnou exportní komoditou; Sturm, Eger, s. 245.  
133 Problematická je přesná hodnota objemu, protože na českém území se lišily sudy používané pro pivo (na 
počátku 18. století standardně čtyřvěderní) a víno, a celkem se zde vyskytovalo 27 možných velikostí. Není 
důvod předpokládat, že by tomu v sousedních oblastech Říše bylo jinak. Blíže k vínu a sudům Sturm, tamtéž.  
134 Vykoupil, Libor: Město Polná v době před a po třicetileté válce, in: Měšťané, šlechta a duchovenstvo 
v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století), Prostějov 1997, s. 532.   
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víno“ se zapisuje s vínem obyčejným, nezpochybnitelně dovozovým, proto ho budu 
považovat za dovezené 
Rok Objem (litry) Platba  
1515 559,245 23 fl 20 gr 
1519 739,179 31 fl 17 gr 2 as 
1520 477,018 11 gr 1 as 
1521 670,644 26 fl 49 gr 1 as 
1525 635,289 27 fl 8 gr 
1526 655,505 27 fl 27 gr 
1529 333,333 13 fl 22 gr 2 as 
1530 574,725 25 fl 5 gr 1 as 
1535 70,298 31 fl 1 gr 
1540 801,948 31 fl 44 gr 2 d 
1545 381,516 14 fl 41 gr 
1549 356,3295 15 fl 28 gr 
1550 390,813 17 fl 
1551 287,3625 12 fl 28 gr 
1555 114,945 5 fl 
1559 160,923 7 fl 
1565 137,934 6 fl 
1570 137,934 6 fl 24 gr 
1575 137,934 6 fl 21 gr 
1580 80,4615 3 fl 14 gr 
1585 355,443 9 fl 7 gr 
1590 neuveden 3 fl 43 gr 
1600 neuveden 1 fl 
1601 neuveden 2 fl 
1604 neuveden 1 fl 
Dovezené objemy tradičního vína, počty dovozců a odvedený ungelt za sledované 










1500 10 24 552,25  167 fl 20 gr 2 as 3 d  1565 12 7171,57  120 fl 3 gr 
1506 9 34 025,05  206 fl 8 as 1 d  1570 16 5712,77  181 fl 25 gr 2 as 
1519 25 27 012,08 380 fl 13 gr 6 as  1575 14 6057,60  327 fl 41 gr 
1520 18 11 632,43  240 fl 17 gr  1580 13 4080,55  237 fl 51 gr 
1521 31 33 908,78 411 fl 24 gr  1585 11 11 620,94  346 fl 15 gr 2 as 
1525 22 20 621,13  283 fl 33 gr 9 as 2 d  1590 11 7839,25  428 fl 52 gr 
1526 16 19 540,65  289 fl 10 gr 8 as  1591 8 4126,53  281 fl 41 gr 2 as 
1529 7 4206,99  88 fl 16 gr 6 as  1595 5 2241,43  183 fl 37 gr 
1530 16 6253,01  157 fl 22 gr 4 as  1596 5 3436,86  110 fl 41 gr 
1535 12 20 424,23  335 fl 24 gr 5 as  1599 15 11 034,72  407 fl 42 gr 1 d 
1540 29 31 793,78  632 fl 28 gr 3 as 1 d  1600 5 neuváděn 223 fl 48 gr 
1545 22 17 264,74  370 fl 26 gr  1601 5 neuváděn 236 fl 
1549 15 8435,01  341 fl 46 gr  1604 10 neuváděn 507 fl 33 gr 
1550 8 12 793,38  364 fl 5 gr  1606 7 neuváděn 362 fl 19 gr 
1551 19 16 621,05  393 fl 4 gr  1610 5 neuváděn 301 fl 4 gr 
1555 8 9540,44  269 fl 40 gr 2 as  1614 9 neuváděn 323 fl 16 gr 
1559 10 9103,64  241 fl 36 gr 2 as  1621 38 neuváděn 2007 fl 14 gr 1 as 
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Největší dovozci, ať se jedná o celkový roční dovoz nebo hodnotu jednorázového 
dovozu, se objevují v následující tabulce. Spodní hranicí pro výběr bylo množství 100 věder.  




nečitelné 1506 360 věder 360 věder 
nečitelné 1510 326 věder 326 věder 
Simon Knug 1550 215 věder 309 věder 
Albrecht Gruner 1500 290 věder 290 věder 
nečitelné 1506 283 věder 283 věder 
Albrecht Gruner 1519 198 věder 269 věder 
Albrecht Gruner 1520 213 věder 260 věder 
Hans Saws??dt 1540 224 věder 282 věder 
Hans Solck, forman 1535 176 věder 243 věder 
nečitelné 1510 220 věder 220 věder 
Kunz Dengl 1555 113,5 vědra 207,5 vědra 
nečitelné 1506 205 věder 205 věder 
Niklas Nodler 1500 204 věder 204 věder 
Walcz Stubner 1540 147 věder 198 věder 
Albrecht Gruner 1525 122 věder 192 věder 
Hans Kogle 1551 99 věder 193 věder 
Kunz Dengl 1551 137,5 vědra 190 věder 
Peter Ruprecht 1540 85 věder 187 věder 
nečitelné 1506 186 věder 186 věder 
Andreas Pruner 1526 123 věder 174 věder 
Albrecht nečitelné 1526 118 věder 171 věder 
Lucas Supen 1520 149 věder 163 věder 
nečitelné 1506 162 věder 162 věder 
Albrecht Gaisler 1526 118 věder 161 věder 
Jorg ?leischman 1580 141 věder 160 věder 
Andreas Pruner 1519 74 věder 159 věder 
Mathes Gar, forman 1520 74 věder 158 věder 
Niklas Oberk??er 1500 155 věder 155 věder 
Hans K?da 1545 85,5 vědra 152 věder 
Hans Seckner 1500 149 věder 149 věder 
Albrecht Pruner 1515 128 věder 149 věder 
Peter Ruprecht 1535 57 věder 147 věder 
Jacob forman 1530 36 věder 141 věder 
Jacob nečitelné 1526 109 věder 140 věder 
Hans Kogle 1565 92 věder 137 věder 
Hans Schneiderin 1535 96 věder 120 věder 
nečitelné 1506 115 věder 115 věder 
Hans Keyl 1550 95 věder 115 věder 
Gutten nečitelné 159 59 věder 113,5 vědra 
Hainricht Kandler 1525 47 věder 112 věder 
Hans Kayln 1555 111,5 vědra 111,5 vědra 
Andreas Pruner 1525 64 věder 110 věder 
Albrecht Grüner 1520 45 věder 110 věder 
Jacob nečitelné 1529 43 věder 105 věder 
Thomas nečitelné Schmieden 1520 98 věder 104 vědra 
Fickel Feck 1500 102 věder 102 věder 
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Peter Verchnawer 1520 48 věder 102 věder 
Hans Seyfrid 1535 72 věder 101 věder 
 Následuje zastoupení dovozců dle četnosti, v závislosti na velikosti dovozů.  
Objemy Počet dovozů 
do 10 věder 405 
11-20 věder 168 
21-30 věder 60 
31-50 věder 75 
50-100 věder 50 
101-120 věder 8 
121-150 věder 9 
151-200 věder 5 
200-300 věder 8 
přes 300 věder 3 
Mezi dovozci se vyskytují častěji příslušníci některých rodin. Zejména se jedná o rod 
Prunerů, jehož nejméně  7 členů dováželo víno podléhající ungeltu. Rodina byla aktivní 
hlavně v první polovině století; v druhé polovině století se naopak řada členů prosadila 
v Praze135, kde se zařadili nejenom mezi úspěšné kupce, ale nejméně jeden člen, Bartoloměj 
Pruner, to dotáhl ve státních službách až na koncipistu německého oddělení české dvorské 
kanceláře136. Druhý v pořadí je rod Ruprechtů, jehož 7 členů (budeme-li považovat Georga za 
jednu osobu aktivní po cca 55 let) bylo aktivních naopak převážně v druhé polovině století,  i 
když mezi lety 1545-1550 současně nebo skoro současně působilo hned 5 členů. Pokud 
budeme „Schneider“ považovat za příjmení specifické pro jeden rod, pak zde obchodovalo 
s vínem hned 5 zástupců (více než jednou je ale doložen pouze jediný), a to hlavně mezi lety 
1519-1530. Na čtvrtém místě se nachází se čtyřmi zástupci rodina Wincklerů, aktivní okolo 
roku 1520 a pak v druhé polovině 16. století a na počátku století následujícího.  
Víno ovšem čas od času dovezli i další. Třeba dva členové rodu Hallerů, s kořeny ve 
staré štaufské ministerialitě a příbuznými mezi šlechtou Horní Falce (alespoň do roku 1400), 
dva členové rodu Junckerů, méně proslulých ale přinejmenším k roku 1390 pohádkově 
bohatých137 kolegů Šliků, v této době neúchylně směřujících mezi šlechtu, dva členové rodiny 
Meinlů, kteří udělali kariéru ve 20. století v řetězci samoobsluh Julius Meinl, dva členové 
rodiny Wernherů, nebo (okolo roku 1550) tři členové rodiny Nekšů, jejíž jiná větev se na 
Moravě propracovávala na pozici nejbohatšího šlechtického rodu (později majetek vyženil 
Albrecht z Valdštejna). A také si jím přilepšovali formané, kteří s sebou občas vzali nějaký 
                                                
135 Janáček, s. 269, 275, 331, 358 a 367..  
136 Stloukal, Karel: Česká kancelář dvorská v letech 1599-1608. Pokus z moderní diplomatiky, Praha 1931, s. 
135.  
137 Při zdanění 1% zaplatil Niklas Juncker neuvěřitelných 127 hřiven feniků (kop grošů). Siegl, Karl:Die älteste 
Egerer Stadteuerbuch vom Jahre 1390, Kalender für das Egerland 21, 1931, s. 88. 
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ten soudek, nebo obyčejní řemeslníci (třeba jistý krejčí Bajer, provazníci Kromschalc a 
Schmidt, brašnář Prusch138 nebo klempíř Peck).  
Většina dovozců je nejspíše místních. Výjimkou budou jistě formani, ale je rovněž 
zmíněn jakýsi Nuczel „z Norimberku“.  
A jak to bylo s postavením dovozců? Hned 44 z nich zastávalo významný úřad ve 
vládě města, ať už v obci (nejširší vláda), městské radě nebo u soudu. údaje o nich přehledně 
shrnuje následující tabulka.  
Jméno Víno Medovina Úřad 
Prunner, Andreas 752 věder  1507-1509 obec, 1520-1526 soud, 1510-1519 rada 
Prunner, Franz 35,5 vědra 47 vozů 1519-1547 obec 
Prunner, Jeroným  4 vozy 1542-1552 obec 
Prunner, Klemens 6 věder 30,5 vozu 1549-1558 obec, 1559-1582 rada 
Prunner, Michal 43 věder 93 vozů 1518 obec, 1519, 1527 soud, 1520-1526, 1528-1549 rada, 1532-1549 purkmistr 
Prunner, Wolf 10 věder 2 vozy 1540-1561 obec 
Daniel, Ludwig 41 věder  1537-1539 obec, 1540 soud, 1541-1559 rada, 1550, 1557-1559 purkmistr 
Grüner, Albrecht 1316 věder  1511-1533 obec 
Haller, Erhart 23 věder  1488-1491, 1502-1516, 1532-1547 obec, 1517 soud, 1518-1531 rada 
Herburger, 
Kryštof 
neuvedeno  1598-1629 obec 
Hoyer, Hans 10 věder  1531-1542 obec 
Irrgang, N. 76,5 vědra 10 vozů 1547-1563 obec 
Jakob, Wolf 7,5 vědra 8,5 vozu 1575-1600 soud 
Juncker, Franz 92 věder  1582 obec, 1583-1599 rada, 1588-1599 purkmistr 
Klinckervogel, 
Niklas 
 4 vozy 1526-1550 obec, 155-1561 soud, 1551 rada 
Klinckervogel, 
Wolfgang 
9 věder  
1496-1503 obec, 1504-1525 soud, 1526-1547 rada, 
1546 purkmistr 
Knod, Andreas 5 věder  1539-1543 obec, 1569, 1571-1581 soud, 1568, 1570 rada 
Ludwig, Klemens 11 věder  1556-1567 obec, 1569, 1571-1581 soud, 1568, 1570 rada 
Ludwig, Georg 5 věder  1568-1572 obec, 1583-1614 soud 
Mayer, Wolf 4 vědra  1532-1543 obec, 1544-1556 rada 
Meinl, Kašpar 6 věder  1509, 1519 obec, 1522 soud, 1520, 1521, 1523-1528 rada 
Merckl, Michel 3 vědra  1561-1579 obec 
Neksch, Hans  6 vozů 1515-14522, 1524-1528 obec 
Neksch, Barthel 3,5 vědra 2 vozy 1551 obec, 1553 soud, 1552, 1554, 1555 rada 
Nodler, Niklas 204 vědra  1476-1484, 1492 obec, 1485-1491, 1493-1502 soud, 1503 rada 
                                                
138 Pozor, není stabilizované čtení a psaní „b“a „p“!  
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Planck, Mathes 7 věder  1511-1518 obec, 1519-1545 soud 
Ruprecht, Hans neuvedeno 25,5 vozu identifikace je nemožná, v úvahu připadá více (4) lidí 
Ruprecht, Jobst 18,5 vědra 54 vozů identifikace je nemožná, v úvahu připadá více (3) lidí 
Ruprecht, Peter 396,5 vědra 43,5 vozu 1534 obec, 1535-1572 rada, 1559-1572 purkmistr 
Seifried, Hans 101 vědro  1543-1554 obec 
Schönbach, Hans 37 věder  1523-1546 obec 
Schneider   příliš časté příjmení, identifikace nemožná 
Schönstetter, 
Fabian 
451 věder  1515-1521 obec 
Schopff, Heinz 13 věder  1519-1528 obec 
Söldner, Hans 4,5 vědra 17 věder 1559-1595 obec 
Steffel, Hans 56 věder 4 vozy 1521-1525 obec, 1526-1533 soud 
Veyl, Lorenz 3 vědra 5,5 vozu 1529-1542 obec, 1543, 1544 soud, 1545-1547 rada 
Veyl, Thomas 53 věder 85 věder 1493-1496 obec, 1497-1545 rada, 1519, 1525-1544 purkmistr 
Walpürger, 
Heinrich 
8 věder  1531-1547 obec 
Wasserman, Hans 24 věder 95,5 vědra identifikace je nemožná, v úvahu připadá několik (4) osob 
Wernher, Kašpar  18 vozů 1492-1504 obec, 1505-1518 soud, 1519, 1520 rada 
Wernher, Thomas  9 vozů 1522-1527, 1533-1539 obec, 1528-1532, 1540-1558 soud, 1559-1578 rada 
Winckler, 
Klement 
5 věder 85 vozů 
1585-1587 obec, 1589, 1591 soud, 1588, 1590, 1592-
1610 rada 
Winckler, Wolf 3 vědra  1519-1564 obec 
Winckler, Kryštof 
Heinrich 
 40 věder 1604-1611 obec, 1613-1636 soud, 1612 rada 
 Je velice pravděpodobné, že i další z dovozců zastávali nějaký správní úřad; bohužel, 
v tomto směru není nic zpracováno.  
 
III.1.2. Medovina  
 Objem medoviny se udává ve tř ch jednotkách. V zápisu se nejprve používá vůz,
později kessel139; v sumaci ungeltu se používá jednotka „várka“ (Suth, Sudt) a později také 
kessel. K chebským měrným jednotkám blíže viz Příloha 9; „várka“ zde není „řádnou“ 
objemovou jednotkou, nýbrž označuje množství, které se obvykle najednou navařilo (viz. 
Příloha 4). Přepočet mezi jednotkami je jednoduchý: 1 vůz se rovná 2 kessel, a 4 kessel tvoří 
jednu várku.  
                                                
139 Překlad „kotel“? V seznamu měrných jednotek žádná taková nalezena nebyla.  
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 Vývoj výroby medoviny ve sledovaném období uvádí následující tabulka a graf140 na 
stranách 48-50.  
Rok Výrobců Objem (litry) Ungelt  Rok Výrobců Objem (litry) Ungelt 
1500 11 92 848,05 164 fl 54 gr  1559 7 43 383,15 107 fl 
1506 11 66 899,25 115 fl 30 gr  1565 6 26 759,70 66 fl 
1510 10 42 572,25 103 fl  1570 6 21 894,30 53 fl 
1515 7 39 328,65 73 fl  1575 4 8919,9 22 fl 
1519 8 24 327 95 fl  1580 3 11 354 28 fl 
1520 9 42 977,70 108 fl  1585 3 17 029,90 42 fl 
1521 9 54 330,30 134 fl  1590 4 20 677,95 51 fl 
1525 9 39 734,10 96 fl  1591 3 18 245,25 49 fl 
1526 10 64 872 157 fl  1595 3 18 650,70 46 fl 
1529 12 47 834,10 118 fl  1596 4 21 488,85 53 fl 
1530 12 52 708,50 124 fl  1599 4 31 219,65 78 fl 
1535 8 44 194,05 109 fl  1600 4 24 327 60 fl 
1540 11 42 572,25 122 fl  1601 4 23 951,55 63 fl 
1545 12 64 061,10 158 fl  1604 4 26 354,25 65 fl 
1549 10 37 706,85 103 fl  1606 3 24 327 62 fl 
1550 10 38 923,20 97 fl  1610 3 32 841,45 80 fl 
1551 11 50 275,50 128 fl  1614 2 30 814,20 76 fl 
1555 7 34 057,80 84 fl  1621 2 12 568,95 31 fl 
Není překvapivé, že se mezi výrobci objevují setrvale jména příslušníků hrstky rodů. 
Kromě nám již známých Prunerů, zastoupených 6 členy (Franz, Jeroným, Klement, Michal,  
Nickel a Wolf), a Ruprechtů (4 členové) – většina z nich současně obchodovala s vínem – to 
jsou zřejmě otec a syn Lewové, kteří od roku 1596 vyráběli nejméně polovinu veškeré 
medoviny a – možná i se stejnojmenným dědečkem – příležitostně obchodovali i s vínem. 
Dalšími zainteresovanými rodinami jsou Veylové  s třemi a Wernherové a Wincklerové 
zastoupené pouhými dvěma členy; výroba medoviny byla spíše záležitostí jednotlivců. Jejich 
účast na správě města udává tabulka u vína.  
 V literatuře141 se sice výslovně zmiňuje několik druhů vyráběné medoviny – 
schönmeth, weismeth, bockmeth, zvláště jemné saym a muttermeth – ale prameny druh 
nezmiňují.  
 
III.1.3. Cizí pivo  
Cheb byl po dlouhou dobu v zásobování pivem, základním nápojem obyvatelstva 
(majetnější vrstvy dávaly sice přednost vínu, ale pivo sloužilo i jako základ oblíbených 
polévek a omáček), ale z ciziny se nepochybně odedávna dováželo pivo proslulé kvalitou, 
chutí nebo třeba léčivými účinky. Problémem je, že tento dovoz není příliš dobře podchycen; 
                                                
140 Z technických důvodů jsou objemy uvedeny v hektolitrech.  
141 Sturm: Eger, s. 245.  
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konkrétně, před rokem 1500 je zaznamenám pouze dočasný dovoz piva loketského ve 40. 
letech 15. století. Přitom v dosahu byl pivem již ve středověku proslulý Rakovník. Pro 
sledované období je situace poněkud horší, protože v zápisech se původ piva nerozlišuje 
(nadpis příslušného folia zní „bohemisch und ander fremd bier“). Odjinud je doložen dovoz 
piva z Plzně, ale opět nikoli z Rakovníka, ba ani ze Stříbra, kde si na dotaz příslušné komise 
na počátku 18. století rada stěžovala, že díky nešťastné celní politice zcela zanikl dříve 
normální vývoz do Chebu, ba i do Norimberka142.  
Hodnotu dovozu ukazuje následující tabulka.  
Rok Platba České pivo (litry) Cizí pivo (litry) celkový objem (litry) 
1545 88 fl 22 gr ano ano nečitelné 
1549 31 fl 44 gr 6892,65 ano nečitelné 
1550 40 fl 40 gr 10 136,25 206,901 10 343,15 
1551 44 fl 36 gr 10 136,25 22,989 10 159,24 
1555 32 fl 8 gr 7298,1 ne 7298,1 
1559 25 fl 35 gr 5676,3 ne 5676,3 
1565 19 fl 28 gr 3243,6 689,67 3933,27 
1570 5 fl 10 gr 810,9 206,901 1017,801 
1580 15 fl 30 gr neuvedeno neuvedeno neuveden 
1591 9 fl 46 gr 1447,308 ne 1447,308 
1595 17 fl 8 gr 2206,944 ne 2206,944 
1596 6 fl 24 gr ne 5188,05 5188,05 
1599 8 fl 2 gr 551,736 413,802 965,538 
1600 2 fl 38 gr 344,835 ne 344,835 
1604 158 fl 2 gr ne 30 436,56 30 436,56 
1606 61 fl 42 gr ne 10 030,23 10 030,23 
1621 34 fl 16 gr ne 2766,96 2 766,96 
 
III.1.4. Clo  
Clo se zapisovalo (platilo) v týdenních intervalech a nelze tedy placené částky využít 
ke zjištění, z jakého zboží pocházejí ani kdo je platil. Celní tarif se mi nikde objevit 
nepodařilo,143 mé znalosti o celní praxi proto pochází z Norimberka z druhé čtvrtiny 15. 
století144 (nepředpokládám, že by se praxe v obou „sesterských“ městech lišila ani že by došlo 
k radikální změně). Na druhou stranu lze z velikosti částek odhadnout, kdy se konal druhý 
městský jarmark, jinak nedoložený privilegii, a do jisté míry sledovat vývoj obchodu (změny 
velikosti ovšem nemusejí být úměrné změnám počtu plátců).  
                                                
142 „Komise (pro obnovu měst, zřízená 1704 – pozn. autor) na př. líčí císaři proslulost  bílého piva stříbrského 
nejen v Čechách, ale i za hranicemi. Denně se vozilo toto pivo do Chebu, Norimberka a jiných dalekých 
měst…“; Klepl, s. 278.  
143 K možnostem osvětlení chodu obchodu a jeho významu pro hospodářský život města Sturm, Eger, s. 246.  
144 Sander, s. 234-236.  
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V Norimberku se clo v závislosti na druhu výrobku stanovovalo z jeho prodejní ceny 
(šestnáctý díl, tj. 1,67%), nebo hmotnosti zboží (centnéř – spolupráce váhy, kde se clilo při
prodeji), respektive z jeho objemu (bečka, vůz, kára) či formy balení (kus, balík, nejspíše i 
vůz a kára)145. Specializovaného personálu bylo málo, protože výběr cla zajišťovala obsluha 
brány, respektive se pronajímal soukromníkům (výběr cla z dobytčat).  
Proměny hodnoty vybraného cla během roku - zde pro rok 1515 – udává následující 
tabulka a graf na straně 52. Jak je obvyklé, hospodářský rok se nekryl s rokem kalendářním; 
začínal o letním slunovratu a končil v červenci či srpnu, občas také v červnu146.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 5 gr  24. 30 gr 
2. 5 gr  25. 16 gr 
3. 3 gr  26. 22 gr 
4. 4 gr  27. 17 gr 2 as 
5. 3 gr  28. 7 gr 
6. 8 gr  29. 24 gr 
7. 8 gr  30. 10 gr 
8. 6 gr  31. 7 gr 
9. 13 gr  32. 3 gr 
10. 11 gr  33. 10 gr 
11. 13 gr  34. 7 gr 
12. 4 gr  35. 14 gr 
13. 12 gr  36. 34 gr 
14. 20 gr  37. 18 gr 
15. 9 gr  38. 11 gr 
16. 9 gr  39. 7 gr 
17. 16 gr  40. 13 gr 
18. 17 gr  41. 7 gr 
19. 27 gr  42. 4 gr 
20. 17 gr  43. 6 gr 
21. 6 gr  44. 7 gr 
22. 13 gr  45. 5 gr 
23. 20 gr  46. 6 gr 
Celkový vývoj ve sledovaném období pak následující tabulka a graf na straně 51.  
Rok Platba  Rok Platba 
1500 10 fl 1 as  1530 12 fl 53 gr 
1506 10 fl 5 gr  1535 13 fl 2 gr 1 as 
1510 12 fl 49 gr  1540 19 fl 52 gr 
1515 9 fl 52 gr 2 as  1545 20 fl 17 gr 
1519 17 fl 4 gr 2 as  1549 17 fl 11,5 gr 
1520 10 fl 35 gr 2 as  1550 13 fl 8,5 gr 
1521 19 fl 17 gr 2 as  1551 13 fl 9 gr 
1525 19 fl 54 gr  1555 10 fl 28 gr 
1526 17 fl 17 gr 1 as  1559 24 fl 14 gr 
1529 16 fl 4 gr 1 as  1565 26 fl 10 gr 
                                                
145 K problematice hmotnostních, objemových a dalších veličin viz. Příloha 10.  
146 Sturm, Egerer Ungeldbücher, s. 190. 
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   1570 26 fl 50 gr 
 
III.1.5. Váha  
 Váha se týkala pouze velkoobchodu, protože při drobném obchodu (např. u ocele a 
železa do hmotnosti 1 centýře, cca 51,05 kg, u mosazi, mědi a zpracovaného cínu do 25 liber, 
cca 12,75 kg – vše pro jednoho kupujícího během jednoho dne) měli kupující i prodávající 
právo bez omezení používat vlastní váhy a závaží. Problém váhy je v české literatuře prozatím 
zcela nedostatečně zpracován a proto se budu opírat o norimberské reálie147 (viz. výše). Je 
možné, že jistý náhled by mohlo poskytnout studium volebních knih (Währungsbücher), 
zachycujících obsazování městských úřadů (v Norimberku měl na starost váhu nejvyšší vážný 
(Oberste Wägemeister)), a knih výdajů (Ausgabsbücher), kde by mohly být zachyceny platy 
příslušné obsluhy (v Norimberku ovšem byla většina obsluhy placena z vybraných peněz).  
Pravděpodobně zde fungovala pouze obdoba norimberské hlavní neboli velké váhy, 
určené pro hromadné spotřební zboží. Ze zápisů po roce 1530 lze zjistit, že se vážilo na dvou 
vahách: „Eingenomen … aus dem zweier pucheym in der wag …“. Míru rozsahu váženého 
zboží neznám; otázkou zůstává hlavně na trhu překupované obilí a vlna. Předpokládám, že 
surové i zpracované kůže přes váhu nešly.  
Proměny hodnoty vybraných poplatků z váhy během roku – zde pro rok 1515 – udává 
následující tabulka a graf na straně 52. 
Týden Platba  Týden Platba 
1. 43 gr  26. 53 gr 2 as 
2. 29 gr 2 as  27. 2 fl 11 gr 
3. 44 gr  28. 44 gr 
4. 2 fl 9 gr  29. 2 fl 33 gr 2 as 
5. 1 fl 8 gr  30. 1 fl 32 gr 
6. 1 fl 13 gr  31. 52 gr 
7. 33 gr 1 as  32. 2 fl 5 gr 
8. 27 gr 1 as  33. 1 fl 8 gr 
9. 1 fl 8 gr 2 as  34. 25 fl 2 as 
10. 1 fl 29 gr  35. 55 gr 
11. 1 fl 44 gr  36. 35 gr 
12. 1 fl 22 gr  37. 24 gr 
13. 1 fl 32 gr  38. 3 fl 12 gr 
14. 3 fl 24 gr  39. 3 fl 2 gr 
15. 1 fl 44 gr  40. 1 fl 9 gr 
16. 2 fl 39 gr  41. 3 fl 16 gr 
17. 1 fl 29 gr  42. 1 fl 15 gr 
18. 2 fl 45 gr  43. 1 fl 36 gr 
19. 3 fl 10 gr  44. 2 fl 35 gr 
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20. 1 fl 47 gr  45. 1 fl 12 gr 
21. 55 gr  46. 1 fl 53 gr 2 as 
22. 2 fl 20 gr  47. 26 gr 
23. 1 fl 5 gr  48. 21 gr 2 as 
24. 1 fl 25 gr  49. 19 gr 
25. 1 fl 31 gr  50. 1 fl 24 gr 
Celkový vývoj ve sledovaném období pak následující tabulka a graf na straně 53.  
Rok Platba  Rok Platba 
1500 74 fl 52 gr  1559 116 fl 3 gr 
1506 63 fl 4 gr  1565 98 fl 14 gr 
1510 67 fl 16 gr  1570 50 fl 
1515 97 fl 4 gr 1 as  1575 84 fl 5 gr 
1519 85 fl 31 gr 2 as 1 d  1580 83 fl 53 gr 
1520 82 fl 25 gr  1585 78 fl 
1521 68 fl 55 gr  1590 69 fl 46 gr 
1525 79 fl 18 gr  1591 84 fl 27 gr 
1526 96 fl 18 gr 2 as  1595 49 fl 20 gr 2 as 
1529 88 fl 46 gr  1596 65 fl 
1530 78 fl 31 gr 2 as  1599 93 fl 10 gr 
1535 99 fl 59 gr  1600 79 fl 28 gr 
1540 101 fl 16 gr 1 as  1601 104 fl 41 gr 
1545 70 fl 33 gr  1604 95 fl 44 gr 
1549 79 fl 29 gr  1606 88 fl 33 gr 
1550 97 fl 25 gr  1610 65 fl 20 gr 
1551 88 fl 28 gr  1614 78 fl 41 gr 
1555 82 fl  1621 59 fl 21 gr 
 
III.1.6. Poplatky od koželuh ů  
Kožedělné cechy patřily k předním exportérům ve městě vyrobeného zboží, což se 
nejnázorněji projevilo tím, že dokázaly od Ferdinanda I. získat výjimku z celního řádu. 
Pochopitelně vyráběly i pro místní trh, ale valná většina zboží mířila do „ciziny“ do Říše a do 
Čech.  
Proměny hodnoty vybraných poplatků udává následující tabulka a graf na straně 54. 
Rok Platba  Rok Platba 
1500 neuvedena  1559 14 fl 19,5 gr 
1506 7 fl 34 gr  1565 12 fl 1 gr 
1510 12 fl 55 gr  1570 19 fl 14 gr 
1515 8 fl 33 gr  1575 5 fl 32 gr 
1519 14 fl 53 gr  1580 28 fl 29 gr 
1520 10 fl 50 gr  1585 15 fl 51,5 gr 
1521 12 fl 23 gr  1590 9 fl 18 gr 2 as 
1525 26 fl 31 gr  1591 neuvedena 
1526 10 fl 14 gr  1595 9 fl 18 gr 2 as 
1529 9 fl 34 gr  1596 13 fl 45 gr 
1530 5 fl 26 gr  1599 12 fl 40 gr 
1535 3 fl  1600 33 fl 29 gr 
1540 5 fl 50 gr  1601 11 fl 
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1545 15 fl 13,5 gr  1604 25 fl 7 gr 
1549 5 fl 45 gr  1606 18 fl 52 gr 
1550 9 fl 31 gr  1610 24 fl 14 gr 
1551 16 fl 44 gr  1614 19 fl 
1555 9 fl 16 gr  1621 8 fl 44 gr 
 
III.1.7 Soukenický sklad  
Problémem této položky je naprostý nedostatek dostupných a relevantních pramenů. 
Pravděpodobně jde o poplatky z pronájmu soukenických krámů a nikoli o separátní clo z 
dovezeného sukna.  
Proměny hodnoty vybraných platů udává následující tabulka a graf  na straně 55.  
Rok Platba  Rok Platba 
1500 58 fl 45 gr 2 as  1559 58 fl 55 gr 
1506 58 fl 58 gr  1565 85 fl 23 gr 
1510 84 fl 44 gr  1570 70 fl 27 gr 
1515 76 fl 6 gr  1575 40 fl 22 gr 
1519 84 fl 49 gr  1580 60 fl 51 gr 
1520 77 fl 42 gr  1585 63 fl 39 gr 
1521 78 fl 42 gr  1590 65 fl 2 gr 
1525 84 fl 36 gr  1591 43 fl 12 gr 
1526 75 fl 8 gr  1595 35 fl 38 gr 
1529 84 fl 51 gr  1596 36 fl 12 gr 
1530 34 fl 38 gr  1599 44 fl 55 gr 
1535 84 fl 6 gr  1600 48 fl 33 gr 
1540 114 fl 44 gr  1601 49 fl 38 gr 
1545 80 fl 17 gr  1604 47 fl 40 gr 
1549 65 fl 28 g  1606 54 fl 39 gr 
1550 65 fl 24 gr  1610 49 fl 51 gr 
1551 62 fl 7,5 gr  1614 49 fl 40 gr 
1555 58 fl 55 gr  1621 21 fl 54 gr 
 Na velikost plateb zřejmě měly vliv jiné faktory než jen celní politika, ale – nejsou-li 
hodnoty pro roky 1565, 1570 a 1575 typickým výkyvem – došlo na rozdíl od 50. let po roce 
1571 k následně vcelku rychle kompenzovanému propadu. Bylo by zajím vé zjistit, co vedlo 
k silnému snížení aktivity soukeníků na počátku 90. let, respektive k pozoruhodným 
hodnotám poplatků mezi lety 1530 až 1549.  
 
III.1.8 Obchod a celkové p říjmy m ěsta  
 A jak byl obchod zastoupen na celkových příjmech města? Souhrnný přehled 
poskytuje tabulka na straně 56, zpracovaná do grafu na straně 44. Za nepravidelnost rozložení 
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referenčních roků mohou dva faktory: buď se pro daný rok nezachovala některá z knih nebo 
se sice zachovala, ale nebyla dostupná148.  
Zastoupení obchodu v knihách příjmů ukazuje následující tabulka.  
Obchod Umgeldbuch celkem 
Rok 
hodnota % hodnota % 
1500 460 fl 25 gr 10 as 10,66 4315 fl 35 gr 2 as 100 
1506 493 fl 26 gr 7 as 7,57 6515 fl 59 gr 2 as 1 d 100 
1510 718 fl 2 gr 5 as 1 d 9,55 7516 fl 59 gr 2 as 1 d 100 
1515 353 fl 28 gr 19 as 4,09 8761 fl 8 gr 2 as 1 d 100 
1519 656 fl 52 gr 13 as 15,08 4357 fl 26 gr 1 d 100 
1520 544 fl 34 gr 14 as 21,27 2561 fl 52 gr 1 as 100 
1521 681 fl 3 gr 30 as 22,64 3080 fl 27 gr 2 as 100 
1525 588 fl 50 gr 23 as 2 d 19,91 2959 fl 25 gr 3 as 100 
1526 596 fl 54 gr 8 as 18,86 3165 fl 28 gr 2 as 100 
1529 441 fl 55 gr 6 as 12,06 3665 fl 49 3 as 100 
1530 466 fl 8 as 9,19 5072 fl 44 gr 4 as 100 
1535 705 fl 29 gr 11 as 11,13 6340 fl 37 gr 100 
1540 939 fl 14 gr 7 as 2 d 11,44 8209 fl 5 gr 100 
1545 818 fl 36,5 gr 15,28 5359 fl 45,5 gr 100 
1549 636 fl 0,5 gr 8,94 7112 fl 0,5 gr 100 
1550 703 fl 27,5 gr 3,25 4467 fl 31 gr 1 as 100 
1551 714 fl 56,5 gr 7,83 9129 fl 44 gr 100 
1555 542 fl 1 gr 10,3 5402 fl 54,5 gr 100 
1559 323 fl 25,5 gr 7,05 4582 fl 1 gr 100 
1565 530 fl 24 gr 4,68 11 323 fl 42 gr 100 
1570 406 fl 35 gr 6,07 6702 fl 47,5 gr 100 
1575 473 fl 44 gr 11,1 4271 fl 24,5 gr 100 
1580 327 fl 18 gr 5,27 6202 fl 5 gr 3 as 1 d 100 
1585 554 fl 43,5 gr 2 as149 8,78 6320 fl 27 gr 2 as 100 
1590 605 fl 49 gr 2 as 6 10 084 fl 44 gr 100 
1591 464 fl 12 gr 2 as 5,35 8670 fl 30 gr 1 as 2 d 100 
1595 322 fl 46 gr 2 as 3,75 6815 fl 42 gr 100 
1596 386 fl 4 gr 4,48 8612 fl 8,5 fl 100 
1599 720 fl 4 gr 6,44 11175 fl 52 gr 1 d 100 
1600 474 fl 20 gr 6,36 7454 fl 51 gr 2 d 100 
1601 367 fl 22 gr 4,15 8841 fl 13 gr 2 d 100 
1604 913 fl 2 gr 10,16 8983 fl 47 gr 1 as 1 d 100 
1606 586 fl 19 gr 8,03 7296 fl 34 gr 100 
1610 342 fl 51 gr 4,24 8081 fl 51,5 gr 100 
1614 564 fl 6 gr 3,25 17 379 fl 45 gr 100 
1621 1946 fl 48 gr 5,26 36 996 fl 2 d 100 
Jak vidno, zastoupení kolísalo s dosti značnými výkyvy. Zdá se, že pro první polovinu 
16. století se mohlo setrvale pohybovat okolo 10% a že po roce 1545 se snad projevil 
retardační vliv zdanění dovozu a vývozu.  
 
                                                
148 Pro pořádek uvedu údaje z knih následujícího roku: Klosteuerb ch 1501 – 1048 fl 6 gr 2 as , Losungsbuch 
1560 – 2307 fl 22,5 gr , Klosteuerbuch 1560 – 1234 fl  gr 2 as, a Klosteuerbuch 1591 – 1290 fl47,5 gr.  
149 K problémům s použitou drobnou mincí viz. Příloha 3. 
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IV. Závěr  
IV.1. Město obchodník ů?  
Pro raný novověk je normou, že se obraz zjištěný na základě normativních respektive 
vyprávěcích pramenů a realita zjištěná na základě pramenů vzniklých při „praktickém 
provozu“ diametrálně odlišují. Totéž platí pro Cheb v popisovaném období. Pokud za body 
zlomu budeme považovat roky 1528, 1551, 1562 a 1571, tak se přílišná závislost neobjevuje. 
Ano, vývoj směřoval k postupnému poklesu objemu dovezeného vína a vyrobené medoviny, 
ale okamžitou reakci vysledovat nejde. Na vině je především značná rozkolísanost údajů 
způsobená vnějšími vlivy nemajícími s celní politikou nic společného (příkladem budiž vývoj 
cla, váhy). Proto by bylo nutné k přesnějšímu postižení trendů příslušně zpracovat údaje ze 
všech let daného období a nikoli jen výběrově v rámci jistého intervalu. Jistou reakci – snad – 
lze vysledovat jen u plateb od koželuhů, kdy v letech 1529 a 1530 lze sledovat pokles hlubší 
než u předchozích oscilací a mezi lety 1549-1551, kdy lze sedovat nejprve růst a následně 
pokles, a u soukeníků, kdy se u příslušných roků objevují značné propady/ vzestupy příjmů (o 
30 zlatých), v jednom případě pak skutečně z roku na rok. Propady ovšem následně bývají 
nahrazeny opět růstem.  
Co se týká dvou hlavních sledovaných položek jsou zjištění v jistém směru dosti 
překvapivá. Ani ne tak u medoviny, kde od poloviny století došlo k setrvalému poklesu jak 
počtu výrobců tak o něco později i vyrobeného množství, jak bylo předpokládáno, jako u 
vína. Ve srovnání s obrazem dovozu zjištěného na základě knihy příjmů z roku 1442 došlo 
k neuvěřitelnému kvalitativnímu ochuzení, když se zde skoro vůbec neobjevuje jiné víno než 
franské! Jistou výjimku tvoří víno „sladké“, snad středomořského původu150. Dříve vcelku 
hojné rýnské (alsaské) víno se objevuje pouze jednou, a víno litoměřické zde dokonce není 
vůbec! Vysvětlení této skutečnosti neznám; to, že by obyvatelům náhle přestalo chutnat 
kvalitní víno, je zjevně nesmysl. Novinkou naopak je pravidelnější dovoz destilátů a to, že se 
sice zřídka a v malém množství, přesto objevuje cizí pivo. Bohužel, přesnější zjištění místa 
původu (u piva) respektive druhového složení (u destilátů) provést nelze.  
Zejména dovozem vína si rádi „mimořádně“ přivydělávali různí lidé včetně formanů a 
řemeslníků. Přesto lze pozorovat výskyt „velkoobchodníků“, dovážejících vín ve větším 
množství nebo po delší čas, respektive rodin, pro které bylo víno po alespoň nějakou dobu 
zajímavým a „řádným“ obchodním zbožím. U výrobců medoviny jde o jev na jednu stranu 
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méně markantní, když se výrobě nevěnovalo více členů rodiny najednou, zato lze sledovat 
dlouhodobější zájem, v některých případech dvou po sobě jdoucích generací. Výrobě 
respektive dovozu se věnovali i lidé zasedající ve správě města, ale největší dovozci vína se 
věnovali činnosti spíše v obcí nebo u soudu než v městské radě. Naopak velcí výrobci, když ž 
se do správy dostali, patřili zřejmě k politicky aktivnějším a šikovnějším a po dlouhé roky 
zasedali v radě,  to i jako dlouholetí purkmistři. 
Lze potvrdit, že zastoupení položek obchodu na celkových příjmech města se postupně 
snižuje, a to jak relativně tak také, byť mnohem méně výrazně a nejednoznačněji, fakticky. Za 
proměnami hodnoty příjmů města jednoznačně stojí položky shrnuté v knize příjmů, protože 
losunga i zemská daň sice rostou setrvale, ale růst je pozvolný a nevelký.  
 
IV.2 Grafy  
Následuje grafová příloha.  
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Příloha 1: Prameny v chebském m ěstském archivu pro období 
1500-1620  
Vycházím ze soupisů Nový, R: Soupis městských českých knih a Siegl, K.: Die Kataloge des 
Egerer Stadtarchivs.  
 
Ausgabsbücher : řada 1500-1620 s mezerami 1578, 1579; dále mezery 1645, 50, 1737, 
1756, 1769, 1778, 1779, 1782, 1783, 1788, 1789, 1797  
Umgeldbücher : řada 1500-1620 s mezerami 1502-1505, 1513, 1553, 1554, 1560-1562, 
1572, 1605, 1608, 1609, 1613, 1615-1617, 1619, 1620; dále pak 1623, 1625, 1629, 1637, 
1638, 1640-1642, 1644, 1646, 1649, 1650, 1653, 1654, 1656, 1659, 1660, 1676, 1690, 1716, 
1718, 1737, 1740, 1761  
Umgeldbuch der Bräuhäuser : 4 díly z cca 1440-1549  
Losungsbücher : řada 1526-1620 bez mezer; dále pak 1656, 1724   
Klosteurerbücher *: řada 1526-1620 s mezerami 1590, 1598, 1603; dále pak 1625. 1626, 
1630, 1656, 1709, 1719, 1752, 1758-1762, 1765-1782, 1784-1788  
Bernbüche : 1543, 1583, 1588, 1583- 1591 (jeden svazek), 1591  
Bernbüchlein : 1549, 1554, 1557, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563-1574 bez mezer, 1580, 
1581, 1582, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1601-1650 bez mezer, 1652  
Bruderhausrechnung : 1598-1644  
Copialbücher : 1515, 1516-1518, 1522-1523, 1525-1527, 1530 a 1531, 1532 a 1533, 1534 
a 1535, 1537, 1538 a 1539, 1540-1542, 1544 a 1545, 1546 a 1547, 1548, 1549, 1550, 1552, 
1553, 1554, 1557 a 1558, 1558, 1559, 1560, 1561, 1561, 1561, 1562, 1562 a 1563, 1563, 
1563 a 1564, 1564, 1564 a 1565, 1565, 1565 a 1566, 1565 a 1566, 1566, 1566 a 1567, 1567, 
1567, 1567 a 1568, 1569 a 1569, 1569 a 1570, 1570 a 1571, 1571, 1571 a 1572, 1572 a 1573, 
1574, 1575, 1575 a 1576, 1576, 1576 a 1577, 1577 a 1578, 1578, 1578 a 1579, 1579 a 1580, 
1580 a 1581, 1571 a 1582, 1582, 1583, 1584, 1585 a 1586, 1586, 1587, 1587 a 1588, 1588 a 
1589, 1589 a 1590, 1590 a 1591, 1591 a 1592, 1592 a 1593, 1593 a 1594, 1594, 1594 a 1595, 
1596 a 1596, 1596, 1596 a 1597, 1597, 1597 a 1598, 1598, 1598 a 1599, 1599 a 1600, 1600, 
1600 a 1601, 1601 a 1602, 1602, 1602 a 1603, 1603, 1603 a 1604, 1604 u. 1605, 1605 a 1606, 
1606 a 1607, 1607, 1607 a 1608, 1608, 1608 a 1609, 1609 a 1610, 1610 a 1611, 1611 a 1612, 
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1612, 1612 a 1613, 1613 a 1614, 1614 a 1615, 1615, 1616, 1617 a 1618, 1618 a 1619, 1619-
1621  
Deutschorden : Rechnungsbücher 1583-1592, 1601, 1603, 1608, 1610, 1611, 1612, 1613, 
1616-1617 
Ehegerichts-Buch : 1617-1648  
Formularienbuch : 1617-1681  
Functionsbuch : 1419-1681  
Geldstrafenbuch : 1500-1620 s mezerou 1503; dále pak 1656, 1685, 1724  
Nebanitzer Kirchengrechnungen : 1540, 1688  
Sct. Niclas : Ausgabsbücher und Einnahmbücher 1549, 1645,-1667, 1667-1693, 1693-1707, 
1707-1720, 1720-1729, 1739-1755 
Obligationenbuch : 1561  
Pfalz-bücher : 1591-1672, das Pfalz- oder Recessbüchlein 1591  
Proclama-Bücher : 1562-1597, 1608  
Protokolle : Amts-Protokolle z let: 1578-1554, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1584, 1585, 
1590, 1591, 1592, 1594, 1594-1599, 1595, 1595-1600, 1595-1606, 1596, 1597, 1598, 1599, 
1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1604-1609, 1611, 1612, 1614, 
1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623  
Raths-Protokolle : 2 knihy z roku 1504  
Rainungsbücher : 1607-1695  
Register : řada 1500-1620 s mezerami 1501, 1546, 1548, 1553, 1554, 1556, 1559, 1560, 
1566, 1573, 1575, 1579, 1611  
Schätzung : ganze es Landvolks, der Berg und Spital z roku 1542  
Scharwerksbuch : 1583  
Schuldbücher : 1575  
Stadtbücher : 1552-1554, 1559, 1560, 161, 1561 u, 1562, 1562-1564, 1564-1566, 1566-
1569, 1570-1574, 1575 u. 1576, 1576 u. 1577, 15771579, 1579 u. 1580, 1581, 1582 u. 1583, 
1583-1585, 1585-1587, 1587 bis 1589, 1589-1591, 1591-1593, 1593 u. 1594, 1594 u. 1595, 
1595, 1596, 1597 u. 1598, 1598 u. 1599, 1600, 1601, 1601 u. 1602, 1602 u. 1603, 1603 u. 
1604, 1604, 1604 u. 1605, 1605 u. 1606, 1606, 1607, 1607 u. 1608, 1609, 1609 u. 1610, 1610 
u. 1611, 1611, 1611 u. 1612, 1612 u. 1613, 1613, 1614, 1615, 1615, 1615 u. 1616, 1616 u. 
1617, 1617 u. 1618, 1618 u. 1619, 1619 u. 1620, 1620  
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Supplicationsbücher : 1599, 1562-1565, 166-1567, 1567-1569, 1572, 1574, 1575,1584  
Türkensteuer – Einnahmsbücher : 1544 venkov, 1544 duchovenstvo, šlechta a 
měšťané  
Urgrichten-Buch : ab 1562  
Verträge und Kundschaften : 1607-1611  
Verzeichnis der Churherren : od 1550 dále 
Verricht-, Gewähr- und Weglassbriefbücher : 1585-1590, 1617-1621  
Zinsbüchlein : 1578, 1579, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1591, 1593, 1594, 1598, 
1599, 1605, 1607, 1610, 1612, 1614, 1617, 1619, 1620  
Wahlbüchlein : 1384-1550 (fascikl 287; chybí 1386, 1393-1400 vč., 1405-1409 vč., 1420-
1428 vč., 1436, 1451, 1452, 1454-1457 vč. 1459, 1461-1465 vč. 1468, 1468, 1497-1499 vč., 
1512), 1551-1600 (fascikl 288; chybí 1583), 1601-1634 (fascikl 289; kompletní)  
Grund- und Contractenbücher: 1617-1630 jeden svazek  
 
Příloha 2: Knihy p říjmů 1500-1621  
Základními knihami městského hospodářství Chebu byly knihy příjmů, vedené od 
roku 1441. Jejich strukturu pro 15. století charakterizoval Heribert Sturm v Die Egerer 
Ungeltbücher als bevölkerungsgeschichtliche Quelle a později (mnohem stručněji) Rostislav 
Nový v Soupise městských českých knih od roku 1310 do roku 1526. Struktura se během 
doby příliš nemění a obsah je v nich – dle Nového – řazen následovně:   
1. Ungelt z vína  
2. Ungelt z medoviny  
3. Ungelt z piva  
4. Příjmy z váhy (týdenní sumace)   
5. Příjmy z masných krámů (pušky; týdenní sumace)   
6. Příjmy z mlýnů   
7. Poplatky od koželuhů (ze stoup; čtvrtletní sumace)  
8. Úroky z pronájmu městského majetku (placeny dvakrát ročně)   
9. Poplatky ze skladu sukna (čtvrtletní sumace)   
10. Poplatky z nevěstinců (placeno týdně, paušál)   
11. Clo (čtrnáctidenní sumace)   
12. Vodné   
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13. Šturm  
14. Městské právo   
15. Soudní pokuty   
16. Poplatky řemeslníků  
17. Poplatky (měřičné) od sladovníků  
18. Příjmy z lyžného (schrotampt)  
19. Sklad soli  
20. Židovský poplatek  
21. Příjmy převzaté z minulého roku (zvlášť hotovost, zvlášť pohledávky)  
22. Různé příjmy  
Oba autoři se ale i částečně odlišují, když Sturm spojuje mlýny a koželužské stoupy do jedné 
položky a neuvádí příjmy převzaté z minulého roku. K roku 1500 ale lze nalézt ve srovnání se 
Sturmovým popisem (studoval pouze knihy mezi lety 1441 až 1490) řadu změn. Upozorním 
ta ty, které se týkají mnou sledovaných položek. 
Především došlo ke zrušení zvyklosti, že každý dovozce měl pro sebe vymezeno jedno 
folio; nyní se vše zapisovalo pod sebe, jak kdo co přivezl, i když se stále vynechávalo místo 
pro případ, že by dovozce import zopakoval. V případě více dovozů jedním člověkem 
následovala nakonec sumace provedených plateb. Co se označování druhu procleného vína 
týká, praxe připouští dva možné výklady: buď zůstalo zachováno v původním rozsahu, ale 
radikálně se omezil dovoz jiného než franského vína, nebo se d něj až na výjimky upustilo. 
Separátní zápisy „špatného výčepu“ se objevují pouze v knihách do roku 1515. Zato se na 
prvním foliu objevuje zcela nová položka: „prannten wein“, pálené víno, destiláty. Zde se 
uvádí pouze jednotková cena, proclené množství a celková suma vybraného ungeltu (zapsaná 
jak přímo pod textem tak na obvyklém místě na konci stránky).  
Zápisy medoviny se nezměnily, pouze se po roce 1515 začaly používat jiné jednotky a 
celková sumace na konci kapitoly uváděla množství v jiných jednotkách než používaných u 
jednotlivých výrobců. Občas se jako přiřazená samostatná položka objevuje clo z medu 
(nevelké dovezené objemy, nevelké zisky).  
Platbu z várek piva jsem nesledoval, ale pod pivo spadá i dovoz piva cizího. Zdá se, že 
se rozlišovalo pivo cizí a české, ale přesnější identifikaci původu (rakovnické, stříbrské, 
freiberské…) provést nelze.  
U váhy se mezi lety 1510 a 1516 se př stalo datovat dle čísla týdnu a přešlo se na 
dataci dle svátků, počítaje v to i svátek profánní – jarmark. Ten je zde uv den pouze jednou! 
Stejná změna nastala i u zápisu cla, kde ovšem došlo mezi lety 1490-1500 k zásadní změně, 
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když se interval zápisů zkrátil na týden. Mezi lety 1530 a 1535 se u váhy i cla přestalo 
zapisovat po týdnech a místo toho se začaly zapisovat celkové vybrané částky. Po roce 1570 
se clo přestalo buď vybírat úplně nebo se přestalo zapisovat do knih příjmů.  
 Co se týká formální úpravy knih příjmů, nejpozději od roku 1580 se do jedné sady 
sloupečků, vymezených čarami, na levé straně folia zapisovaly peněžní hodnoty. Do roku 
1545 se používala méně úpravná, ale o to čitelnější forma přechodového novogotického 
písma. Do stejného roku se také číselné hodnoty většinou psaly římskými číslicemi a pro 
zápis (rýnských) zlatých se používala zkratka „gul“ respektive „gld“; poté se bez výjimky 
používají číslice arabské a zkratka „fl“.  
Novou položkou, která se objevila mezi lety 1490 a 1500, je med (který mohl, ale také 
nemusel, být dovážen). Po roce 1500 (poprvé jsem nalezl roku 1545) se objevilo také 
dovozové pivo.  
 
Příloha 3: Otázka m ěny   
 Chebsko, jakožto říšské území, používalo mincovní systém používaný v Říši a po 
většinu doby se i vlastní ražby řídily říšskými standardy a dohledem norimberského 
mincmistra; česká drobná mince byla od počátku neberná. Problém je, že pro důkladnější 
poznání systému zde nejsou dostupné zdroje. Zvláště to platí pro drobnou minci.  
V městských knihách se objevují značky pro různé mince. „Gld“, „gul“ a později 
převažující „fl“ označuje rýnský zlatý, který do roku 1500 nahradil původně používanou kopu 
grošů respektive hřivnu drobné mince. Stříbrnou minci nahrazuje „gr“, groš, a značk  
nejpodobnější ξ (ksí), možná označující krejcar – objevuje se ovšem pouze nadepsaný u 
příslušné kolonky zavedené reformou formátu zápisů, a to až nedlouho před rokem 1600. 
Není jisté, o jaký groš se jedná; protože se ovšem dle příslušné literatury151 v Chebu 
v míšeňských groších skoro neplatilo (proto muselo být výslovně uvedeno, že se jedná o 
míšeňské groše), půjde skoro jistě o groše české.  
Přepočítávací poměry groše ku zlatému  platné pro české země známy jsou, protože 
byly stanovovány úředně152. Na počátku století se mělo počítat na jeden rýnský zlatý 21,5 
groše českého respektive 43 groše míšeňské; první přepočet platil pro bílé peníze, druhý pro 
malé peníze. Později docházelo k postupné devalvaci, takže roku 1534 bylo do rýnského 
zlatého 24 gr.č. a roku 1544 už dokonce 45 gr.č. (92 gr.m. nebo také 710 krejcarů). 
                                                
151 Castelin, s. 108-113.  
152 Smolík, Josef: Pražské groše a jejich díly, Praha 1894.  
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Z chebských knih lze ovšem odvodit jiný pře očet, stabilně se udržující po celou dobu: 1 fl = 
56 gr; ten je dosti podobný přepočtu uherského zlatého, který měl být za 29 gr.č. respektive 
58 gr.m. Lze tedy předpokládat, že se počítalo spíše v míšeňských groších než v českých 
(taková ostatně byla praxe i v Čechách).  
Značka „d“, denarius, je tradičním označením pro drobnou minci po většině Evropy 
(např.v Anglii pro penci). Bez ohledu na to, o jakou minci se jedná. Kromě toho se objevuje 
ještě jedna značka, podobou se blížící „as“ (zde používáno) nebo „aj“, značící drobnou minci 
vyšší nominální hodnoty. Do roku 1506 Chebská mincov a razila haléře a je tedy možné se 
domnívat, že běžnou drobnou mincí byl haléř. Tomu napomáhá i pár „nepřesností“, když 
písař místo obligátního „d“ název mince vypsal. Případ „as“ je mnohem složitější; ve 
zkoumaných pramenech se písař nikde „neupsal“ a chybí i zmínky v dostupné literauře – 
neopakuje se případ knihy městské daně z roku 1390, kdy její editor uvádí nejenom název 
mince zapisované značkou „r“ (řezenský fenik), ale i její hodnotu (1 r = 5 d).  
Poměr drobné mince ke groši, respektive drobných mincí k sobě navzájem, je pro 
české země znám. Zde se měly razit mince dvou nominálních hodnot: bílé peníze, kterých 
bylo do českého groše 7, a malé peníze čili haléře, kterých mělo být do groše 14. Posléze i zde 
došlo k devalvaci, takže roku 1544 už bylo na český groš 9 bílých peněz. Z roku 1525 lze 
dokonce zjistit poměry českých mincí k mincím cizím, kromě rakouských a polských se 
výslovně jmenují říšské krejcary; zde měl být 1 krejcar počítán za 3 bílé peníze. Z knihy 
příjmů pro rok 1515 lze ovšem přepočítávací poměr zjistit – výsledný součet uvádí jedinou 
drobnou minci, kdežto trojice parciálních součtů pracují s oběma hodnotami. 1 as = 3 d. 
Bohužel, přepočet as na groše se mi zjistit nepodařilo.  
 
Příloha 4: Objemy a dovozci vína  
Součástí zápisu jsou (zřejmě) i celní tarify za jednotku objemu; problémem je, ž  se 
zásadně uvádí v drobných mincích a není jasné, o jakou jednotku objemu jde (mohlo by to být 
vědro – ale taky nemuselo). Na zvláštní folio na úplném začátku se zapisovaly objemy a 
ungeltní platby za dva specifické druhy vína: „pálené“ a „sladké“.  
Pro rok 1500 se zde nachází 10 zápisů, každý odpovídající jednomu dovozci. Celkem 
se jedná o 1176,5 vědra za 151 fl 45 gr 20 as. Množství a zaplacené sumy dává následující 
tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
Albrecht Grüner 1. 290 věder 53 fl 32 gr 1 d 
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Niclas Nodler 1. 204 vědra 24 fl 20 gr 1 as 2 d 
Hans Seckner 1. 149 věder 20 fl 21 gr 2 as 2 d 
Niclas Oberk??er 1. 155 věder 21 fl 56 gr 
Thomas Veyl 1. 45 věder 6 fl 
Hans ???ckhart 1. 69,5 vědra 8 fl 26 gr 5 d 
Nickel Feck ? 1. 102 vědra 11 fl 20 gr 
Nečitelné Sneider 1. 107 věder 12 fl 20 gr 1 as 2 d 
Andres Puchner 1. 43 vědra 5 fl 44 gr 
Nepřečtu Pucholl 1. 12 věder 2 fl 21 gr 1 as 
Dále je zde zapsán „špatný výčep“ s celkem 18 zápisy (132,5 věder za 16 fl 15 gr 12 
as), jak ukazuje následující tabulka.  
Zápis Množství Platba 
Zápis 1 14 věder 1 fl 36 gr 
Zápis 2 7 věder 1 fl 23 gr 
Zápis 3 5 věder 30 gr 2 as 
Zápis 4 11 věder 53 gr 2 as 2 d 
Zápis 5 5,5 vědra 36 gr 
Zápis 6 4 vědra 32 gr 
Zápis 7 6 vědra 48 gr 
Zápis 8 27 věder 4 fl 
Zápis 9 9,5 vědra 1 fl 4 gr 
Zápis 10 7 věder 51 gr 
Zápis 11 5,5 vědra 18 gr 
Zápis 12 4 vědra 36 gr 10 d 
Zápis 13 4 vědra 21 gr 2 d 
Zápis 14 8 věder 1 fl 11 gr 2 d 
Zápis 15 18 věder 2 fl 24 gr 
Zápis 16 8 věder 1 fl 8 gr 2 hall. 
Zápis 17 11 věder 1 fl 24 gr 
Zápis 18 nečitelné 1 fl 44 gr 
Celkem se za víno získalo 167 fl 4 gr 27 as.  
Pro rok 1506 je v knize devět zápisů, každý odpovídající jednomu dovozci. Díky 
obtížné čitelnosti zápisu se nepodařilo zjistit ani typ vína ani jméno dovozců, ale proclená 
množství a zaplacené sumy čitelné jsou. Množství a zaplacené sumy udává následující tabulka  
Dovozce Zápis Množství Platba 
Nečitelné 1. 360 věder 51 fl 23 gr 
Nečitelné 1. 63 věder 9 fl 22 gr 1 d 
Nečitelné 1. 162 věder 23 fl 28 gr 4 d 
Nečitelné 1. 283 věder 40 fl 32 gr 4 d 
Nečitelné 1. 186 věder 25 fl 26 gr 3 as 
Nečitelné 1. 205 věder 21fl 58 gr 1 d 
Nečitelné 1. 115 věder 17 fl 9 gr 1 as 
Nečitelné 1. 58 věder 9 fl 24 gr 2 d 
Nečitelné 1. 48 věder 7 fl 2 gr 1 d 
Toho roku se dovezlo 1200 věder za 215 fl 50 gr 5 as.  
Dále je zde zapsán špatný výčep s 19 zápisy a celkem 183 vědry, z nichž se vybralo 21 
fl 46 gr 2 as. Viz následující tabulka.  
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Zápis Množství Platba 
Zápis 1 Nečitelné 8 gr 
Zápis 2 Nečitelné 33 gr 
Zápis 3 Nečitelné 50 gr 1 d 
Zápis 4 Nečitelné 32 gr 
Zápis 5 Nečitelné 48 gr 
Zápis 6 Nečitelné 28 gr 
Zápis 7 Nečitelné 1 fl 12 gr 
Zápis 8 Nečitelné 2 fl 
Zápis 9 Nečitelné 2 fl 11 gr 1 as 1 d 
Zápis 10 Nečitelné 2 fl 4 gr 2 d 
Zápis 11 Nečitelné 2 fl 
Zápis 12 Nečitelné 26 gr 2 d 
Zápis 13 Nečitelné 28 gr 
Zápis 14 Nečitelné 46 gr 1 d 
Zápis 15 Nečitelné 1 fl 4 gr 
Zápis 16 Nečitelné 1 fl 22 gr 2 as 
Zápis 17 Nečitelné 1 fl 46 gr 2 as 
Zápis 18 Nečitelné 56 gr 2 d 
Zápis 19 Nečitelné 2 fl 13 gr 2 d 
Celkový příjem z 1383 věder vína pro tento rok je 237 fl 46 gr 7 as.  
 Pro rok 1510 je zde 8 zápisů týkajících se 1000,5 vědra franského vína s vybraným 
ungeltem 299 fl 49 gr 3 as. Objemy jsou psány slovně a e vždy jsou dobře čitelné. Rozložení 
plátců, objemů a plateb udává následující tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
nepřečtu jméno 1. 97,5 vědra 38 fl 13 gr 2 d 
1. 141,5 vědra 45 fl 42 gr 1d 
nepřečtu jméno 
2. 30,5 vědra 16 fl 14 gr 
nepřečtu jméno 1. 220 věder 87 fl 16 gr 3 d 
nepřečtu jméno 1. 326 věder 129 fl 20 gr 2 d 
nepřečtu jméno 1. 72,5 vědra 30 fl 42 gr 1d 
něpřečtu jméno 1. 67 věder 26 fl 33 gr 1 d 
nepřečtu jméno 1. 38 věder 15 fl 37 gr 2 d 
Dále je zde zapsán špatný výčep se 7 zápisy a celkem 100,5 vědra, z nichž se vybralo 
37 fl 28 gr 1 as 1 d. Viz následující tabulka.  
Zápis Množství Platba 
Zápis 1 24 věder 8 fl 32 gr 
Zápis 2 5 věder 1 fl 54 gr 
Zápis 3 3,5 vědra 50 gr 
Zápis 4 8,5 vědra 2 fl 23 gr 
Zápis 5 3 vědra 1 fl 4 gr 
Zápis 6 6,5 vědra 1 fl 54 gr 
Zápis 7 24,5 vědra 9 fl 24 gr 1 d 
Zápis 8 15 věder153 7 fl 41 gr 1 as 
Zápis 9 13,5 vědra 3 fl 26 gr 
Celkem se tohoto roku dovezlo 1091 věder vína za 437 fl 21 gr 5 as 1d.  
                                                
153 Rýnského vína 
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 Pro rok 1515 se zde nachází jeden zápis ohledně 23 věder 22 kandelů „páleného vína“ 
s ungeltem 23 fl 20 gr a jeden separátní zápis týkající se 3 lahvic sladkého vína s ungeltem 42 
gr. Další zápisy se týkají franského vína. Rozložení plátců, objemů a plateb udává následující 
tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 128 věder 36 fl 24 gr 
2. 12 věder 1 fl 40 gr Albrecht Pruner 
3. 9 věder 1 fl 40 gr 
1. 24 věder 7 fl 24 gr 
Fabian Schenstetter 
2. 33 věder 19 fl 9 gr 1 as 
1. 9 věder 2 fl 12 gr 2 as 
2. 6 věder 1 fl 48 gr Hans Winclker 
3. 33 věder 9 fl 16 gr 
1. 6 věder 1 fl 39 gr 1 as 
2. 10 věder 2 fl 8 gr 
3. 6 věder 1 fl 21 gr 
4. 35 věder 7 fl 31 gr 1 as 
Hans ?okner 
5. 4 vědra 1 fl 
1. 13 věder 2 fl 4 gr 2 as 
2. 17 věder 4 fl 18 gr  
3. 7 věder 1 fl 18 gr 2 as 
Hans Haller 
4. 6 věder 33 gr 
Fridrich Gürtler 1. 3 vědra 48 gr 
Peter Kossenlacher 1. 4 vědra 42 gr 2 as 
Perttel Schneider 1. 7 věder 1 fl 9 gr 1 as 
Jorg Melsack 1. 13 věder 1 fl 48 gr 
Hans Maier 1. 6 věder 51 gr 1 as 
1. 10 věder 1 fl 31 gr 1 as 
2. 10 věder 2 fl 49 gr 2 as Jorg Ludwigk 
3. 2 vědra 18 gr 
Hans Haller 1. 15 věder 3 fl 12 gr 
cizinec na trhu 1. neuvedeno 20 gr 
1. 3 vědra 28 gr 
2. 35 věder 9 fl 9 gr 1 as Andres Puchner 
3. 9 věder 2 fl 
Celkem se tohoto roku dovezlo 542 věder vína za 188 fl 45 gr 6 as 1d.  
Pro rok 1519 se zde nachází jeden zápis ohledně 31 věder a 20 kandelů „páleného 
vína“ s ungeltem 31 fl 17 gr 2 as a jeden zápis ohledně 6 lahvic sladkého vína s ungeltem 2 fl. 
Dalších 54 zápisů se týká franského vína. Rozložení plátců, objemů a plateb udává následující 
tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 32 věder 9 fl 42 gr 
2. 198 věder 56 fl 32 gr 
3. 12 věder 4 fl 16 gr 
Albrecht Grüner 
4. 37 věder 14 fl 5 gr 1 as 
1. 272 věder 77 fl 40 gr Fabian Schonestetter 
2. 8 věder 2 fl 26 gr 2 as 
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3. 17 věder 5 fl 37gr 1 as 
4. 34 věder 11 fl 54 gr 
5. 19 věder 7 fl 38 gr 1 as 
6. 6 věder 1 fl 21 gr 
7. 16 věder 6 fl 5 gr 1 as 
1. 4 vědra 1 fl 8 gr 
Mathes Sleidsmidt 
2. 10 věder 2 fl 27 gr 1 as 
1. 3 vědra 43 gr 1 as 
Stainmerz kožešník 
2. 5 věder 1 fl 10 gr 
1. 5 věder 1 fl 4 gr 
Bastian Ouckus 
2. 5 věder 1 fl 4 gr 
Otth Schneider 1. 6 věder 1 fl 32 gr 
1. 12 věder 3 fl 24 gr 
Walther Schneider 
2. 36 věder 9 fl 16 gr 
1. 3 vědra 52 gr 
Perttel Schneider 
2. 9 věder 2 fl 8 gr 
Mathes Plancken 1. 4 vědra 42 gr 
1. 15 věder 3 fl 32 gr 
Mathes forman 
2. 7 věder 3 fl 
Jobst Ruprecht 1. 3 vědra 42 gr 
Andres Knoden 1. 5 věder 1 fl 24 gr 
Modisten 1. 3 vědra 42 gr 
1. 7 věder 46 gr 
2. 3 vědra 30 gr 
3. 7 věder 2 fl 
Hans Koller 
4. 5 věder 1 fl 24 gr 
Hans Steffel 1. 51 věder 12 fl 42 gr 
Jeremias Verchvower 1. 13 věder 3 fl 7 gr 
1. 5 věder 1 fl 10 gr 
Peter Verchvower 
2. 8 věder 2 fl 
Haincz Schopst 1. 3 vědra 40 gr 
1. 13 věder 3 fl 5 gr 1 as 
2. 74 věder 21 fl 
3. 14 věder 5 fl 37gr 1 as 
4. 57 věder 16 fl 46 gr 
Andres Pruner 
5. 1 vědro 22 gr 2 as 
1. 14 věder 4 fl 46 gr 
2. 9 věder 3 fl 26 gr Jorg Ludwigk 
3. 9 věder 3 fl 12 gr 
Michal Pruner 1. 2 vědra 24 gr 
1. 19 věder 5 fl 16 gr 
2. 10 věder 3 fl 47 gr 1 as 
3. 10 věder 3 fl 22 gr 
Lucas Fug 
4. 27 věder 10 fl 16 gr 
1. 14 věder 3 fl 48 gr 
2. 3 vědra 1 fl 4 gr Erhart Haller 
3. 6 věder 2 fl 
nečitelné 1. 3 vědra 36 gr 
Pecknerin 1. 7 věder 3 fl 16 gr 
Tohoto roku se dovezlo 1160 věder franského vína za 332 fl 11 as.  
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Roku 1520 je zde jeden zápis ohledně „páleného vína“ (20 věder 13 kandelů, 11 gr 1 
as) a jeden zápis sladkého vína (8 lahvic, 2 fl). Dalších 39 zápisů se týká franského vína. 
Rozložení dovozců, objemů a plateb ukazuje následující tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 17 věder 9 fl 40 gr 
2. 26 věder 12 fl 21 gr 1 as 
3. 21 věder 7 fl 45 gr 1 as 
Fabian Schonstetter 
4. 15 věder 3 fl 
1. 45 věder 25 fl 40 gr 
2. 35 věder 13 fl 18 gr 2 as Albrecht Grüner 
3. 30 věder 8 fl 32 gr 
1. 74 věder 15 fl 40 gr 
2. 33 věder 15 fl 40 gr 
3. 34 věder 10 fl 16 gr 
Mathes Gar forman 
4. 17 věder 5 fl 37 gr 
1. 20 věder 9 fl 29 gr 1 as 
2. 34 věder 10 fl 16 gr 
3. 15 věder 4 fl 36 gr 
Nečitelné 
4. 6 věder 1fl 40 gr 
1. 33 věder 14 fl 8 gr 
Jorg Ludwigk 
2. 3 vědra 1 fl 8 gr 
1. 8 věder 3 fl 24gr 
Nepřečtu Kaichnawer 
2. 19 věder 5 fl 16 gr 
1. 7 věder 3 fl 9 gr 1 as 
2. 3 vědra 1 fl 4 gr 
3. 8 věder 3 fl 
Peter Kaichnawer 
4. 8 věder 1 fl 14 gr 
1. 2 vědra 53 gr 1 as 
2. 5 věder 54 gr Kunz Haller 
3. 20 věder 3 fl 17 gr 
Hans Steffel 1. 5 věder 1 fl 34 gr 
Jobst Ruprecht 1. 8 věder 2 fl 8 gr 
Mathes Planck 1. 3 vědra 1 fl 8 gr 
Mathes Pfleids 1. 15 věder 4fl 16gr 
Thoman Veyl 1. 8 věder 3fl 45gr 
1. 5 věder 1 fl 24gr 
Jorg Winckler 
2. 20 věder 5 fl 
Lorenz Zeidler 1. 30 věder 8 fl 32 gr 
Pertel Schneider 1. 5 věder 46 gr 2 as 
Michal Pruner 1. 6 věder 1 fl 16 gr 
1. 20 věder 10 fl 16 gr 
2. 4 vědra 1 fl 29 gr 1 as Andres Pruner 
3. 4 vědra 1 fl 4 gr 2 as 
Toho roku se dovezlo 590 věder franského vína za 225 fl 39 gr 13 as.  
 Pro rok 1521 byl vybrán ungelt 26 fl 49 gr 1 as z 26 věder a 55 kandelů „páleného 
vína“. Dále bylo dovezeno 1139 věder franského vína, které přineslo 336 fl 31 gr 29 as. 
Rozpis dovozců, objemů a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
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1. 7 věder 3 fl 5 gr 1 as 
2. 7 věder 2 fl 18 gr 2 as Lucas Supen 
3. 149 věder 42 fl 32 gr 
1. 12 věder 5 fl 26 gr 2 as 
2. 16 věder 5 fl 26 gr 2 as 
3. 213 věder 60 fl 40 gr 
Albrecht Grüner 
4. 19 věder 4 fl 47 gr 1 as 
1. 6 věder 2 fl 48 gr 
2. 4 vědra 1 fl 29 gr 1 as 
3. 20 věder 6 fl 10 gr 2 as 
4. 86 věder 24 fl 24 gr 
5. 49 věder 12 fl 39 gr 2 as 
Andres Pruner 
6. 16 věder 3 fl 24 gr 
1. 6 věder 2 fl 
2. 48 věder 19 fl 24 gr 
3. 24 věder 6 fl 16 gr 
Peter Verchnawer 
4. 24 věder 6 fl 
Thomas nečitelné Schmeiden 1. 6 věder 2 fl 
1. 27 věder 6 fl 42 gr 
2. 3 vědra 36 gr 2 as Mathes Pfleid kovář 
3. 5 věder 1 fl 10 gr 2 as 
1. 77 věder 12 fl 
Jorg Ludwigk 
2. 16 věder 4 fl 10 gr 2 as 
Symon Kudel 1. 12 věder 4 fl 31 gr 
Mathes forman 1. 15 věder 7 fl 8 gr 
1. 16 věder 4 fl 
Lorenz Zeidler 
2. 10 věder 2 fl 8 gr 
1. 11 věder 2 fl 34 gr 2 as 
Kunz Keller 
2. 7 věder 2 fl 
1. 7 věder 4 fl 5 gr 1 as 
2. 10 věder 3 fl 
3. 32 věder 9 fl 
wachloser Paier Schneider 
4. 10 věder 2 fl 2 gr 
1. 16 věder 4 fl 32 gr 
2. 11 věder 3 fl 7 gr Jacob forman 
3. 8 věder 2 fl 1 as 
Jorg nečitelné 1. 33 věder 8 fl 7 gr 
Kaspar Meinll 1. 3 vědra 1 fl 4 gr 
Michel Pruner 1. 11 věder 2 fl 
Andres Kned 1. 13 věder 3 fl 7 gr 
Partel Schneider 1. 11 věder 2 fl 42 gr 
Hainz Schopff 1. 10 věder 3 fl 12 gr 
nečitelné 1. 4 vědra 46 gr 2 as 
Wolf Winckler 1. 3 vědra 24 gr 
Wolff Klinckervogel 1. 9 věder 1 fl 12 gr 
Haincz Arnoltin 1. 5 věder 1 fl 7 gr 
Wolf S?del 1. 6 věder 1 fl 16 gr 
Hans Schompach 1. 16 věder 4 fl 53 gr 1 as 
Peter Kosenlecher 1. 5 věder 42 gr 
Hainrich Schp?eider 1. 3 vědra 35 gr 
Jorg Winckelmann 1. 15 věder 3 fl 12 gr 
Kaspar Puchner 1. 6 věder 1 fl 40 gr 
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Jorg Paier 1. 31 věder 8 fl 6 gr 2 as 
1. 20 věder 6 fl 32 gr 1 as 
2. 4 vědra 1 fl 4 gr 2 as 
3. 6 věder 4 fl 21 gr 
4. 6 věder 1 fl 40 gr 
Hans Dorfler 
5. 5 věder 1 fl 10 gr 
Roku 1525 byl vybrán ungelt 27 fl 8 gr z 27 věder 11 kandelů „páleného vína“. 
Následujících 61 zápisů se týká franského vína. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává 
tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 24 věder 5 fl 54 gr 
2. 122 věder 37 fl 34 gr 
3. 5 věder 2 fl 21 gr 1 as 
4. 21 věder 8 fl 
Albrecht Grüner 
5. 22 věder 7 fl 9 gr 1 as 
1. 33 věder 8 fl 21 gr 1 as 
2. 3 vědra 48 gr 
3. 17 věder 4 fl 48 gr 
4. 35 věder 10 fl 46 gr 2 as 
Jacob forman 
5. 12 věder 4 fl 16 gr 
1. 8 věder 2 fl 30 gr 1 d 
2. 8 věder 2 fl 37 gr 1 as  Jorg Ludwigk 
3. 8 věder 3 fl 20 gr 2 as 
1. 8 věder 2 fl 1 gr 4 d 
2. 15 věder 4 fl 16 gr 
3. 34 věder 10 fl 29 gr 1 as 
Mathes Obzen forman 
4. 14 věder 5 fl 
1. 12 věder 2 fl 48 gr 
2. 3 vědra 1 fl 24 gr 
3. 11 věder 3 fl 8 gr 
4. 3 vědra 1 fl 16 gr 
5. 10 věder 3 fl 45 gr 1 as 
Thoman Schneider 
6. 6 věder 2 fl 
1. 45 věder 20 fl 6 gr 2 as 
2. 9 věder 3 fl 24 gr Albrecht Gaisler 
3. 24 věder 8 fl 
1. 5 věder 1 fl 14 gr 
2. 38 věder 10 fl 40 gr 
3. 47 věder 7 fl 18 gr 1 as 
Hainricht Kandler 
4. 22 věder 7 fl 18 gr 1 as 
1. 64 věder 19 fl 45 gr 1 as 
2. 16 věder 6 fl 5 gr Andres Pruner 
3. 30 věder 9 fl 45 gr 2 as 
Kromschalcz provazník 1. 4 vědra 5 fl 8 gr 
Wolff Raubenkopft 1. 3 vědra 35 gr 
Paster forman 1. 4 vědra 1fl 14 gr 
Wolff Pinter 1. 4 vědra 35 gr 
Hans Heyer 1. 10 věder 3 fl 
Pertel Schneider 1. 5 věder 1 fl 4 gr 
Nickel Sperer 1. 3 vědra 42 gr 2 as 
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2. 5 věder 1 fl 14 gr 
3. 6 věder 1fl 23 gr 2 as 
4. 3 vědra 40 gr 
1. 17 věder 4 fl 48 gr 
Walcheser Paier krejčí 
2. 14 věder 4 fl 10 gr 
Wissen Frauen 1. 2 vědra 40 gr 
Hans Melmschneid 1. 7 věder 40 gr 
Hans Liehmer 1. 10 věder 2 fl 21 gr 
Kasper Meinll 1. 3 vědra 43 gr 1 as 
Hans Schempach 1. 16 věder 5 fl 18 gr 2 as 
her. Kempsher 1. 3 vědra 52 gr 1 as 
Hans Hembl 1. 3 vědra 40 gr 
Celkem se dovezlo 774 věder franského vína za 255 fl 14 gr 21 as 2 d.  
 Roku 1526 byl vybrán ungelt z 27 věder a 27 kandelů „páleného vína“ (27 fl 27 gr). 
Následujících 41 zápisů se týká franského vína. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává 
tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 23 věder 8 fl 2 gr 
2. 3 vědra 40 gr Thoman Weisenschneid 
3. 8 věder 2 fl 18 gr 
1. 43 věder 15 fl 10 gr 
Albrecht Gaisler 
2. 118 věder 39 fl 18 gr 
1. 109 věder 38 fl 42 gr 
Jacob nečitelné 
2. 31 věder 10 fl 18 gr 2 as 
1. 4 vědra 1 fl 23 gr 1 as 
Jorg Ludwigk 
2. 4 vědra 1 fl 23 gr 1 as 
1. 34 věder 12 fl 53 gr 1 as 
2. 118 věder 39 fl 18 gr 2 as 
3. 16 věder 5 fl 40 gr 
Albrecht Grüner 
4. 3 vědra 1 gl 24 gr 
1. 36 věder 12 fl 38 gr 
2. 15 věder 4 fl 27 gr 1 as Andres Pruner 
3. 123 věder 40 fl 41 gr 2 as 
Nečitelné 1. 8 věder 3 fl 12 gr 
Nečitelné 1. 7 věder 7 fl 
Nečitelné 1. 8 věder 2 fl 40 gr 
Nečitelné 1. 7 věder 1 fl 24 gr 
1. 45 věder 11 fl 37 gr 1 as 
2. 9 věder 3 fl 13 gr 1 as 
3. 7 věder 1 fl 48 gr 
4. 4 vědra 1 fl 40 gr 
Hainricht Kandler 
5. 3 vědra 52 gr 
Nickel Sparer 1. 10 věder 3 fl 
Hans Schonpach 1. 5 věder 1 fl 14 gr 
Jorg Partviescher 1. 18 věder 6 fl 
1. 9 věder 3 fl 24 gr 
Lorenss Sribrich 
2. 10 věder 3 fl 18 gr 2 as 
Celkem se dovezlo 858 věder franského vína za 207 fl 49 gr 8 as.  
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 Roku 1529 se zaplatil ungelt 13 fl 22 gr 2 as ze 13 věder 26 kandelů „páleného vína“. 
Následujících 20 zápisů se týká franského vína. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává 
tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 30 věder 32 fl 32 gr 
2. 4 vědra 2 fl 16 gr 
3. 43 věder 22 fl  14 gr 2 as 
4. 3 vědra 3 fl 14 gr 
5. 2 vědra 40 gr 
6. 9 věder 3 fl 48 gr 
Jacob nečitelné 
7. 14 věder 5 fl 
1. 2 vědra 1 fl 13 gr1 as 
2. 10 věder 5 fl 24 gr 
3. 3 vědra 1 fl 16 gr 
Albrecht Grüner 
4. 5 věder 1 fl 44 gr 
1. 11 věder 6 fl 
Albrecht Geyssler 
2. 9 věder 3 fl 12 gr 
1. 13 věder 6 fl 45 gr 1 as 
Nečitelné forman 
2. 8 věder 4 fl 
1. 5 věder 2 fl 32 gr 
Hainricht Kandler 
2. 2 vědra 48 gr 
Michal Pruner 1. 3 vědra 36 gr 
Perttel Schneider 1. 7 věder 24 gr 
Celkem se dovezlo 178 věder franského vína za 95 fl 10 gr 4 as.  
  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 30 věder 32 fl 32 gr 
2. 4 vědra 2 fl 16 gr 
3. 43 věder 22 fl  14 gr 2 as 
4. 3 vědra 3 fl 14 gr 
5. 2 vědra 40 gr 
6. 9 věder 3 fl 48 gr 
Jacob nečitelné 
7. 14 věder 5 fl 
1. 2 vědra 1 fl 13 gr1 as 
2. 10 věder 5 fl 24 gr 
3. 3 vědra 1 fl 16 gr 
Albrecht Grüner 
4. 5 věder 1 fl 44 gr 
1. 11 věder 6 fl 
Albrecht Geyssler 
2. 9 věder 3 fl 12 gr 
1. 13 věder 6 fl 45 gr 1 as 
Nečitelné forman 
2. 8 věder 4 fl 
1. 5 věder 2 fl 32 gr 
Hainricht Kandler 
2. 2 vědra 48 gr 
Michal Pruner 1. 3 vědra 36 gr 
Perttel Schneider 1. 7 věder 24 gr 
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Roku 1530 se zaplatil ungelt z 25 věder „páleného vína“ (25 fl 5 gr 1 as). 
Následujících 30 zápisů se týká franského vína. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává 
tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 5 věder 3 fl 4 gr 1 as 
2. 36 věder 20 fl 32 gr 
3. 33 věder 13 fl 42 gr 
4. 22 věder 11 fl 29 gr 1 as 
5. 11 věder 6 fl 
6. 19 věder 10 fl 48 gr 
Jacob forman 
7. 4 vědra 1 fl 45 gr 
1. 7 věder 3 fl 40 gr 
2. 10 věder 4 fl 16 gr 
3. 15 věder 4 fl 40 gr 
4. 52 věder 24 fl 42 gr 2 as 
Albrecht Grüner 
5. 3 vědra 1 fl 48 gr 
Peter Peck 1. 15 věder 4 fl 4 gr 
1. 11 věder 5 fl 
Linhart Liwas 
2. 15 věder 4 fl 16 gr 
Perttel Schneider 1. 7 věder 2 fl 9 gr 1 as 
Wolff Clemaier 1. 6 věder 2 fl 32 gr 
Jorg Partviescher 1. 18 věder 4 fl 46 gr 2 as 
Kuncz Keller 1. 10 věder 2fl 48 gr 
Wilhelm Gd?sdt 1. 4 vědra 2 fl 15 gr 
Wolff Flosser 1. 10 věder 3 fl 4 gr 1 as 
Albrecht Gaissler 1. 5 věder 3 fl 24 gr 
1. 8 věder 3 fl 24 gr 
Nečitelné Kreussel 
2. 7 věder 3 fl 4 gr 1 as 
Peter Vesch 1. 13 věder 4 fl 15 gr 
Paul Krempelseczer 1. 1 vědro 15 gr 
Nickel Stainhaisser 1. 8 věder 2 fl 48 gr 
Nuczel von Nurmergk 1. 3 vědra 53 gr 1 as 
výčep na trhu 1. neuvedeno 8 gr 
forman na trhu čepoval 1. neuvedeno 8 fl 
Celkem se dovezlo 365 věder franského vína za 179 fl 15 gr 7 as.  
 Roku 1535 byl zaplacen ungelt z 31 vědra 1 kandelů „páleného vína“ (31 fl 1 gr). Dále 
se dovezlo 811 věder franského vína, z nichž se zaplatilo 365 fl 24 gr 11 as. Rozpis dovozců, 
objemů a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 96 věder 41 fl 8 gr 
2. 22 věder 41 fl 8 gr Hans Schneiderin 
3. 2 vědra 42 gr 
1. 27 věder 11 fl 32 gr 
2. 48 věder 25 fl 50 gr 2 as 
3. 57 věder 15 fl 37 gr 1 as 
4. 3 vědra 1 fl 32 gr 
5. 3 vědra 1 fl 23 gr 
Peter Ruprecht 
6. 9 věder 5 fl 8 gr 
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1. 14 věder 4 fl 37 gr 1 as 
2. 176 věder 66 fl 48 gr 
3. 7 věder 2 fl 
4. 20 věder 8 fl 32 gr 
Hans Solck forman 
5. 40 věder 22 fl 48 gr 
1. 37 věder 21 fl 36 gr 
2. 16 věder 6 fl 36 gr 
3. 7 věder 3 fl 
Albrecht Grüner 
4. 6 věder 2 fl 16 gr 
1. 72 věder 30 fl 48 gr 
2. 5 věder 2 fl 32 gr Hans Seyfried 
3. 24 věder 9 fl 8 gr 
1. 4 vědra 1 fl 36 gr 
2. 7 věder 2 fl 44 gr 
3. 7 věder 3 fl 36 gr 1 as 
4. 4 vědra 1 fl 8 gr 
Nickel Schaffer 
5. 4 vědra 2 fl 6 gr 
1. 4 vědra 1 fl 
Haincz Walpurger 
2. 4 vědra 1 fl 46 gr 2 as 
1. 7 věder 3 fl 
Baltazar Stubner 
2. 25 věder 8 fl 18 gr 2 as 
Wolf Maier 1. 4 vědra 1 fl 8 gr 
Kunc Struncz koželuh154 1. 6 věder 1 fl 40 gr 
alten Herr 1. 25 věder 3 fl 3 gr 1 as 
Lorencz Haberman kramář 1. 9 věder 3 fl 13 gr 1 as 
Roku 1540 byl zaplacen ungelt z 31 vědra 50 kandelů „páleného vína“ (31 fl 44 gr 2 
d). Dále se dovezlo 1405 věder franského vína, z nichž se zaplatilo 547 fl 32 gr 3 as 1 d. 
Rozpis dovozců, objemů a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 18 věder 6 fl 42 gr 2 as 
2. 224 věder 95 fl 43 gr Hans Sews??dt 
3. 40 věder 20 fl 
1. 5 věder 3 fl 
2. 15 věder 19 fl 36 gr Hans Guntter 
3. 63 věder 27 fl 
1. 147 věder 63 fl 
Walcz Stubner 
2. 51 věder 26 fl 
1. 12 věder 3 fl 24 gr 
2. 17 věder 5 fl 26 gr Ludwigk Daniel 
3. 12 věder 4 fl 16 gr 
Jacob Prusch brašnář 1. 4 vědra 49 gr 
1. 35 věder 13 fl 18 gr 2 as 
Kaspar Pecken služebník155 
2. 26 věder 9 fl 6 gr 
1. 35 věder 15 fl 
Hans Falcken forman 
2. 46 věder 17 fl 17 gr 3 as 
1. 10 věder 3 fl 
alt nečitelné Veiel 
2. 6 věder 2 fl 15 gr 
špitál 1. 5 věder 1 fl 16 gr 
                                                
154 Lederer  
155 Knecht  
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Mathas Clemaier 1. 4 vědra 1 fl 
Nickel Prerer 1. 17 věder 5 fl 26 gr 
1. 5 věder 1 fl 25 gr 
Nečitelné Haberman  
2. 4 vědra 1 fl 40 gr 
Jobst Sedesveut 1. 7 věder 2 fl 44 gr 
Jorg Ludwigk 1. 7 věder 2 fl 44 gr 
1. 7 věder 2 fl 44 gr 
Jeremyne Pruner 
2. 46 věder 23 fl 
1. 32 věder 13 fl 40 gr 
Peter Luncperk 
2. 7 věder 1 fl 4 gr 
Lorencz Schneid 1. 7 věder 2 fl 1 gr 
Nečitelné 1. 5 věder 1 fl 44 gr 
1. 5 věder 1 fl 32 gr 
Nickel Panner 
2. 6 věder 2 fl 32 gr 
1. 62 věder 19 fl 52 gr 
Hans nečitelné 
2. 14 věder 6 fl 
1. 17 věder 5 fl 50 gr 
2. 7 věder 3 fl Nickel Schaffer 
3. 15 věder 4 fl 46 gr 
Hainrich Kürschner 1. 18 věder 6 fl 24 gr 
1. 13 věder 4 fl 24 gr 
2. 13 věder 4 fl 26 gr 
3. 15 věder 4 fl 16 gr 
Wolf Pruner 
4. 30 věder 12 fl 48 gr 
Hans Schmidt forman 1. 4 vědra 1 fl 14 gr 
Jorg Winer 1. 10 věder 3 fl 12 gr 
1. 7 věder 3 fl 
2. 9 věder 3 fl 24 gr 
3. 4 vědra 2 fl 
4. 82 věder 35 fl 8 gr 
Peter Ruprecht 
5. 85 věder 43 fl 
1. 15 věder 6 fl 48gr 
Wilhelm Geldschmidt 
2. 33 věder 14fl 8 gr 
Lorenz Veyl 1. 3 vědra 50 gr 
Roku 1545 se zaplatil ungelt (14 fl 41 gr) ze 14 věder 45 kandelů „páleného vína“. 
Franského vína se dovezlo 667 věder, což dělalo 370 fl 51 gr. Rozpis dovozců, objemů a 
plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
purkmistr Michel Pruner 1. 21 věder 10,5 fl 
1. 20 věder 11 fl 24 gr 
2. 18 věder 9 fl Hans Guntter 
3. 23 věder 9 fl 49 gr 
1. 17,5 vědra 11 fl 14 gr 
2. 53 věder 30 fl 18 gr 
3. 81,5 vědra 40 fl 42 gr 
Hanns nečitelné 
4. 34 věder 14 fl 44 gr 
Peter Ruprecht 1. 40 věder 22 fl 48 gr 
1. 29 věder 12 fl 24 gr 
Georg Ruprecht 
2. 15 věder 5 fl 20 gr 
Franz Ruprecht 1. 64,5 vědra 41 fl 26 gr 
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2. 15 věder 6 fl 24 gr 
3. 5 věder 2 fl 28 gr 
Jorg Goldschmid 1. 53 věder 26 fl 28 gr 
1. 4 vědra 2 fl 28 gr 
2. 8 věder 3 fl 24gr 
3. 2,5 vědra 30 gr 
Hanns Schmid 
4. 2 vědra 32 gr 
1. 10,5 vědra 5 fl 14 gr 
2. 59,5 vědra 25 fl 32 gr Nečitelné Kramer 
3. 10 věder 3 fl 32 gr 
1. 31,5 vědra 18 fl 
Nečitelné Gruber 
2. 8,5 vědra 4 fl 14 gr 
1. 7 věder 2 fl 
Jacob Brusch brašnář 
2. 6 věder 1 fl 28 gr 
Nečitelné Sayler 1. 3 vědra 1 fl 16 gr 
Wolff Erscher 1. 2,5 vědra 50 gr 
Alten Hernn 1. 6 věder 2 fl 32 gr 
Michel Luschner 1. 4 vědra 2 fl 
1. 40 věder 17 fl 8 gr 
2. 14 věder 5 fl 28 gr älter Wacker 
3. 5 věder 1 fl 44 gr 
1. 2,5 vědra 1 fl 14 gr 
klempíř Peck 
2. 5 věder 1 fl 14 gr 
Kuncz Flutner 1. 2,5 vědra 1 fl 14 gr 
Hans Schmid 1. 6 věder 3 fl 
Wolff Puchka 1. 5 věder 2 fl 28 gr 
1. 9 věder 4 fl 28 gr 
2. 1 vědro 24 gr Nickel Perner 
3. 1 vědro 20 gr 
Simon Leuppolt 1. 5,5 vědra 2 fl 42 gr 
 Roku 1549 se zaplatil ungelt (15 fl 28 gr) za 15,5 vědra „páleného vína“. Franského 
vína se dovezlo 556,5 vědra, z nichž se zaplatilo 328 fl 3 gr. Rozpis dovozců, objemů a plateb 
udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 6 věder 39 fl 12 gr 
2. 34,5 vědra 19 fl 40 gr 
3. 13 věder 6 fl 28 gr 
Nečitelné 
4. 12 věder 5 fl 8 gr 
1. 15 věder 19 fl 
2. 22 věder 12 fl 32 gr 
3. 32 věder 20 fl 32 gr 
Kuncz Venyel 
4. 17 věder 9 fl 40 gr 
Hans Lewin 1. 28 věder 18 fl 
Jobst Ruprecht 1. 7,5 vědra 3 fl 42 gr 
Hans nečitelné Pruner 1. 9 věder 3 fl 48 gr 
Michel nečitelné 1. 4 vědra 2 fl 
1. 28,5 vědra 18 fl 18 gr 
Jorg Mulgen 
2. 8,5 vědra 4 fl 48 gr 
Francz Ruprecht 1. 9 věder 3 fl 48 gr 
Michel Merckl 1. 3 vědra 1 fl 52 gr 
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1. 5 věder 3 fl 12 gr 
2. 30 věder 15 fl Hans Guntter 
3. 2 vědra 1 fl 8 gr 
1. 8 věder 5 fl 8 gr 
Toma nečitelné 
2. 2,5 vědra 1 fl 24 gr 
1. 6 věder 3 fl 48 gr 
Gregorg Rupprecht 
2. 8 věder 4 fl 32 gr 
1. 13 věder 7 fl 24 gr 
Simon Leupolt 
2. 11,5 vědra 1 fl 24 gr 
Jorg L?schn?l ? 1. 8 věder 5 fl 8 gr 
Nečitelné Grubel 1. 20 věder 11 fl 24 gr 
 Roku 1550 se zaplatil ungelt (17 fl) za 17 věder „páleného vína“. Franského vína se 
dovezlo 501,5 vědra, z nichž se zaplatilo 363 fl 30 gr. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává 
tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 13 věder 8 fl 20 gr 
Peter Ruprecht 
2. 9,5 vědra 9 fl 24 gr 
1. 95 věder 61 fl 4 gr 
2. 8 věder 9 fl 8 gr Hans Keyl 
3. 12 věder 7 fl 
1. 215 věder 139 fl 28 gr 
2. 8 věder 6 fl 
3. 13 věder 6 fl 28 gr 
Simon Knug 
4. 73 věder 1 fl 28 gr 
Jorg Mulen 1. 59 věder 37 fl 16 gr 
Franz Pruner 1. 32 věder 37 fl 13 as 
Nickel Schneider 1. 15 věder 17,5 fl 
Kuncz Dragl 1. 1 sud 16 fl 12 gr 
Paul Meuerl 1. 3 vědra 7 fl 20 gr 
 Roku 1551 se zaplatil ungelt (12 fl 28 gr) z 12,5 vědra „páleného vína“. Franského 
vína se zaplatilo 723 věder, z nichž se zaplatilo 349 fl 6 gr. Rozpis dovozců, objemů a plateb 
udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 137,5 vědra 88 fl 22 gr 
2. 50 věder 28 fl 32 gr Kunz Dengl 
3. 2,5 vědra 1 fl 14 gr 
1. 17 věder 12 fl 8 gr 
2. 99 věder 63 fl 36 gr Hans Kogle 
3. 77 věder 44 gr 
1. 21 věder 17 fl 20 gr 
Franz nečitelné Steinemeyer 
2. 61,5 vědra 38 fl 32 gr 
Wolf Pruner 1. 10 věder 5 fl 
Franz Pruner 1. 3,5 vědra 2 fl 
1. 27 věder 17 fl 21 gr 
Michel Schuetler 
2. 5,5 vědra 2 fl 42 gr 
Jorg Mulgen 1. 21,5 vědra 13 fl 46 gr 
Nepřečtu Pruner 1. 15 věder 9 fl 36 gr 
Barttel Neksch 1. 3,5 vědra 2 fl 
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1. 19,5 vědra 6 fl 6 gr 
Michel Kmeckhart 
2. 4 vědra 2 fl 16 gr 
Klement Pruner 1. 3 vědra 1 fl 
Hans Knitten 1. 3 vědra 1fl 40 gr 
Rupsch 1. 6 věder 4 fl 
1. 7 věder 4 fl 
Gregorg Ruprecht 
2. 9 věder 3 fl 48 gr 
Franz Ruprecht 1. 3 vědra 1,5 fl 
1. 3 vědra 1 fl 40 d 
2. 10 věder 5 fl Nečitelné Prautnecht 
3. 8 věder 3 fl 24 d 
Nečitelné Rossner 1. 68 věder 1fl 23 gr 
Hans Lewer 1. 10 věder 12 gr 
Hans Pechni forman 1. 18 věder 10 fl 16 gr 
 Roku 1555 se zaplatil ungelt (5 fl) z 5 věder „páleného vína“. Franského vína se 
zaplatilo 437,5 vědra, z nichž se zaplatilo 260 fl 6 gr. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává 
tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 113,5 vědra 72 fl 54 gr 
2. 74,5 vědra 42 fl 32 gr 
3. 9,5 vědra 4 fl 42 gr 
Kuncz Dangl 
4. 10 věder 4 fl 16 gr 
Hans Kayln 1. 111,5 vědra 71 fl 38 gr 
1. 39 věder 25 fl 4 gr 
Thoma Guntter 
2. 12,5 vědra 5 fl 20 gr 
Jorg Mulgen 1. 12,5 vědra 8 fl 2 gr 
Nečitelné 1. 6 věder 3 fl 
1. 17 věder 10 fl 52 gr 
Hans Hucher 
2. 2,5 vědra 1 fl 24 gr 
1. 2 vědra 1 fl 16 gr 
Gegorg Ruprecht 
2. 17,5 vědra 8 fl 42 gr 
1. 3 vědra 1 fl 4 gr 
Peter nečitelné 
2. 2,5 vědra 40 gr 
 Roku 1559 se zaplatil ungelt (7 fl) ze 7 věder „páleného vína“. Franského vína se 
dovezlo 386 věder, z nichž se zaplatilo 271 fl 11 gr. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává 
tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 83,5 vědra 93 fl 38 gr 
Hans Kegle 
2. 13 věder 7 fl 38 gr 
1. 69 věder 44 fl 20 gr 
2. 5 věder 3 fl 32 gr Jorg Irrgang 
3. 2,5 vědra 1 fl 14 gr 
1. 32 věder 18 fl 16 gr 
2. 59 věder 37 fl 52 gr 
3. 3 vědra 2 fl 8 gr 
Gutten nečitelné 
4. 19,5 vědra 23 gr 
1. 29 věder 18 fl 36 gr 
Thoma Guntter 
2. 4 vědra 2 fl 16 gr 
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Apatecker 1. 2,5 vědra 1 fl 14gr 
Hans Soldner 1. 2,5 vědra 1 fl 34 gr 
Jorg Mulgen 1. 3 vědra 1 fl 52 gr 
Hanns nečitelné 1. 2,5 vědra 1 fl 34 gr 
1. 39,5 vědra 25 fl 22 gr 
Sebastian Khun 
2. 16,5 vědra 9 fl 24 gr 
 Roku 1565 se zaplatil ungelt (6 fl) z 6 věder „páleného vína“. Franského vína se 
zaplatilo 319 věder, z nichž se zaplatilo 216 fl 31 gr. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává 
tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 92 věder 69 fl 
2. 20 věder 12 fl 40 gr Hans Kogle 
3. 25 věder 14 fl 16 gr 
1. 25 věder 18 fl 40 gr 
2. 5 věder 3 fl 12 gr Georg Ruprechtin 
3. 10 věder 5 fl 40 gr 
Jorg Mulgen 1. 2 vědra 1,5 fl 
Irrgang 1. 3 vědra 2 fl 14 gr 
1. 23 věder 17 fl 14 gr 
2. 22 věder 14 fl 8 gr Franz Habichen 
3. 10 věder 5 fl 40 gr 
Klemens Ludwig 1. 11 věder 4 fl 40 gr 
Linhart Hamerschmid 1. 6 věder 4,5 fl 
Franz Frycheysen 1. 4 vědra 3 fl 7 gr 
1. 25,5 vědra 19 fl 4 gr 
Andres Fridt 
2. 15,5 vědra 8 fl 48 gr 
Thoma Guntter 1. 10 věder 6 fl 
Wolf Jacob 1. 7,5 vědra 4 fl 16 gr 
Jorg Fleischer 1. 3,5 vědra 1,5 fl 
 Roku 1570 se zaplatil ungelt (6 fl 24 gr) z 6 věder „páleného vína“. Franského vína se 
dovezlo 262 věder, z nichž se zaplatilo 174 fl 22 gr. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává 
tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 2,5 vědra 1 fl 24 gr 
Klemens Ludwig 
2. 3 vědra 1 fl 52 gr 
Gregor Ludwig 1. 5 věder 4 fl 10 gr 
1. 15 věder 9 fl 35 gr 
Andres Fridl 
2. 10 věder 11 gr 2 as 
Linhart Fridt 1. 2 vědra 4 fl 28 gr 
1. 4 vědra 3 fl 24 gr 
2. 2 vědra 1,5 fl 
3. 19 věder 12 fl 30 gr 
4. 1,5 vědra 42 gr 
Hans Keyt 
5. 10 věder 8 fl 32 gr 
1. 6 věder 4,5 fl 
2. 9,5 vědra 5 fl 44 gr 
3. 3,5 vědra 4 fl 16 gr 
??mus Mengot 
4. 2 vědra 3 fl 21 gr 
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5. 4,5 vědra 3 fl 21gr 
1. 9 věder 7 fl 40 gr 
2. 3 vědra 1 fl 52 gr Sebastian nepřečtu zlatník 
3. 7 věder 4 fl 
1. 9 věder 7 fl 40 gr 
äter Hans Wasserman 
2. 9 věder 5 fl 44 gr 
Hans Starck 1. 14,5 vědra 8 fl 16 gr 
Klemens Pruner 1. 3 vědra 2 fl 32 gr 
Gregorg Ruprecht 1. 2 vědra 1 fl 16 gr 
1. 34,5 vědra 29 fl 32 gr 
2. 25 věder 17,25 fl 
3. 6 věder 3 fl 48 gr 
Kryštof Lainer 
4. 12,5 vědra 7 fl 8 gr 
Hans Lempsotr 1. 2 vědra 1 fl 8 gr 
Nickl Pauen z Mülbachu 1. 1,5 vědra neuvedena 
Georg Mulgen 1. 10 věder 6 fl 44 gr 
Hans Wassten 1. 3 vědra 2 fl 14 gr 
 Roku 1575 se zaplatil ungelt (6 fl 21 gr) z 6 věder „páleného vína“. Franského vína se 
dovezlo 509 věder, z nichž se zaplatilo 315 fl 10 gr. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává 
tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 3 vědra 3 fl 
2. 17 věder 14 fl 32 gr 
3. 20 věder 15 fl 
4. 4,5 vědra 2 fl 58 gr 
5. 5 věder 2 fl 48 gr 
6. 8 věder 4 fl 16 gr 
Jorg Meinl 
7. 5 věder 2 fl 28 gr 
1. 43,5 vědra 7 fl 6 gr 
2. 8,5 vědra 5 fl 38 gr 
3. 6 věder 4 fl 28 gr 
4. 20 věder 12 fl 48 gr 
Kryštof Hannal 
5. 31,5 vědra 18 fl 
1. 12 věder 4 fl 40 gr 
Wolf Jacob 
2. 4 vědra 2 fl 
Andres Kend 1. 10 věder 5 fl 
1. 2,5 vědra 2 fl 8 gr 
2. 5,5 vědra 4 fl 7 gr 
3. 38,5 vědra 24 fl 42 gr 
4. 18 věder 10 fl 
Kryštof nečitelné 
5. 20 věder 10 fl 
Peter Wilhelm 1. 12,5 vědra 10 fl 40 gr 
1. 0,5 vědra 21 gr 
2. 11 věder 7 fl 24 gr 
3. 20 věder 11 fl 24 gr 
Nečitelné Mengot 
4. 6 věder 3 fl 24 gr 
alt herr Hans Waser 1. 34 věder 29 fl 8 gr 
1. 2,5 vědra 1 fl 49 gr 
Klemens Winckler 
2. 2,5 vědra 1 fl 24 gr 
Mates Schester 1. 4,5 vědra 2 fl 50 gr 
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Hans Wasserman 1. 6 věder 5 fl 8 gr 
1. 3 vědra 2 fl 32 gr 
Hans Keyl 
2. 8 věder 4 fl 
1. 58 věder 43 fl 24 gr 
2. 2 vědra 1 fl 28 gr 
3. 16 věder 11 fl 24 gr 
4. 20 věder 12 fl 48 gr 
Georg Fleischman 
5. 20 věder 11 fl 24 gr 
1. 4 vědra 2 fl 16 gr 
Andres Renczen 
2. 2 vědra 1 fl 
 Roku 1580 se zaplatil ungelt (3 fl 14 gr) z 3,5 vědra „páleného vína“, dovezeného 
dvěma dovozci. Franského vína se dovezlo 167,5 vědra, z nichž se zaplatilo 107 fl 9 gr. 
Rozpis dovozců, objemů a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
Franz Christlin 1. 3 vědra 2 fl 20 gr 
1. 12 věder 12 fl 
Franz Junckherin 
2. 3 vědra 2 fl 32 gr 
Hanns Wogl forman 1. 1 vědro 42 gr 
Bernhardt Schmidt provazník 1. 10 věder 8 fl 32 gr 
Waste Rupprecht 1. 1 vědro 48 gr 
jung Hans nečitelné 1. 5 věder 4 fl 16 gr 
1. 66,5 vědra 44 fl 45 gr 
Kryštof nečitelné 
2. 4,5 vědra 3 fl 48 gr 
Jeroným Kuestler 1. 3 vědra 2 fl 32 gr 
1. 31,5 vědra 32 fl 28 gr 
Andres Smiedlin 
2. 16,5 vědra 14 fl 8 gr 
Adam Mecher 1. 11,5 vědra 9 fl 48 gr 
1. 45 věder 24 fl 7 gr 
Jorg Fleischmann 
2. 13 věder 11fl 32 gr 
1. 50,5 vědra 43 fl 9 gr 
Jorg Meinlin 
2. 20,5 vědra 18 fl 36 gr 
Hans Soldner 1. 2 vědra 1 fl 28 gr 
 Roku 1585 se zaplatil ungelt (9 fl 7 gr) z 5 věder 8 kandelů „páleného vína“. 
Franského vína se dovezlo 297,5 vědra, z nichž se zaplatilo 346 fl 2 gr 2 as. Rozpis dovozců, 
objemů a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
Franz Junckherin 1. 40 věder 36 fl 24 gr 
1. 141 věder 105 fl 20 gr 
Jorg Fleischman 
2. 19 věder 16 fl 16 gr 
Jorg Meinlin 1. 38,5 vědra 27 fl 55 gr 
Felix Frichercz 1. 36,5 vědra 30 fl 14 gr 
Waste Rupprecht 1. 14 věder 10 fl 
Hans Frischercz 1. 18 věder 11 fl 12 gr 
Florian Zerer 1. 18,5 vědra 14 fl 30 gr 
Christof Anthoni 1. 12,5 vědra 10 fl 7 gr 2 něco 
1. 8 věder 10 fl 27 gr 1 něco 
Andres Smiedl 
2. 18 věder 14 fl 15 gr 
Weitt Kurndörffer 1. 36,5 vědra 26 fl 30 gr 2 as 
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2. 4,5 vědra 3 fl 21 gr 
1. 32,5 vědra 23 fl 27 gr 
Hans ?rembsen 
2. 8,5 vědra 5 fl 50 gr 
 Roku 1590 se z „páleného vína“ zaplatil ungelt 3 fl 43 gr. Franského vína se dovezlo 
352 věder, z nichž se zaplatilo 406 fl 52 gr. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 10 věder 14 fl 48 gr 
Franz Junckher 
2. 27 věder 39 fl 17 gr 
1. 49,5 vědra 59 fl 20 gr 
Jorg Fleischman 
2. 21 věder 27 fl 
1. 55 věder 66 fl 44 gr 
Ulrich Crimppen 
2. 34 věder 43 fl 40 gr 
1. 44 věder 52 fl 26 gr 
Nickel Bauman 
2. 47,5 vědra 61 fl 4 gr 
Veitt Korndörffer 1. 6,5 vědra 6 fl 15 gr 
Hans Wogl forman 1. 5,5 vědra 6 fl 27 gr 
Thoma Wagner 1. 6 věder 7 fl 22 gr 
Erhardt Friedl 1. 8 věder 4 fl 49 gr 
Waste Rupprecht 1. 10 věder 10 fl 13 gr 
Erhart Starck 1. 2 vědra 2 fl 32 gr 
Hans ?rambsten 1. 25 věder 31 fl 31 gr 
 Roku 1591 se v nadpisu nerozlišovalo mezi druhy vína. Dovezlo se 185,5 věder, 
z nichž se zaplatilo 281 fl 41 gr 2 as. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 24 věder 37 fl 17 gr 2 něco 
2. 11 věder 17 fl 38 gr Jorg Fleischmann 
3. 5,5 vědra 9 fl 24 gr 
1. 21 věder 27 fl 13 gr 
Hans Krembsen 
2. 4,5 vědra 7 fl 26 gr 
Jorg Pfeffern neuen appot 1. 6 věder156 9 fl 36 gr 
1. 28 věder 41 fl 41 gr 
Ulrich Camppen 
2. 13 věder 22 fl 16 gr 
Klement Soldner 1. 3 vědra 2 fl 14 gr 
1. 13 věder 17 fl 31 gr 
Thoma Wagner 
2. 5,5 vědra 7 fl 37 gr 
Nickel Bauer 1. 4 vědra 4 fl 40 gr 
Franz Junckher 1. 47 věder 76 fl 44 gr 
  Roku 1595 se v nadpisu nerozlišovalo mezi druhy vína. Dovezlo se 98,5 vědra, 
z nichž se zaplatilo 165 fl 18 gr. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
Franz Junckher 1. neuvedeno 69 fl 9gr 
1. 24 věder 30 fl 24 gr 
2. 2 vědra 1 fl 40 gr Barthel Sopff 
3. 1 vědro 1 fl 4 gr 
1. 3 vědra 4 fl 28 gr Thoma Wagner 
2. 14 věder 16 fl 
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3. 1,5 vědra 1 fl 25 gr 
1. 3 vědra 7fl 28 gr 
2. 10 věder 10 fl 16 gr Kryštof Hernburger 
3. 1,5 vědra 1 fl 34 gr 
1. 9,5 vědra 12 fl 12 gr 
Erhard Stroetter 
2. 2,5 vědra 2 fl 38 gr 
Hans Crembssen 1. 28,5 vědra 36 fl 
Roku 1596 se v nadpisu nerozlišovalo mezi druhy vína. Dovezlo se 149,5 věder, 
z nichž se zaplatilo 211 fl 35 gr. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
Kryštoff Herrburger 1. 58 věder 73 fl 16 gr 
Barthel Sopff 1. 19 věder 28 fl 28 gr 
1. 8,5 vědra 10 fl 52 gr 
Thoma Wagner 
2. 5,5 vědra 8 fl 14 gr 
1. 2,5 vědra 3 fl 12 gr 
2. 19 věder 28 fl 28 gr Hans Crembser 
3. 3 vědra 4 fl 16 gr 
Franz Junckher 1. 34 věder 54 fl 37 gr 
 Roku 1599 se v nadpisu nerozlišovalo mezi druhy vína. Dovezlo se 444 věder, z nichž 
se zaplatilo 483 fl 9 gr. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. 30 věder 22 fl 28 gr 
Veit Korndörffer 
2. 6 věder 5 fl 8 gr 
1. 5,5 vědra 8 fl 14 gr 
2. 5,5 vědra 7 fl 4 gr 
3. 23 věder 24 fl 36 gr 
4. 23 věder 23 fl 
5. 23 věder 19 fl 40 gr 
Hanssen  Klenczen 
6. 16 věder 18 gr 
Kryštof Heerburger 1. 72,5 vědra 55 fl 46 gr 
Hans nepřečtu 1. 19 věder 14 fl 14 gr 
1. 13 věder 1 fl 57 gr 
2. 9 věder 7 fl 40 gr Barthol Zopff 
3. 3 vědra 3 fl 
Hans Krembss 1. 22 věder 16 fl 28 gr 
1. 22 věder 23 fl 32 gr 
Lorenz Fewfall 
2. 1 vědro 48gr 
manželka Franze Junckhera 1. 71,5 vědra 75 fl 51 gr 
1. 2 vědra 1 fl 4 gr 
2. 5 věder 2 fl 38 gr 
3. 6 věder 3 fl 48 gr 
Hans nečitelné 
4. 5 věder 3 fl 12 gr 
Hans nečitelné 1. 14 věder 8 fl 
Kryštof Wagner 1. 12 věder 9 fl 
1. 14 věder 10 fl 28 gr 
Nečitelné 
2. 7 věder 6 fl 
Nečitelné 1. neuvedeno 12 fl 48 gr 
Nečitelné 1. 10,5 vědra 7 fl 49 gr 
Thoma Wagner 1. 6,5 vědra 6 fl 15 gr 
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2. 18 věder 15 fl 24 gr 
3. 10 věder 7 fl 28 gr 
4. 5 věder 3 fl 12 gr 
 Roku 1600 se z „páleného vína“ zaplatil ungelt 1 fl (2 zápisy, každý po 28 gr) a z 
jiného vína 230 fl 4 gr. Tohoto roku bohužel nejsou u jednotlivých plateb až na výjimky 
uváděny objemy. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. neuvedeno 29 fl 48 gr 
Kryštof Heerburger 
2. neuvedeno 18 gr 1 d 
Thoma Wagner 1. neuvedeno 12 fl 36 gr 
Kryštof Wagner 1. neuvedeno 35 fl 26 gr 
Hanssen ?lentzen 1. neuvedeno 36 fl 34 gr 
1. 2 vědra 10 gr 
Hans Crembssen 
2. 9 věder 2 gr 
 Roku 1601 se z „páleného vína“ (4 zápisy, každý po 28 gr) zaplatil ungelt 2 fl. Jako 
dovozce je nadepsán Hansen (příjmení je nečitelné), nejsou zde bohužel uvedeny hodnoty 
objemu. Stejně tak až na výjimky ani u jiného vína, z něhož se zaplatilo 236 fl. Rozpis 
dovozců, objemů a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
Christoff nečitelné 1. neuvedeno 168 fl 42 gr 
Kryštof Wagner 1. neuvedeno 35 fl 29 gr 
manželka Hanse nečitelné 1. 8 věder 13 fl 40 gr 
Hanssen nečitelné 1. 12,5 vědra 19 fl 
 Roku 1604 se z „páleného vína“ (2 zápisy, každý 28 gr) zaplatil ungelt 1 fl a z jiného 
vína 457 fl 55 gr. Tohoto roku bohužel nejsou u jednotlivých plateb až na výjimky uváděny 
objemy. Rozpis dovozců, objemů a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. neuvedeno 46 fl 49 gr 
Kryštof Heerburg 
2. neuvedeno 90 fl 33 gr 
Melchior Honig 1. 13 věder 10 fl 18 gr 
Kryštof Wagner 1. neuvedeno 68 fl 24 gr 
Thoma Wagner 1. neuvedeno 20 fl 20 gr 
Hans Leteny 1. neuvedeno 89 fl 49 gr 
Nečitelné 1. neuvedeno 14 fl 
Steffan Schneider 1. neuvedeno 26 fl 10 gr 
Veit Korndörffer 1. neuvedeno 7 fl 10 gr 
Jacob ?rstner 1. neuvedeno 84 fl 21 gr 
 Roku 1606 se v nadpisu nerozlišovalo mezi druhy vína. Bohužel u dovozu nejsou 
uvedena množství; zaplatilo se 362 fl 7 gr. Rozpis dovozců a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
Hans Lëwen 1. neuvedeno 9 fl 10 gr 
Thoma Wagner 1. neuvedeno 14 fl 30 gr 
Sebastien nečitelné 1. neuvedeno 20 fl 22 gr 
Jeroným Lochner 1. neuvedeno 34 fl 23 gr 
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Kryštof Heerburg 1. neuvedeno 132 fl 6 gr 
Jacob Be?stner 1. neuvedeno 124 fl 35 gr 
Hans nečitelné 1. neuvedeno 26 fl 49 gr 
 Roku 1610 se v nadpisu nerozlišovalo mezi druhy vína. Bohužel  u dovozu nejsou 
uvedena množství; zaplatilo se 221 fl 52 gr. Rozpis dovozců a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. neuvedeno 22 fl 11 gr 
manželka Jacoba nečitelné 
2. neuvedeno 40 gr 
Kryštof Heerburger 1. neuvedeno 132fl 10 gr 
Thoma Wagner 1. neuvedeno 14 fl 20 gr 
Klemens nečitelné 1. neuvedeno 10 fl 44 gr 
Sebastian Clest 1. neuvedeno 23 fl 9 gr 
Hans nečitelné mladší 1. neuvedeno 18 fl 30 gr 
 Roku 1614 se v nadpisu nerozlišovalo mezi druhy vína. Bohužel  u dovozu nejsou 
uvedena množství; zaplatilo se 340 fl 37 gr. Rozpis dovozců a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
Nečitelné 1. neuvedeno 18 gr 
manželka nečitelné Sopffa 1. neuvedeno 30 fl 22 gr 
Anthoni Gehler 1. neuvedeno 70 fl 48 gr 
Kryštof Heerburger 1. neuvedeno 139 fl 54 gr 
Sebastian Clort 1. neuvedeno 3 fl 21 gr 
Philip Keppel 1. neuvedeno 36 fl 54 gr 
Hans nečitelné 1. neuvedeno 37 fl 34 gr 
Jeroným Lochner 1. neuvedeno 14 fl 26 gr 
Hans Wagner 1. neuvedeno 6 fl 42 gr 
 Roku 1621 se v nadpisu nerozlišovalo mezi druhy vína. Dovezlo se množství, z něhož 
se zaplatilo 1791 fl 25 gr. Rozpis dovozců a plateb udává tabulka.  
Dovozce Zápis Množství Platba 
1. neuvedeno 48 fl 
Hans Rupprecht 
2. neuvedeno 128 fl 3 gr 
Weitel S??? 1. neuvedeno 30 fl 
Hans Weisen 1. neuvedeno 11 fl 32 gr 
Heinrich (?) S?nuer 1. neuvedeno 107 fl 52 gr 
Hans nepřečtu 1. neuvedeno 152 fl 53 gr 
Jeroným Lechner 1. neuvedeno 112 fl 32 gr 3 d 
Hans Lemp 1. neuvedeno 25 fl 8 gr 
Wolff Frischeisen 1. neuvedeno 56 fl 34 gr 
Klemens Pesolt 1. neuvedeno 42 fl 42 gr 
Jorg nečitelné 1. neuvedeno 17 fl 36 gr 
Kryštof Riehner 1. neuvedeno 9 fl 36 gr 
Zikmund Schempach 1. neuvedeno 148 fl 41 gr 
Hans nečitelné 1. neuvedeno 1 fl 42 gr 
Hans nečitelné 1. neuvedeno 1 fl 28 gr 
Valentin nečitelné 1. neuvedeno 1 fl 28 gr 
Hans Heinrich nečitelné 1. neuvedeno 47 fl 37 gr 
Kryštof nečitelné 1. neuvedeno 28 gr 
Hans nečitelné 1. neuvedeno 24 fl 34 gr 
Nečitelné 1. neuvedeno 35 fl 20 gr 
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Hans nečitelné 1. neuvedeno 2 fl 23 gr 
Hans nečitelné 1. neuvedeno 47 fl 36 gr 
Wolf nečitelné 1. neuvedeno 100 fl 39 gr 
Jeroným nečitelné 1. neuvedeno 10 fl 2 gr 3 d 
Nečitelné 1. neuvedeno 32 fl 48 gr 
Edwin Pfregner 1. neuvedeno 268 fl 36 gr 
Philip Rappel 1. neuvedeno 101 fl 35 gr 
Hans Wagner 1. neuvedeno 114 fl 51gr 
Hans nečitelné 1. neuvedeno 55 fl 24 gr 
Nečitelné 1. neuvedeno 3 fl 
Nečitelné 1. neuvedeno 15 fl 24 gr 
Nečitelné Hertel 1. neuvedeno 4 fl 4 gr 
Hans Wirssicher 1. neuvedeno 3 fl 14 gr 
Nečitelné Jacob 1. neuvedeno 5 fl 42 gr 
Kryštof nečitelné 1. neuvedeno 27 fl 50 gr 
Nečitelné 1. neuvedeno 26 fl 4 gr 
Christoff nečitelné 1. neuvedeno 52 fl 28 gr 
Klemens nečitelné 1. neuvedeno 82 fl 25gr 
Hans nečitelné 1. neuvedeno 4 fl 28 gr 
 
Příloha 5: Objemy a výrobci medoviny 
Pro rok 1500 je zapsáno 11 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 114 vozů 1 
kessel, z nichž pocházel ungelt 164 fl 54 gr. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl 
3. 2 vozy 3 fl 
4. 2 vozy 3 fl 
5. 2 vozy 3 fl 
6. 2 vozy 3 fl 
7. 2 vozy 3 fl 
8. 2 vozy 3 fl 
Caspar Wernher 
9. 1 vůz 2 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl Jobst Ruprecht 
3. 3 vozy 5 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 3 vozy 5 fl 
3. 3 vozy 3 fl 
4. 2 vozy 3 fl 
5. 2 vozy 3 fl 
6. 2 vozy 3 fl 
7. 2 vozy 3 fl 
8. 2 vozy 3 fl 
Balthasar Dörffler 
9. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl 
Erhart Perr 
3. 2 vozy 3 fl 
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4. 2 vozy 3 fl 
5. 2 vozy 3 fl 
6. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl 
3. 2 vozy 3 fl 
4. 2 vozy 3 fl 
5. 2 vozy 3 fl 
6. 2 vozy 3 fl 
7. 2 vozy 3 fl 
Ostwalt Wassrmann 
8. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl 
3. 2 vozy 3 fl 
4. 2 vozy 3 fl 
Hans Wernher 
5. 2 vozy 3 fl 
1. 3 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 3 fl 
3. 2 vozy 3 fl 
4. 2 vozy 3 fl 
Lorenz Haller 
5. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
Niclas Purkner 
2. 1 vůz 2 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl Hans nečitelné 
3. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl 
3. 2 vozy 3 fl 
Wolf Frischheissen 
4. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
Niclas nečitelné 
2. 2 vozy 3 fl 
Pro rok 1506 je zapsáno 11 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 84 vozů 1 kessel, 
z nichž pochází ungelt 115 fl 47 gr. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl 
3. 2 vozy 3 fl 
4. 2 vozy 3 fl 
5. 2 vozy 3 fl 
6. 2 vozy 3 fl 
Kašpar Wernher 
7. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl Nečitelné 
3. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl 
3. 2 vozy 3 fl 
4. 2 vozy 3 fl 
Peter Wasserman 
5. 2 vozy 3 fl 
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6. 2 vozy 3 fl 
7. 2 vozy 3 fl 
8. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl 
3. 2 vozy 3 fl 
4. 2 vozy 3 fl 
Hans Haller 
5. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl 
3. 2 vozy 3 fl 
Silvestr nečitelné 
4. 1 kessel 40 gr 
1. 2 vozy 3 fl 
Niclas Frustdenstein 
2. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl Nečitelné 
3. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
Wolfgang Stal 
2. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl Jobst Ruprecht 
3. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
2. 2 vozy 3 fl Thomas Veyl 
3. 2 vozy 3 fl 
1. 2 vozy 3 fl 
Balthasar Dörffler 
2. 2 vozy 3 fl 
 Pro rok 1510 je zapsáno 10 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 51 vozů 1 kessel, 
z nichž pochází ungelt 103 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 2 vozy 4 fl 
Lorenz Haller 
2. 1 vůz 2 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Caspar Wernher 
3. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
4. 2 vozy 4 fl 
Thoma Veyl 
5. 1 vůz 1 kessel 3 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Hans nečitelné 
3. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Hans Pachner 
2. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Oswalt Wassermann 
2. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Stephen Tuchmacher 
3. 2 vozy 4 fl 
Niclas Frustdenstein 1. 2 vozy 4 fl 
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2. 2 vozy 4 fl 
3. 1 vůz 2 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Jobst nečitelné 
3. 2 vozy 4 fl 
Balthasar Dörffler 1. 2 vozy 4 fl 
Pro rok 1515 je zapsáno 7 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 46 vozů 1 kessel, 
z nichž pochází ungelt 93 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
4. 2 vozy 4 fl 
5. 2 vozy 4 fl 
6. 2 vozy 4 fl 
Thoman Veyl 
7. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
Kaspar Wernher 
4. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Nicklas Frustdenstein 
3. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Jorg Winckelmann 
2. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Hans Clospeck 
3. 2 kessel 2 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Erhart Perr 
2. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Steffan Tuchmacher 
3. 3 kessel 3 fl 
Pro rok 1519 je zapsáno 8 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 47 vozů 1 kessel, 
z nichž pocházel ungelt 95 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
4. 2 vozy 4 fl 
Thomas Veyl 
5. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Jorg Winckelmann 
3. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Wolf Seistheissen 
2. 2 vozy 4 fl 
Jobst Ruprecht 1. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Steffan Tuchmacher 
2. 2 vozy 4 fl 
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1. 2 vozy 4 fl 
Hans Clos  
2. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
4. 2 vozy 4 fl 
5. 2 vozy 4 fl 
Michal Pruner 
6. 3 kessel 3 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Kaspar Wernher 
3. 2 vozy 4 fl 
Pro rok 1520 je zapsáno 9 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 53 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 106 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 1 kessel 1 fl 
4. 2 vozy 4 fl 
5. 1 kessel 1 fl 
6. 2 vozy 4 fl 
7. 2 kessel 2 fl 
Michal Pruner 
8. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
4. 2 vozy 4 fl 
Thomas Veyl 
5. 1 vůz 2 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Jorg Winckelmann 
3. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 1 vůz 2 fl 
Jobst Ruprecht 
4. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Hans Olzperk 
3. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Wolf Seistheissen 
2. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Steffan Tuchmacher 
2. 2 vozy 4 fl 
1.  2 vozy 4 fl 
Kašpar Wernherin 
2. 1 vůz 2 fl 
Hans Osbalt 1. 2 vozy 4 fl 
 Pro rok 1521 je zapsáno 9 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 68 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 134 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 3 vozy 6 fl Michal Pruner 
2. 3 vozy 6 fl 
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3. 3 vozy 6 fl 
4. 3 vozy 6 fl 
5. 3 vozy 6 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
Jorg Winckelman 
4. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
Hans Clos 
4. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Stefan Tuchmacher 
2. 2 vozy 4 fl 
Kašpar Wernherin 1. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
4. 2 vozy 4 fl 
5. 2 vozy 4 fl 
6. 2 vozy 4 fl 
Thoman Veyl 
7. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Jobst Ruprecht 
3. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Wolf Seistheissen 
3. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Hans Waserman 
2. 2 vozy 4 fl 
 Pro rok 1525 je zapsáno 9 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 48 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 96 fl. Rozpis udává tabulka. 
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
4. 2 vozy 4 fl 
5. 2 vozy 4 fl 
Thomas Veyl 
6. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Steffan Tuchmacher 
2. 2 vozy 4 fl 
1. 3 vozy 6 fl 
Michel Prunar 
2. 3 vozy  6 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Jorg Winckelmann 
2. 3 vozy 6 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Wolf Seistheissen 
2. 2 vozy 4 fl 
Hans Osbalt 1. 2 vozy 4 fl 
Thomas Wernher 1. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 3 vozy 5 fl Jobst Ruprecht 
3. 3 vozy 5 fl 
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1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Hans Clos 
3. 2 vozy 4 fl 
 Pro rok 1526 je zapsáno 10 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 79 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 158 fl. Rozpis udává tabulka. 
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
4. 2 vozy 4 fl 
5. 3 vozy 6 fl 
Thomas Veyl 
6. 3 vozy 6 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
Jorg Winckelman  
4. 3 vozy 6 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
Hans Clos 
4. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Franz Prunar 
3. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 3 vozy 6 fl 
Jobst Ruprecht 
4. 3 vozy 6 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Steffan Tuchmacher 
2. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Wolf Sestheissen 
3. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl Hans Osbalt wasserman 
3. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 4 vozy 8 fl 
4. 3 vozy 6 fl 
Michal Pruner 
5. 3 vozy 6 fl 
1. 1 vůz 2 fl 
Thoman Wernher 
2. 2 vozy 4 fl 
 Pro rok 1529 je zapsáno 12 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 67 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 134 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
Michal Pruner 
4. 6 kessel 6 fl 
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5. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
Jobst Ruprecht 
4. 3 kessel 3 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
Franz Pruner 
4. 5 kessel 5 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
2. 2 vozy 4 fl 
3. 2 vozy 4 fl 
4. 2 vozy 4 fl 
Thoman Veyl 
5. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Jorg Winckelman 
2. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Hans Clos 
2. 2 vozy 4 fl 
Hans Steffel 1. 2 vozy 4 fl 
Hans Neksch 1. 2 vozy 4 fl 
1. 2 vozy 4 fl 
Wolff Seistheissen 
2. 2 vozy 4 fl 
Hans Wasserman 1. 2 vozy 4 fl 
Thoman Wernher 1. 2 vozy 4 fl 
Nickel Klinkervogel 1. 2 vozy 4 fl 
Pro rok 1530 je zapsáno 12 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 65 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 130 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Thomas Veyl 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 5 kessel 5 fl 
3. 5 kessel 5 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
5. 5 kessel 5 fl 
6. 6 kessel 6 fl 
Michal Pruner 
7. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Franz Pruner 
5. 5 kessel 5 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl Hans Closs 
3. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Wolf Seistheissen 
2. 4 kessel 4 fl 
alt Jobst Ruprecht 1. 4 kessel 4 fl 
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2. 4 kessel 4 fl 
Jorg Winckelman 1. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Hans Osbalt 
2. 4 kessel 4 fl 
Hans Neksch 1. 4 kessel 4 fl 
Nickel Klinckervogel 1. 4 kessel 4 fl 
Hans Steffel 1. 4 kessel 4 fl 
Thoman Wernher 1. 4 kessel 4 fl 
 Pro rok 1535 je zapsáno 8 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 54 vozů 1 kessel, 
z nichž pocházel ungelt 109 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
5. 4 kessel 4 fl 
6. 4 kessel 4 fl 
7. 4 kessel 4 fl 
Michal Pruner 
8. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
5. 4 kessel 4 fl 
6. 4 kessel 4 fl 
Franz Pruner 
7. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl Thomas Veyl 
3. 4 kessel 4 fl 
Jorg Winckelman 1. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Wolf Seistheissen 
2. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
alt Jobst Ruprecht 
2. 6 kessel 6 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Nickel Pruner 
2. 3 kessel 3 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Hans Wasserman 
2. 4 kessel 4 fl 
 Pro rok 1540 je zapsáno 11 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 61 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 122 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Michal Pruner 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
Hans Mullner 
3. 4 kessel 4 fl 
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4. 3 kessel 3 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Hans Wasserman 
5. 3 kessel 3 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl P. Prunar 
3. 8 kessel 8 fl 
1. 4 kessel 4 fl Peter Ruprecht 
2. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl alt Jobst Ruprecht 
3. 3 kessel 3 fl 
Wolf Seistheissen 1. 4 kessel 4 fl 
alt Har Veyl 1. 4 kessel 4 fl 
Wolf Pruner 1. 4 kessel 4 fl 
Hans Neksch 1. 4 kessel 4 fl 
 Pro rok 1545 je zapsáno 12 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 79 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 158 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
bürger M. Pruner 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
Franz Pruner 
4. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl Wolf Seistheissen 
3. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Hans Lew 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Hans Wasserman 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Peter Ruprecht 
2. 4 kessel 4 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 4 kessel 4 fl Lorenc Veyl 
3. 4 kessel 4 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 4 kessel 4 fl alt Ruprechtin 
3. 4 kessel 4 fl 
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1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl Georg Ruprecht 
3. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl alt Wassermenyn 
3. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Hans Sszwaltin 
2. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Jeroným Pruner 
2. 4 kessel 4 fl 
Pro rok 1549 je zapsáno 10 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 46 vozů 1 kessel, 
z nichž pocházel ungelt 93 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl M. Prunerin 
3. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Wolf Seistheissen 
2. 4 kessel 4 fl 
Jorg Oswalt 1. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl Peter Ruprecht 
3. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Hans Ruprecht 
2. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Georg Ruprecht 
2. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Hans Wasserman 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Jorg Irrgang 
2. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Hans Lew 
2. 2 kessel 2 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Klement Pruner 
2. 3 kessel 3 fl 
 Pro rok 1550 je zapsáno 10 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 48 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 96 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
Wolf Sestheissen 1. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl Peter Ruprecht 
3. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Hans Wassermann 
5. 4 kessel 4 fl 
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1. 4 kessel 4 fl 
Hans Ruprecht 
2. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Jorg Wasserman 
2. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
Hans Lew 
4. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Michel Pruner 
2. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Georg Ruprecht 
2. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Klement Pruner 
2. 4 kessel 4 fl 
Jorg Irrgang 1. 4 kessel 4 fl 
 Pro rok 1551 je zapsáno 11 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 57 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 114 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 4 kessel 4 fl 
Wolf Sestheissen 
2. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Peter Ruprecht 
5. 3 kessel 3 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Hans Lew 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Hans Wasserman 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
Klement Pruner 
4. 4 kessel 4 fl 
Michel Pruner 1. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl Gregorg Ruprecht 
3. 2 kessel 2 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Jorg Oszwalt 
2. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl Hans Ruprecht 
3. 3 kessel 3 fl 
Jorg Irrgangk 1. 4 kessel 4 fl 
Barttel Neksch 1. 4 kessel 4 fl 
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 Pro rok 1555 je zapsáno 7 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 42 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 84 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
5. 2 kessel 2 fl 
Hans Wasserman 
6. 2 kessel 2 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Hans Lew 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Peter Ruprecht 
2. 4 kessel 4 fl 
Georg Ruprecht 1. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl Hans Ruprecht 
3. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
Klement Pruner 
4. 4 kessel 4 fl 
Jorg Irrgang 1. 4 kessel 4 fl 
Pro rok 1559 je zapsáno 7 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 53 vozů 1 kessel, 
z nichž pocházel ungelt 107 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Peter Ruprecht 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Hans Lew 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl Hans Ruprecht 
3. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl Hans Soldner 
3. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Hans Wasserman 
5. 4 kessel 4 fl 
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1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
Klement Pruner 
4. 2 kessel 2 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Georg Ruprecht 
2. 4 kessel 4 fl 
 Pro rok 1565 je zapsáno 6 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 33 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 66 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Hans Wasserman 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl Hans Soldner 
3. 2 kessel 2 fl 
jung Hans Wasser 1. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Hans Lew 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Georg Ruprecht 
2. 4 kessel 4 fl 
Wolf Jacob 1. 4 kessel 4 fl 
 Pro rok 1570 je zapsáno 6 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 27 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 54 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Hans Lew 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
Hans Soldner 
2. 4 kessel 4 fl 
1. 2 kessel 2 fl 
Georg Ruprecht 
2. 4 kessel 4 fl 
Wolf Jacob 1. 4 kessel 4 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
Hans Wasserman 
4. 3 kessel 3 fl 
jung Hans Wasser 1. 4 kessel 4 fl 
 Pro rok 1575 jsou zapsáni 4 výrobci medoviny, kteří vyrobili celkem 11 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 22 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
Georg Ruprecht 1. 2 kessel 2 fl 
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2. 3 kessel 3 fl 
3. 2 kessel 2 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
Wolf Jacob 
2. 3 kessel 3 fl 
1. 2 kessel 2 fl 
2. 3 kessel 3 fl Hans Lewin 
3. 2 kessel 2 fl 
Jung Hans Wasser 1. 2 kessel 2 fl 
 Pro rok 1580 jsou zapsáni 3 výrobci medoviny, kteří vyrobili celkem 14 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 28 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 4 kessel 4 fl Klemens Winckler 
3. 2 kessel 2 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 2 kessel 2 fl Hans Lewin 
3. 4 kessel 4 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 3 kessel 3 fl Georg Rupprechtin 
3. 3 kessel 3 fl 
 Pro rok 1585 jsou zapsáni 3 výrobci medoviny, kteří vyrobili celkem 21 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 42 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Klemens Winckler 
5. 2 kessel 2 fl 
1. 2 kessel 2 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
Georg Ruprechtin 
4. 3 kessel 3 fl 
1. 2 kessel 2 fl 
2. 2 kessel 2 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
4. 3 kessel 3 fl 
5. 3 kessel 3 fl 
Hans Lewin 
6. 2 kessel 2 fl 
 Pro rok 1590 jsou zapsáni 4 výrobci medoviny, kteří vyrobili celkem 25 vozů 1 kessel, 
z nichž pocházel ungelt 51 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 2 kessel 2 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 2 kessel 2 fl 
4. 3 kessel 3 fl 
5. 3 kessel 3 fl 
Georg Ruprecht 
6. 3 kessel 3 fl 
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1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Hans Lewin 
5. 3 kessel 3 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
4. 3 kessel 3 fl 
Klemens Winckler 
5. 3 kessel 3 fl 
1. 2 kessel 2 fl 
Hans Soldner 
2. 2 kessel 2 fl 
 Pro rok 1591 jsou zapsáni 3 výrobci medoviny, kteří vyrobili celkem 22 vozů 1 kessel, 
z nichž pocházel ungelt 45 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
4. 3 kessel 3 fl 
Klemens Winckler 
5. 3 kessel 3 fl 
1. 2 kessel 2 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 2 kessel 2 fl 
4. 3 kessel 3 fl 
Georg Ruprecht 
5. 3 kessel 3 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 2 kessel 2 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
4. 3 kessel 3 fl 
Hans Lewin 
5. 3 kessel 3 fl 
Wolf Jacob 1. 3 kessel 3 fl 
 Pro rok 1595 jsou zapsáni 3 výrobci medoviny, kteří vyrobili celkem 23 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 46 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 2 kessel 2 fl 
2. 2 kessel 2 fl 
3. 2 kessel 2 fl 
4. 3 kessel 3 fl 
5. 3 kessel 3 fl 
Georg Ruprecht 
6. 4 kessel 4 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
4. 3 kessel 3 fl 
5. 3 kessel 3 fl 
Hans Lewin 
6. 2 kessel 2 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
Klemens Winckler 
3. 4 kessel 4 fl 
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4. 2 kessel 2 fl 
 Pro rok 1596 jsou zapsáni 4 výrobci medoviny, kteří vyrobili celkem 26 vozů 1 kessel, 
z nichž pocházel ungelt 53 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
4. 3 kessel 3 fl 
Hans Lew der älter 
5. 2 kessel 2 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
4. 3 kessel 3 fl 
Hans Lew der jünger 
5. 3 kessel 3 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 2 kessel 2 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
Klemens Winckler 
4. 4 kessel 4 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 2 kessel 2 fl 
Georg Ruprecht 
4. 3 kessel 3 fl 
 Pro rok 1599 jsou zapsáni 4 výrobci medoviny, kteří vyrobili celkem 39 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 78 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
5. 3 kessel 3 fl 
6. 3 kessel 3 fl 
Hans Lew der jünger 
7. 3 kessel 3 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
4. 3 kessel 3 fl 
Hans Lew der älter 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 2 kessel 2 fl 
3. 2 kessel 2 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
5. 4 kessel 4 fl 
6. 4 kessel 4 fl 
Klemens Winckler 
7. 3 kessel 3 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
4. 3 kessel 3 fl 
Georg Ruprecht 
5. 4 kessel 4 fl 
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Pro rok 1600 jsou zapsáni 4 výrobci, kteří vyrobili celkem 30 vozů, z nichž pocházel 
ungelt 60 fl. Jednotková cena ani sumace jednotlivých výrobců uvedeny nejsou, ovšem lze 
zjistit, že 1 kessel = 1 zl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 3 kessel neuvedena 
2. 3 kessel neuvedena 
3. 4 kessel neuvedena 
4. 3 kessel neuvedena 
Klemens Winckler 
5. 4 kessel neuvedena 
1. 2 kessel neuvedena 
2. 3 kessel neuvedena 
3. 2 kessel neuvedena 
4. 3 kessel neuvedena 
5. 3 kessel neuvedena 
Hans Lew alter 
6. 3 kessel neuvedena 
1. 3 kessel neuvedena 
2. 4 kessel neuvedena 
3. 4 kessel neuvedena 
4. 4 kessel neuvedena 
5. 4 kessel neuvedena 
Hans Lew junger 
6. 3 kessel neuvedena 
1. 2 kessel neuvedena 
Georg Ruprecht 
2. 3 kessel neuvedena 
 Pro rok 1601 jsou zapsáni 4 výrobci medoviny, kteří vyrobili celkem 31 vozů 1 kessel, 
z nichž pocházel ungelt 63 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl Hans Lew der älter 
3. 2 kessel 2 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 2 kessel 2 fl 
4. 3 kessel 3 fl 
5. 3 kessel 3 fl 
Klemens Winckler 
6. 3 kessel 3 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 2 kessel 2 fl Kryštof Winckler 
3. 3 kessel 3 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
5. 4 kessel 4 fl 
6. 4 kessel 4 fl 
Hans Lew jung 
7. 3 kessel 3 fl 
 Pro rok 1604 jsou zapsáno 4 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 32 vozů 1 
kessel, z nichž pocházel ungelt 65 fl. Rozpis udává tabulka.  
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Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
5. 4 kessel 4 fl 
6. 4 kessel 4 fl 
Hans Lew jung. 
7. 4 kessel 4 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
Kryštof Heinrich Winckler 
4. 3 kessel 3 fl 
1. 2 kessel 2 fl 
2. 2 kessel 2 fl Hans Lew älter 
3. 3 kessel 3 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 2 kessel 2 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
5. 3 kessel 3 fl 
Klemens Winckler 
6. 2 kessel 2 fl 
 Pro rok 1606 jsou zapsáni 3 výrobci medoviny, kteří vyrobili celkem 31 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 62 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
5. 4 kessel 4 fl 
6. 4 kessel 4 fl 
7. 2 kessel 2 fl 
Hans Lew der jünger 
8. 2 kessel 2 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
Klemens Winckler 
5. 4 kessel 4 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 3 kessel 3 fl 
4. 2 kessel 2 fl 
Kryštof Heinrich Winckler 
5. 3 kessel 3 fl 
 Pro rok 1610 jsou zapsáno 3 výrobců medoviny, kteří vyrobili celkem 41 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 82 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
Heinrich Winckler 
3. 2 kessel 2 fl 
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4. 3 kessel 3 fl 
5. 3 kessel 3 fl 
6. 4 kessel 4 fl 
7. 3 kessel 3 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
Klemens Winckler 
4. 3 kessel 3 fl 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
5. 4 kessel 4 fl 
6. 4 kessel 4 fl 
7. 4 kessel 4 fl 
8. 4 kessel 4 fl 
9. 4 kessel 4 fl 
10. 4 kessel 4 fl 
Hans Lew der jünger 
11. 4 kessel 4 fl 
 Pro rok 1614 jsou zapsáni 2 výrobci medoviny, kteří vyrobili celkem 38 vozů, z nichž 
pocházel ungelt 76 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 4 kessel 4 fl 
2. 4 kessel 4 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
5. 4 kessel 4 fl 
6. 4 kessel 4 fl 
7. 4 kessel 4 fl 
8. 4 kessel 4 fl 
9. 3 kessel 3 fl 
10. 3 kessel 3 fl 
11. 2 kessel 2 fl 
12. 4 kessel 4 fl 
13. 4 kessel 4 fl 
Hans Lew der jünger 
14. 4 kessel 4 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 3 kessel 3 fl 
3. 4 kessel 4 fl 
4. 4 kessel 4 fl 
5. 3 kessel 3 fl 
6. 3 kessel 3 fl 
Heinrich Winckler 
7. 4 kessel 4 fl 
 Pro rok 1621 jsou zapsáni 2 výrobci medoviny, kteří vyrobili celkem 15 vozů 1 kessel, 
z nichž pocházel ungelt 31 fl. Rozpis udává tabulka.  
Výrobce Zápis Množství Platba 
1. 2 kessel 2 fl 
2. 2 kessel 2 fl 
Kryštof Heinrich Winckler 
3. 4 kessel 4 fl 
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4. 6 kessel 6 fl 
5. 6 kessel 6 fl 
1. 3 kessel 3 fl 
2. 5 kessel 5 fl 
3. 1 kessel 1 fl 
Nečitelné 
4. 2 kessel 2 fl 
 
Příloha 6: Cizí pivo  
 Zápisy se objevují sice pravidelně, ale s mezerami. Dovozci většinou uvedeni nejsou. 
Součet udává objemy několika dovozů daného druhu piva.  
Pro rok 1545 je zápis nečitelný, ale lze rozeznat, že bylo dovezeno české i blíže 
nerozlišené „cizí“ pivo v hodnotě ungeltu 88 fl 22 gr.  
Roku 1549 se dovezlo 17 kessel č ského piva a pivo cizí, kde je zápis nečitelný. 
Zaplatil se z něj ungelt 31 fl 44 gr.  
Roku 1550 se dovezlo 22 kessel č ského piva a 9 věder piva franského. Zaplatil se 
z něj ungelt 40 fl 44 gr.  
Roku 1551 se dovezlo 25 kessel č ského piva a 1 vědro piva cizího. Zaplatil se z něj 
ungelt 44 fl 36 gr.  
Roku 1555 se dovezlo 18 kessel č ského piva. Zaplatil se z něj ungelt 32 fl 8 gr.  
Roku 1559 se dovezlo 14 kessel č ského piva a pivo cizí, jehož zápis je nečitelný. 
Zaplatil se z něj ungelt 25 fl 35gr.  
Roku 1565 se dovezlo 8 kessel č ského piva a 7+23 věder piva cizího. Zaplatil se z něj 
ungelt 19 fl 28 gr.  
Roku 1570 se dovezly 2 kessel č ského piva a 9 věder piva cizího. Zaplatil se z něj 
ungelt 5 fl 10 gr.  
Roku 1580 se dovezlo pivo za celkový ungelt 15 fl 30 gr. Objem uveden není, ale 
zápis naznačuje, že se vedla pomocná registra.  
Roku 1591 se dovezlo 63 věder českého piva. Zaplatil se z něj ungelt 9 fl 46 gr.  
Roku 1595 se dovezlo 96 věder českého piva. Zaplatil se z něj ungelt 17 fl 8 gr.  
Roku 1596 se dovezlo 10+5 sudů cizího piva. Zaplatil se z něj ungelt 6 fl 24 gr.  
Roku 1599 se dovezlo 24 věder českého a 18 věder cizího piva. Zaplatil se z něj ungelt 
8 fl 2 gr.  
Roku 1600 se dovezlo 15 věder českého piva. Zaplatil se z něj ungelt 12 fl 38 gr.  
Roku 1604 se dovezlo celkem 88 sudů piva. Zaplatil se z něj ungelt 158 fl 2 gr. Rozpis 
objemů a plateb udává tabulka.  
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Plátce Objem Platba  Plátce Objem Platba 
1. 1 sud 1 fl 44 gr  21. 2 sudy 3 fl 32 gr 
2. 1 sud 1 fl 44 gr  22. 1 sud 1 fl 44 gr 
3. 1 sud 1 fl 44 gr  23. 3 sudy 5 fl 20 gr 
4. 1 sud 1 fl 44 gr  24. 2 sudy 2 fl 32 gr 
5. 2 sudy 3 fl 32 gr  25. 3 sudy 5fl 20 gr 
6. 1 sud 1 fl 44 gr  26. 1 sud 1 fl 44 gr 
7. 3 sudy 5 fl 30 gr  27. 0,5 sudu 50 gr 
8. 1 sud 1 fl 44 gr  28. 3 sudy 5 fl 32 gr 
9. 3 sudy 5 fl 20 gr  29. 6 sudů 10 fl 40 gr 
10. 4 sudy 7 fl 8 gr  30. 3 sudy 5 fl 20 gr 
11. 4 sudy 7 fl 8 gr  31. 1 sud 1 fl 44 gr 
12. 2 sudy 3 fl 32 gr  32. 2 sudy 2 fl 32 gr 
13. 3 sudy 5 fl 20 gr  33. 2 sudy 2 fl 32 gr 
14. 1 sud 1 fl 44 gr  34. 2 sudy 2 fl 32 gr 
15. 2 sudy 3 fl 32 gr  35. 2 sudy 2 fl 32 gr 
16. 2 sudy 3 fl 32 gr  36. 1 sud 1 fl 44 gr 
17. 2 sudy 3 fl 32 gr  37. 5 sudů 8 fl 52 gr 
18. 1 sud 1 fl 44 gr  38. 2 sudy 2 fl 32 gr 
19. 1 sud 1 fl 44 gr  39. 2 sudy 2 fl 32 gr 
20. 2 sudy 3 fl 32 gr  40. 5 sudů 8 fl 52 gr 
    41. 2 sudy 2 fl 32 gr 
Roku 1606 se dovezlo 36 sudů piva, z něhož se zaplatil ungelt 61 fl 42 gr. Rozpis 
objemů a plateb udává tabulka.  
Plátce Objem Platba  Plátce Objem Platba 
1. 14 věder 3 fl 2 gr  8. 4 sudy 7 fl 8 gr 
2. 1 sud 1 fl 44 gr  9. 3 sudy 5 fl 30 gr 
3. 2 sudy 3 fl 32 gr  10. 5 sudů 8 fl 52 gr 
4. 1 sud 1 fl 44 gr  11. 1 sud 1 fl 44 gr 
5. 2 sudy 3 fl 32 gr  12. 6 sudů 10 fl 40 gr 
6. 2 sudy 3 fl 32 gr  13. 1 sud 1 fl 32 gr 
7. 1 sud 1 fl 44 gr  14. neuvedeno 7 fl 8 gr 
Roku 1621 se dovezlo 8 sudů cizího piva. Zaplatil se z něj ungelt 34 fl 6 gr.  
 
Příloha 7: Clo   
V roce 1500 se ze cla získalo 10 fl 1 as. Hodnoty získané během jednotlivých týdnů 
udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 4 gr  26. 19 gr 2 as 
2. 4 gr 1 as  27. 34 gr 
3. V gr 1 as  28. 21 gr 
4. 6 gr  29. 28 gr 
5. 8 gr 2 as  30. 27 gr 
6. 14 gr 2 as  31. 12 gr 
7. 34 gr 2 as  32. 6 gr 2 as 
8. 6 gr  33. 7 gr 
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9. 12 gr 1 as  34. 16 gr 
10. 15 gr  35. 17 gr 
11. 14 gr  36. 18 gr 
12. 15 gr  37. 19 gr 
13. 12 gr   38. 18 gr 
14. 15 gr  39. 16 gr 
15. 16 gr  40. 4 gr 
16. 19 gr 2 as  41. 5 gr 2 as 
17. 10 gr  42. 11 gr 
18. 25 gr   43. 5 gr 2 as 
19. 27 gr  44. 9 gr 
20. 25 gr   45. 7 gr 
21. 23 gr  46. 8 gr 
22. 13 gr  47. 38 gr 
23. 23 gr  48. 14 gr 
24. 43 gr  49. 5 gr 2 as 
25. 41 gr  50. 18 gr 
   51. 19 gr 
V roce 1506 se ze cla získalo 10 fl 5 gr. Hodnoty získané během jednotlivých týdnů 
udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 10 gr  26. 5 gr 
2. 5 gr 2 as  27. 8 gr 
3. 4 gr  28. 12 gr 
4. 7 gr  29. 19 gr 
5. 7 gr 1 as  30. 24 gr 
6. 8 gr  31. 24 gr 
7. 4 gr  32. 22 gr 
8. 26 gr  33. 28 gr 
9. 6 gr  34. 29 gr 
10. 12 gr  35. 22 gr 
11. 6 gr  36. 15 gr 
12. 10 gr 1 as  37. 9 gr 
13. 14 gr  38. 6 gr 2 as 
14. 16 gr  39. 4 gr 1 as 
15. 18 gr  40. 8 gr 
16. 19 gr  41. 8 gr 
17. 13 gr  42. 7 gr 
18. 11 gr  43. 6 gr 
19. 14 gr 1 as  44. 9 gr 
20. 8 gr  45. 7 gr 
21. 15 gr  46. 23 gr 
22. 12 gr  47. 10 gr 
23. 8 gr  48. 8 gr 
24. 15 gr  49. 1 gr1 as 
25. 5 gr 2 as  50. 10 gr 
   51. 1 as 
V roce 1510 se ze cla získalo 12 fl 49 gr. Hodnoty získané během jednotlivých týdnů 
udává následující tabulka.  
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Týden Platba  Týden Platba 
1. 7 gr  23. 5 gr 
2. 6 gr 1 as  24. 14 gr 2 as 
3. 7 gr  25. 19 gr 
4. 11 gr 2 as  26. 22 gr 
5. 17 gr   27. 29 gr 
6. 4 gr 1as  28. 37 gr 
7. 31 gr  29. 20 gr 2 as 
8. 21 gr  30. 9 gr 
9. 13 gr  31. 8 gr 
10. 17 gr   32. 13 gr 2 as 
11. 22 gr  33. 12 gr 3 as 
12. 28 gr  34. 20 gr 
13. 12 gr 1 as  35. 16 gr 1 as 
14. 11 gr  36. 13 gr 
15. 22 gr  37. 7 gr 
16. 18 gr  38. 4 gr 
17. 21 gr 2 as  39. 6 gr 
18. 19 gr  40. 7 gr 1 as 
19. 22 gr  41. 8 gr 
20. 17 gr 1 as  42. 35 gr 
21. 21 gr 22 as  43. 8 gr 1 as 
22. 8 gr  44. 8 gr 
V roce 1515 se ze cla získalo 9 fl 52 gr 2 as. Hodnoty získané během jednotlivých 
týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 5 gr  24. 30 gr 
2. 5 gr  25. 16 gr 
3. 3 gr  26. 22 gr 
4. 4 gr  27. 17 gr 2 as 
5. 3 gr  28. 7 gr 
6. 8 gr  29. 24 gr 
7. 8 gr  30. 10 gr 
8. 6 gr  31. 7 gr 
9. 13 gr  32. 3 gr 
10. 11 gr  33. 10 gr 
11. 13 gr  34. 7 gr 
12. 4 gr  35. 14 gr 
13. 12 gr  36. 34 gr 
14. 20 gr  37. 18 gr 
15. 9 gr  38. 11 gr 
16. 9 gr  39. 7 gr 
17. 16 gr  40. 13 gr 
18. 17 gr  41. 7 gr 
19. 27 gr  42. 4 gr 
20. 17 gr  43. 6 gr 
21. 6 gr  44. 7 gr 
22. 13 gr  45. 5 gr 
23. 20 gr  46. 6 gr 
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V roce 1519 se ze cla získalo 17 fl 4 gr 2 as. Hodnoty získané během jednotlivých 
týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 7 gr  24. 26 gr 
2. 14 gr  25. 
27 gr 1 
as 
3. 9 gr  26. 1 fl 3 gr 
4. 36 gr  27. 24 gr 
5. 16 gr 1 as  28. 26 gr 
6. 19 gr 1 as  29. 25 gr 
7. 21 gr  30. 20 gr 
8. 18 gr  31. 19 gr 
9. 18 gr  32. 16 gr 
10. 22 gr  33. 8 gr 
11. 31 gr  34. 8 gr 
12. 24 gr  35. 7 gr 
13. 32 gr  36. 6 gr 
14. 30gr  37. 14 gr 
15. 25 gr  38. 9 gr 
16. 32 gr  39. 22 gr 
17. 32 gr  40. 10 gr 
18. 33 gr  41. 7 gr 
19. 10 gr  42. 6 gr 
20. 14 gr  43. 11 gr 
21. 32 gr  44. 6 gr 
22. 31 gr 1 as  45. 6 gr 
23. 32 gr  46. 6 gr 1 as 
   47. 5 gr 1 as 
V roce 1520 se ze cla získalo 10 fl 35 gr 2 as. Hodnoty získané během jednotlivých 
týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 19 gr  25. 11 gr 1 as 
2. 5 gr  26. 5 gr 1 as 
3. 23 gr  27. 14 gr 
4. 10 gr 2 as  28. 16 gr 2 as 
5. 9 gr 1 as  29. 8 gr 1 as 
6. 10 gr 1 as  30. 8 gr 
7. 7 gr 1 as  31. 6 gr 1 as 
8. 15 gr  32. 8 gr 1 as 
9. 21 gr 1 as  33. 7 gr 
10. 27 gr 1 as  34. 6 gr 1 as 
11. 20 gr 2 as  35. 8 gr 2 as 
12. 25 gr 1 as  36. 6 gr 
13. 21 gr 1 as  37. 6 gr 
14. 13 gr 1 as  38. 12 gr 1 as 
15. 22 gr 1 as  39. 6 gr 1 as 
16. 28 gr 1 as  40. 17 gr 1 as 
17. 16 gr 1 as  41. 10 gr 
18. 13 gr 1 as  42. 7 gr 1as 
19. 18 gr 1 as  43. 5 gr 
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20. 14 gr 1 as  44. 11 gr 1 as 
21. 15 gr 2 as  45. 8 gr 
22. 17 gr 1 as  46. 6 gr 1 as 
23. 4 gr 1 as  47. 6 gr 
24. 9 gr 1 as  48. 6 gr 
   49. 7 gr 
V roce 1521 se ze cla získalo 19 fl 17 gr 2 as. Hodnoty získané během jednotlivých 
týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 4 gr 1 as  28. 34 gr 
2. 8 gr  29. 12 gr 
3. 14 gr 1 as  30. 12 gr 
4. 8 gr  31. 28 gr 
5. 3gr 1 as  32. 20 gr 
6. 15 gr 2 as  33. 21 gr 
7. 10 gr  34. 20 gr 
8. 23 gr 2 as  35. 7 gr 
9. 23 gr  36. 12 gr 
10. 15 gr  37. 19 gr 
11. 7 gr  38. 14 gr 1 as 
12. 17 gr  39. 32 gr 
13. 18 gr  40. 12 gr 
14. 21 gr 1 as  41. 19 gr 
15. 18 gr  42. 14 gr 
16. 19 gr  43. 32 gr 
17. 25 gr  44. 12 gr 
18. 27 gr  45. 26 gr 
19. 29 gr  46. 23 gr 
20. 16 gr  47. 32 gr 
21. 32 gr  48. 1 fl 8 gr 
22. 48 gr  49. 30gr 
23. 28 gr  50. 20 gr 
24. 23 gr  51. 12 gr 
25. 26 gr  52. 10 gr 
26. 23 gr  53. 16 gr 
27. 31 gr  54. 19 gr 
   55. 11 gr 1 as 
V roce 1525 se ze cla získalo 19 fl 54 gr. Hodnoty získané během jednotlivých týdnů 
udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 10 gr  26. 32 gr 
2. 26 gr  27. 24 gr 
3. 42 gr  28. 26 gr 
4. 28 gr  29. 27 gr 
5. 11 gr  30. 19 gr 
6. 40 gr  31. 20 gr 
7. 15 gr  32. 17 gr 
8. 17 gr  33. 10 gr 
9. 21 gr  34. 14 gr 
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10. 35 gr  35. 13 gr 
11. 21 gr  36. 17 gr 
12. 20 gr  37. 16 gr 
13. 22 gr  38. 12 gr 
14. 26 gr  39. 17 gr 
15. 20 gr  40. 13 gr 
16. 28 gr  41. 21 gr 
17. 25 gr  42. 30 gr 
18. 36 gr  43. 17 gr 
19. 23 gr  44. 22 gr 
20. 30 gr  45. 25 gr 
21. 24 gr  46. 14 gr 
22. 26 gr  47. 32 gr 
23. 23 gr  48. 16 gr 
24. 31 gr  49. 17 gr 
25. 24 gr  50. 13 gr 
V roce 1526 se ze cla získalo 17 fl 17 gr 1 as. Hodnoty získané během jednotlivých 
týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 13 gr  27. 13 gr 
2. 15 gr  28. 17 gr 
3. 17 gr  29. 24 gr 
4. 15 gr  30. 11 gr 
5. 36 gr  31. 20 gr 
6. 13 gr  32. 21 gr 
7. 18 gr  33. 18 gr 
8. 22 gr  34. 15 gr 
9. 21 gr  35. 11 gr 
10. 29 gr  36. 9 gr 
11. 17 gr  37. 8 gr 
12. 23 gr 1 as  38. 13 gr 
13. 21 gr  39. 9 gr 
14. 20 gr  40. 12 gr 
15. 24 gr  41. 18 gr 
16. 29 gr  42. 11 gr 
17. 30 gr 1 as  43. 20 gr 
18. 18 gr  44. 11 gr 1 as 
19. 17 gr  45. 12 gr 
20. 40 gr  46. 25 gr 
21. 30 gr 1 as  47. 28 gr 
22. 13 gr  48. 14 gr 
23. 18 gr  49. 13 gr 
24. 21 gr  50. 14 gr 
25. 24 gr 2 as  51. 21 gr 
26. 16 gr  52. 25 gr 
   53. 12 gr 
V roce 1529 se ze cla získalo 16 fl 4 gr 1 as. Hodnoty získané během jednotlivých 
týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
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1. 12 gr  27. 33 gr 
2. 8 gr  28. 29 gr 
3. 7 gr  29. 18 gr 
4. 23 gr  30. 15 gr 
5. 13 gr  31. 16 gr 1 as 
6. 15 gr  32. 12 gr 
7. 11 gr  33. 11 gr 1 as 
8. 7 gr  34. 12 gr 1 as 
9. 18 gr  35. 9 gr 
10. 16 gr  36. 15 gr 1 as 
11. 22 gr  37. 13 gr 
12. 14 gr  38. 14 gr 
13. 15 gr  39. 12 gr 
14. 19 gr  40. 13 gr 1 as 
15. 11 gr  41. 13 gr 
16. 36 gr  42. nezapsána 
17. 20 gr  43. 8 gr 
18. 16 gr  44. 31 gr 
19. 18 gr  45. 11 gr 1 as 
20. 20 gr 1 as  46. 11 gr 1 as 
21. 40 gr 1 as  47. 13 gr 
22. 26 gr 1 as  48. 6 gr 1 as 
23. 19 gr  49. 10 gr 1 as 
24. 14 gr 1 as  50. 6 gr 
25. 25 gr 1 as  51. 7 gr 1 as 
26. 25 gr 1 as  52. 6 gr 1 as 
V roce 1530 se ze cla získalo 12 fl 53 gr. Hodnoty získané během jednotlivých týdnů 
udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 18 gr  26. 19 gr 
2. 12 gr  27. 13 gr 
3. 7 gr  28. 30 gr 
4. 1 fl 7 gr  29. 20 gr 
5. 20 gr  30. 12 gr 1 as 
6. 15 gr  31. 15 gr 
7. 20 gr  32. 13 gr 
8. 18 gr  33. 3 gr 
9. 19 gr 1 as  34. 10 gr 1 as 
10. 13 gr 1 as  35. 8 gr 
11. 11 gr  36. 5 gr 
12. 14 gr  37. 9 gr 
13. 7 gr 1 as  38. 12 gr 
14. 20 gr 1 as  39. 10 gr 
15. 12 gr  40. 14 gr 
16. 12 gr 1 as  41. 10 gr 
17. 20 gr  42. 29 gr 
18. 25 gr  43. 12 gr 
19. 30 gr  44. 16 gr 
20. 17 gr  45. 12 gr 1 as 
21. 13 gr  46. 14 gr 
22. 25 gr 1 as  47. 9 gr 
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23. 23 gr  48. 7 gr 
24. 15 gr  49. 5 gr 
25. 21 gr  50. 7 gr 
Hodnoty cla po roce 1530 jsou vypsány v tabulce na straně 38.  
 
Příloha 8: Váha  
 Roku 1500 se z poplatků z městské váhy získalo 74 fl 52 gr. Hodnoty získané během 
jednotlivých týdnů udává následující tabulka.  
 Týden Platba  Týden Platba 
1. 23 gr 2 as  24. 1 fl 4 gr 
2. 41 gr  25. 2 fl 45 gr 
3. 25 gr  26. 1 fl 10 gr 
4. 30 gr  27. 41 gr 
5. 39 gr 1 as  28. 1 fl 5 gr 1 as 
6. 41 gr  29. 1 fl 10 gr 
7. 1 fl 4 gr  30. 1 fl 39 gr 
8. 23 gr 2 as  31. 1 fl 10 gr 
9. 4 fl 18 gr  32. 43 gr 1 as 
10. 2 fl 12 gr 1 as  33. 1 fl 26 gr 
11. 2 fl 23 gr  34. 55 gr 
12. 48 gr 2 as  35. 1 fl 31 gr 
13. 34 gr 1 as  36. 50 gr 
14. 2 fl 12 gr  37. 1 fl 21 gr 
15. 54 gr  38. 1 fl 30 gr 
16. 2 fl 15 gr  39. 1 fl 7 gr 
17. 2 fl 41 gr  40. 30 gr 
18. 1 fl 33 gr  41. 2 fl 32 gr 
19. 1 fl 20 gr  42. 2 fl 37 gr 
20. 1 fl 49 gr  43. 2 fl 47 gr 
21. 1 fl 40 gr  44. 4 fl 19 gr 
22. 1 fl 14 gr  45. 1 fl 42 gr 
23. 1 fl 47 gr  46. 1 fl 27 gr 
   47. 27 gr 
Roku 1506 se z poplatků z městské váhy získalo 63 fl 4 gr. Hodnoty získané během 
jednotlivých týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 39 gr  24. 1 fl 10 gr 
2. 41 gr  25. 54 gr 
3. 1 fl 36 gr  26. 51 gr 
4. 39 gr  27. 58 gr 
5. 27 gr 2 as  28. 1 fl 8 gr 
6. 2 fl 20 gr  29. 2 fl 22 gr 
7. 27 gr  30. 1 fl 23 gr 
8. 2 fl 48 gr  31. 40 gr 
9. 46 gr  32. 1 fl 14 gr 
10. 33 gr  33. 29 gr 
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11. 1 fl 33 gr 1 as  34. 24 gr 
12. 1 fl 41 gr  35. 37 gr 
13. 48 gr  36. 22 gr 
14. 2 fl 4 gr  37. 1 fl 24 gr 
15. 2 fl  38. 1 fl 44 gr 
16. 1 fl 12 gr  39. 2 fl 2 gr 
17. 1 fl 58 gr  40. 1 fl 25 gr 
18. 2 fl 2 gr  41. 3 fl 24 gr 
19. 1 fl  42. 2 fl 2 gr 
20. 48 gr  43. 46 gr 
21. 2 fl 12 gr  44. 1 fl 20 gr 
22. 1 fl 40 gr  45. 18 gr 
23. 48 gr  46. 2 fl 2 gr 
   47. 15 gr 
Roku 1510 se z poplatků z městské váhy získalo 67 fl 16 gr. Hodnoty získané během 
jednotlivých týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 43 gr 1 as  25. 1 fl 9 gr 
2. 33 gr 1 as  26. 2 fl 7 gr 
3. 46 gr  27. 3 fl 8 gr 
4. 14 gr  28. 1 fl 19 gr 
5. 3 fl  29. 39 gr 
6. 38 gr  30. 1 fl 32 gr 1 as 
7. 3 fl 40 gr  31. 44 gr 
8. 50 gr  32. 1 fl 5 gr 1 as 
9. 53 gr  33. 1 fl 27 gr 
10. 42 gr  34. 1 fl 54 gr 
11. 3 fl 24 gr  35. 1 fl 4 gr 
12. 1 fl 22 gr  36. 1 fl 13 gr 
13. 1 fl 3 gr  37. 23 gr 
14. 42 gr 1 as  38. 27 gr 1 as 
15. 2 fl 9 gr  39. 33 gr 
16. 2 fl 3 gr  40. 1 fl 23 gr 
17. 1 fl 25 gr  41. 2 fl 30 gr 
18. 1 fl 46 gr  42. 1 fl 12 gr 
19. 1 fl 41 gr  43. 1 fl 33 gr 
20. 1 fl 47 gr  44. 1 fl 2 gr 
21. 2 fl 13 gr 1 as  45. 1 fl 46 gr 
22. 1 fl 24 gr  46. 1 fl 45 gr 
23. 2 fl  47. 42 gr 
24. 58 gr  48. 40 gr 
Roku 1515 se z poplatků z městské váhy získalo 97 fl 4 gr. Hodnoty získané během 
jednotlivých týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 43 gr  26. 53 gr 2 as 
2. 29 gr 2 as  27. 2 fl 11 gr 
3. 44 gr  28. 44 gr 
4. 2 fl 9 gr  29. 2 fl 33 gr 2 as 
5. 1 fl 8 gr  30. 1 fl 32 gr 
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6. 1 fl 13 gr  31. 52 gr 
7. 33 gr 1 as  32. 2 fl 5 gr 
8. 27 gr 1 as  33. 1 fl 8 gr 
9. 1 fl 8 gr 2 as  34. 25 fl 2 as 
10. 1 fl 29 gr  35. 55 gr 
11. 1 fl 44 gr  36. 35 gr 
12. 1 fl 22 gr  37. 24 gr 
13. 1 fl 32 gr  38. 3 fl 12 gr 
14. 3 fl 24 gr  39. 3 fl 2 gr 
15. 1 fl 44 gr  40. 1 fl 9 gr 
16. 2 fl 39 gr  41. 3 fl 16 gr 
17. 1 fl 29 gr  42. 1 fl 15 gr 
18. 2 fl 45 gr  43. 1 fl 36 gr 
19. 3 fl 10 gr  44. 2 fl 35 gr 
20. 1 fl 47 gr  45. 1 fl 12 gr 
21. 55 gr  46. 1 fl 53 gr 2 as 
22. 2 fl 20 gr  47. 26 gr 
23. 1 fl 5 gr  48. 21 gr 2 as 
24. 1 fl 25 gr  49. 19 gr 
25. 1 fl 31 gr  50. 1 fl 24 gr 
Roku 1519 se z poplatků z městské váhy získalo 85 fl 31 gr 2 as 1 d. Hodnoty získané 
během jednotlivých týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 30 gr 2 as  27. 2 fl 8 gr 
2. 1 fl 1 gr 2 as  28. 3 fl 1 as 
3. 25 gr 2 as  29. 1 fl 21 gr 
4. 2 fl 22 gr 1 as  30. 2 fl 37 gr 
5. 51 gr 1 as  31. 1 fl 16 gr 2 as 
6. 1 fl 19 gr 1 as  32. 1 fl 30 gr 1 as 
7. 40 gr 2 as  33. 41 gr 
8. 37 gr  34. 40 gr 1 as 
9. 1 fl 15 gr 1 as  35. 1 fl 25 gr 1 as 
10. 1 fl 47 gr 1 as  36. 40 gr 1 as 
11. 28 gr  37. 1 fl 4 gr 1 as 
12. 2 fl 1 as  38. 2 fl 8 gr 1 as 
13. 2 fl 14 gr 1 as  39. 3 fl 41 gr 1 as 
14. 2 fl 35 gr 1 as  40. 2 fl 1 gr 1 as 
15. 4 fl 4 gr 2 as  41. 1 fl 1 as 
16. 3 fl 3 gr 2 as  42. 1 fl 33 gr 1 as 
17. 4 fl 7 gr 1 as  43. 5 fl 3 gr 
18. 3 fl 19 gr  44. 2 fl 5 gr 1 as 
19. 2 fl 8 gr 1 as  45. 1 fl 14 gr 
20. 1 fl 14 gr 1 as  46. 48 gr 1 as 
21. 1 fl 14 gr   47. 1 fl 1 gr 
22. 1 fl 14gr 1 as  48. 1 fl 42 gr 1 as 
23. 1 fl 35 gr 2 as  49. 1 fl 6 gr 1 d 
24. 1 fl 19 gr 1 as  50. 29 gr 2 as 
25. 2fl 15 gr 2 as  51. 16 gr 
26. 1 fl 37 gr  52. 11 gr 1 as 
   53. 16 gr 1 as 
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Roku 1520 se z poplatků z městské váhy získalo 82 fl 25 gr 1 as. Hodnoty získané 
během jednotlivých týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 32 gr 1 as  25. 2 fl 20 gr 1 as 
2. 1fl 4 gr 1 as  26. 2 fl 48 gr 
3. 2 fl 4 gr 1 as  27. 3 fl 12 gr 
4. 53 gr 1 as  28. 3 fl 14 gr 1 as 
5. 1 fl 5 gr 1 as  29. 1 fl 40 gr 
6. 1 fl 44 gr  30. 1 fl 24 gr 
7. 1 fl 4 gr 1 as  31. 1 fl 24 gr 1 as 
8. 1 fl 38 gr 2 as  32. 1 fl 1 as 
9. 2 fl 1 gr 1 as  33. 1 fl 36 gr 
10. 2 fl 9 gr 1 as  34. 31 fl 1 gr 
11. 2 fl 5 gr 2 as  35. 55 gr 
12. 3 fl  36. 32 gr 
13. 1 fl 45 gr  37. 1 fl 7 gr 1 as 
14. 1 fl 45 gr 1 as  38. 3 fl 12 gr 
15. 2 fl 11 gr 1 as  39. 3 fl 6 gr 1 as 
16. 2 fl 12 gr 1 as  40. 1 fl 14 gr 
17. 2 fl 10 gr 1 as  41. 5 fl 12 gr 
18. 2 fl 10 gr 1 as  42. 1 fl 4 gr 
19. 1 fl 1 gr 1 as  43. 42 gr 
20. 2 fl 10 gr 1 as  44. 1 fl 4 gr 
21. 2 fl 13 gr 1 as  45. 1 fl 6 gr 
22. 3 fl 1 gr  46. 24 fl 
23. 42 gr 1 as  47. 30 gr 
24. 1 fl 14 gr 1 as  48. 40 gr 
   49. 16 gr 
 Roku 1521 se z poplatků z městské váhy získalo 68 fl 55 gr 1 as. Hodnoty získané 
během jednotlivých týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 21 gr  24. 1 fl 2 as 
2. 24 gr  25. 1 fl 
3. 41 gr  26. 1 fl 21 gr 1 as 
4. 33 gr  27. 2 fl 
5. 29 gr  28. 2 fl 7 gr 
6. 1 fl 14 gr  29. 2 fl 35 gr 
7. 14 gr  30. 1 fl 37 gr 
8. 36 gr  31. 1 fl 48 gr 
9. 7 fl 6 gr 1 as  32. 1 fl 20 gr 
10. 50 gr  33. 1 fl 54 gr 1 as 
11. 1 fl  34. 1 fl 32 gr 1 as 
12. 54 gr  35. 1 fl 53 gr 
13. 48 gr  36. 2 fl 10 gr 
14. 2 fl 6 gr  37. 1 fl 6 gr 
15. 2 fl  38. 1 fl 24 gr 
16. 7 fl 3 gr  39. 3 fl 6 gr 2 as 
17. 40 gr  40. 1 fl 24 gr 2 gr 
18. 1 fl 1 gr  41. 1 fl 5 gr 
19. 1 fl 49 gr  42. 51 gr 1 as 
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20. 2 fl 8 gr  43. 47 gr 1 as 
21. 2 fl 22 gr  44. 34 gr 1 as 
22. 1 fl 36 gr  45. 35 gr 1 as 
23. 2 fl 6 gr 1 as  46. 15 gr 
 Roku 1525 se z poplatků z městské váhy získalo 79 fl 18 gr. Hodnoty získané během 
jednotlivých týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 29 gr 1 as  26. 1 fl 51 gr 
2. 53 gr  27. 1 fl 16 gr 1 as 
3. 53 g 1 as  28. 1 fl 44 gr 1 as 
4. 2 fl 3 gr 1 as  29. 1 fl 12 gr 1 as 
5. 1 fl 16 gr  30. 1 fl 6 gr 1 as 
6. 2 fl 6 gr  31. 54 gr 1 as 
7. 1 fl 44 gr  32. 37 gr 
8. 3 fl 1 gr 1 as  33. 41 gr 1 as 
9. 1 fl 44 gr  34. 1 fl 1 gr 1 as 
10. 2 fl 10 gr 1 as  35. 52 gr 1 as 
11. 2 fl 11 gr 1 as  36. 45 gr 1 as 
12. 2 fl 13 gr 1 as  37. 1 fl 9 gr 1 as 
13. 2 fl 18 gr 2 as  38. 2 fl 15 gr 1 as 
14. 2 fl 38 gr  39. 3 fl 15 gr 1 as 
15. 2 fl 39 gr 1 as  40. 1 fl 11 gr 1 as 
16. 3 fl 2 gr  41. 1 fl 21 gr 1 as 
17. 2 fl 35 gr 1 as  42. 3 fl 2 gr 1 as 
18. 2 fl 22 gr 1 as  43. 1 fl 21 gr 1 as 
19. 1 fl 54 gr  44. 42 gr 2 as 
20. 2 fl 9 gr 1 as  45. 33 gr 1 as 
21. 1 fl 17 gr 1 as  46. 41 gr 2 as 
22. 1 fl 50 gr  47. 21 gr 1 as 
23. 1 fl 54 gr  48. 16 gr 1 as 
24. 1 fl 1 gr  49. 40 gr 1 as 
25. 1 fl 44 gr  50. 24 gr 
 Roku 1526 se z poplatků z městské váhy získalo 96 fl 18 gr 2 as. Hodnoty získané 
během jednotlivých týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 30 gr 2 as  27. 1 fl 34 gr 2 as 
2. 48 gr 1 as  28. 1 fl 32 gr 1 as 
3. 1fl 6 gr 1 as  29. 1 fl 41 gr 
4. 45 gr 1 as  30. 2 fl 1 gr 
5. 32 gr 1 as  31. 1 fl 14 gr 2 as 
6. 1 fl 20 gr 1 as  32. 22 gr 1 as 
7. 3 fl 2 gr 1 as  33. 1 fl 14 gr 1 as 
8. 2 fl 12 gr 1 as  34. 1 fl 1 as 
9. 1 fl 40 gr 1 as  35. 33 gr 1 as 
10. 3 fl 22 gr 1 as  36. 2 fl 1 as 
11. 4 fl 19 gr 1 as  37. 1 fl 12 gr 1 as 
12. 2 fl 52 gr  38. 2 fl 9 gr 
13. 3 fl 2 gr  39. 3 fl 36 gr 
14. 1 fl 32 gr 1 as  40. 2 fl 25 gr 
15. 3 fl 16 gr 2 as  41. 2 fl 9 gr 1 as 
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16. 2 fl 49 gr 2 as  42. 1 fl 8 gr 1 as 
17. 4 fl 12 gr 1 as  43. 1 fl 15 gr 1 as 
18. 4 fl 1 as  44. 3 fl 15 gr 1 as 
19. 1 fl 49 gr 1 as  45. 1 fl 14  gr 
20. 1 fl 24 gr 1 as  46. 55 gr 1 as 
21. 1 fl 37 gr 1 as  47. 1 fl 1 gr 
22. 1 fl 51 gr 2 as  48. 1 fl 1 gr 
23. 1 fl 1 gr 1 as  49. 43 gr 1 as 
24. 31 gr 2 as  50. 18 gr 1 as 
25. 1 fl  17 gr 2 as  51. 40 gr 1 as 
26. 1 fl 46 gr  52. 16 gr 
 Roku 1529 se z poplatků z městské váhy získalo 88 fl 46 gr. Hodnoty získané během 
jednotlivých týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 1 fl 1 gr  28. 2 fl 19 gr 2 as 
2. 1 fl 3 gr  29. 2 fl 7 gr 
3. 49 gr  30. 1 fl 39 gr 
4. 2 fl 3 gr  31. 1 fl 5 gr 
5. 1 fl 23 gr  32. 2 fl 30 gr 
6. 1 fl 24 gr  33. 1 fl 47 gr 
7. 1 fl 3 gr  34. 1 fl 15 gr 
8. 35 gr  35. 1 fl 33 gr 
9. 1 fl 7 gr  36. 53 gr 
10. 2 fl 16 gr  37. 51 gr 2 as 
11. 53 gr 1 as  38. 1 fl 13 gr 
12. 1 fl 40 gr  39. 1 fl 52 gr 
13. 1 fl 37 gr  40. 3 fl 4 gr 1 as 
14. 1 fl 23 gr  41. 2 fl 52 gr 1 as 
15. 1 fl 29 gr  42. 1 fl 44 gr 
16. 2 fl 53 gr  43. 2 fl 23 gr 
17. 2 fl 20 gr  44. 52 gr 
18. 3 fl 13 gr  45. 1 fl 22 gr 
19. 1 fl 8 gr  46. 2 fl 14 gr 
20. 3 fl 35 gr  47. 2 fl 1 as 
21. 1 fl 40 gr 1 as  48. 1 fl 23 gr 
22. 3 fl 35 gr  49. 1 fl 3 gr 
23. 1 fl 40 gr 1 as  50. 34 gr 
24. 3 fl 20 gr  51. 1 fl 31 gr 
25. 2 fl 1 gr 2 as  52. 52 gr 
26. 1 fl 52 gr  53. 32 gr 
27. 3 fl 8 gr  54. 21 gr 
 Roku 1530 se z poplatků z městské váhy získalo 78 fl 31 gr 2 as. Hodnoty získané 
během jednotlivých týdnů udává následující tabulka.  
Týden Platba  Týden Platba 
1. 33 gr  25. 1 fl 6 gr 
2. 1 fl 26 gr  26. 1 fl 9 gr 
3. 1 fl 1 gr  27. 50 gr 
4. 2 fl 38 gr  28. 1 fl 16 gr 
5. 51 gr  29. 1 fl 3 gr 
6. 2 fl 6 gr  30. 1 fl 12 gr 
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7. 3 fl 20 gr 1 as  31. 53 gr 
8. 1 fl 18 gr  32. 1 fl 3 gr 1 as 
9. 2 fl 29 gr  33. 21 gr 
10. 1 fl 39 gr  34. 1 fl 45 gr 
11. 1 fl 42 gr  35. 51 gr 
12. 1 fl 26 gr  36. 32 gr 
13. 1 fl 19 gr  37. 1 fl 50 gr 
14. 1fl 42 gr 2 as  38. 2 fl 36 gr 
15. 2 fl 44 gr  39. 2 fl 33 gr 
16. 2 fl 11 gr  40. 2 fl 31 gr 
17. 4 fl 2 gr  41. 3 fl 6 gr 
18. 3 fl 5 gr  42. 1 fl 1 gr 
19. 1 fl 48 gr  43. 1 fl 17 gr 
20. 1 fl 21 gr  44. 32 gr 
21. 2 fl 16 gr  45. 42 gr 
22. 1 fl 10 gr 1 as  46. 29 gr 
23. 1 fl 49 gr  47. 32 gr 
24. 48 gr  48. 1 fl 3 gr 1 as 
   49. 16 gr 
 Hodnoty poplatků z váhy po roce 1530 udává tabulka na straně 40. 
 
Příloha 9: Chebské m ěrné jednotky  
Zpracováno na základě Hofmann, Gustav: Metrologická příručka, Plzeň 1984. 
 Středověk a po dlouhou dobu i novověk se vyznačoval značnou roztříštěností měr a 
vah. Proto jsem vyhledal a vypsal míry a váhy používané v Chebu, aby byl umožněn převod 
údajů na jednotky metrické soustavy:  
 
Centnýř chebský lehký – 91 liber 2 kventlíky víd. = 50, 969 kg  
Centnýř chebský těžký – 1 centnýř 27 liber 13 lotů 1(1/3) kventlíku víd. = 71,53 kg  
Jitro chebské nové – 131 x 58(1/2) lokte chebského = 7663(1/2) lokte čtv. chebského 924 
sáhů čtv. víd. = 0,3323 ha  
Jitro chebské staré – 809,9-1000 sáhů čtv. víd.= 0,291-0,3597 ha  
Kandel chebský žitný – 6,085 l  
Kár chebský – 3 korce 1 věrtel 1(1/3) čtvrtce víd. = 8 měřiček = 32 napfů = 309,77 l  
Kár chebský žitný – 4 měřice 12 měřiček víd. = 292,062 l  
Kár chebský ovesný – 5 měřic ½ měřičky víd. = 309,356 l  
Kus chebský soukenný – délka 34 lokte chebské = 22,39 m  
- šířka dle druhu 2-1(1/3) lokte chebského = 1,317-0,88 m  
Kus chebský cajkový – délka 33-60 loktů chebských = 21,73-39,51 m 
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- šířka (2/3)-3(1/8) lokte chebského = 0,44-2,06 m  
Kventlík chebský lehký – ¼ lotu chebského lehkého = 3,982 g  
Kventlík chebský těžký – ¼ lotu chebského těžkého = 5,574 g  
Libra chebská lehká = 0,5097 kg  
Libra chebská těžká = 0,7135 kg  
Loket chebský – 25 palců víd. = 65,850 cm  
Lot chebský lehký – (1/32) libry chebské lehké = 15,9281 g  
Lot chebský těžký – (1/32) libry chebské těžké = 22,2969 g  
Massl chebský ovesný – (1/8) káru = 38,669 kg  
Massl chebský žitný – (1/8) káru = 36,508 kg  
Napf chebský ovesný (navršený) = 9,667 l  
Napf chebský (sháně ý) = 9,127 l  
Sáh chebský – 5 stop 9 palců víd. = 181,746  
Sáh chebský lesní – 6 stop 5 palců víd. = 202,818 cm  
Stopa chebská – ¼ lokte chebského = 16,463 cm  
Vědro chebské – 16 mázů 1 žejdlík víd. = 22,989 l  
 
Chebské míry poněkud překvapivě vycházejí z vídeňské soustavy a ne z některé okolní. Proto 
uvádím i některé míry vídeňské:  
Centnýř vídeňský – 100 liber víd. = 56,06 kg  
Kventlík vídeňský obchodní – ¼ lotu = 4,376 g  
Libra vídeňská – 32 lotů = 18 kvenlíků = 512 denárů = (1/100) centýře víd. = 0,560 kg  
Máz vídeňský – 1/16 měřice víd.  = 3,843 l  
Měřice vídeňská – 8 achtlů = 16 měřiček = 32 půlměřiček = 64 osminek měřičky = 61,487 l  
Nössl – ½ Mass (Kandelu, konve) = 1(7/8)  žejdlíku víd. = 0,663 l  
Palec vídeňský – 12 čárek víd. = 144 bodů víd. = 2,634 cm  
Stopa vídeňská – 12 palců víd. 144 čárek víd. = 31,608 cm  
Vůz rakouský (víno) – 32 věder po 40 mázech víd. = 18,109 hl  
Žejdlík vídeňský – ¼ mázu víd. = 0,354 l  
 
Pro srovnání uvádím i míry norimberské, řezenské, české a blíže geograficky 
nespecifikované:  
Centýř český – 120 liber českých = 61,78 kg  
Centnýř norimberský – 100 liber = 51,05 kg  
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Nessl – pod 1(1/2) žejdlíku č. = pod 0,726 l 
Sud litoměřický – 7 věder č. = 428 l  
Sud věderní – 45 mázů víd. = 86,47 l 
Sud dvouvěderní – 90 mázů víd. = 172,94 l  
Sud čtyřvěderní – 180 mázů víd. = 345,87 l  
Sud sedmivěderní – 315 mázů víd. = 605,27 l  
Sud osmivěderní – 360 mázů víd. = 691,74 l  
Sud desetivěderní – 450 mázů víd. = 864,68 l  
Tuna (herinky) – 64 pinty č. = 122,24 l  
Vědro české = 61,117 l (patent 1764) nebo 63,66 l  
Vůz – 32 vědra č. = 14,88 hl  
 
